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5sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqi wm.
mRvdelmowame kirion II gamorCeuli saeklesio moRvawe
gaxlavT. gamorCeuli, ara mxolod rogorc
saqarTvelos eklesiis pirveli meTauri avtokefaliis
aRdgenis Semdeg, aramed rogorc mamuliSvili,
sazogado moRvawe da eklesiis wiaRidan gamosuli
mravalmxrivi niWis mqone mecnieri. is, rogorc
memkvidre qarTvelTa didi sasuliero mamebisa da
WeSmariti mwyemsmTavrebis, yovelTvis iyo erisaTvis
magaliTi qristes uryevi rwmenisa da samSoblos
Tavdadebuli siyvarulisa.
mivapyrob yuradRebas patriarq kirionis
moRvaweobaSi mis erT-erT Tvisebas. qarTveli eris da
saqarTvelos eklesiis damoukideblobisaTvis brZolis
periodSi wm. patriarqi yovelTvis mkacrad icavda
mamulisa da eklesiis interesebs, ar midioda misTvis
miuRebel kompromisebze, magram amas axorcielebda didi
sibrZniT, Tavis oponentebTan diskusiis meSveobiT,
utyuari da gauqarwylebeli argumentebis warmodgeniT.
misi damokidebuleba, Tundac rom mtrisadmi, mudam iyo
qristianuli suliskveTebis – Tavisufali
siZulvilisagan, kacmoTneobisa da cru paTosisagan.
amitomac iyo didi misi gavlena sazogadoebaze da,
albaT, es gaxda erT-erTi mizezi saqarTvelos
mtrebisaTvis, rom moeklaT Rvawlmosili da egzom
gatanjuli, Tavisi qveynis didi Wirisufali.
Cvenma mecnierebma didi samuSao gaswies wm.
kaTolokos-patriarq kirion II-is cxovrebisa da
moRvaweobis Sesaswavlad da farTo sazogadoebisaTvis
warsadgenad. aman saSualeba mogvca gavcnobodiT did
winapars da dagvefasebina misi mravali Rvawli –
gaweuli sanukvari iveriisaTvis. magram sadReisod jer
6mainc ar aris sabolood dasrulebuli wm.
mRvdelmowame kirion II-is saeklesio, sazogadoebrivi
da samecniero moRvaweobis kvleva; saWiroa momzaddes
da gamoices misi naSromebis krebuli, gagrZeldes mis
mier dasmuli sakiTxebis ganvrcoba-gamoZieba. mwams, rom
am mimarTulebiT Catarebuli yvela Rrma samuSao
mravlismTqmeli da Zalze mniSvnelovani iqneba erisa da
berisaTvis. amas emsaxureba es konferenciac, romelsac
ukve ramdenime welia atarebs samTavisisa da goris
eparqia da goris saswavlo universiteti.
konferenciaze warmodgenilia sakiTxTa farTo speqtri.
masSi monawileobas Rebuloben sasuliero pirebi,
pativdebuli mecnierebi da axalgazrda Taobis
mkvlevrebi.
wm. mRvdelmowame kaTolikos-patriarqi kirion II
(saZagliSvili) dResac Wirisufalia saqarTvelosi da
sxva saeklesio Tu saero dasis did mamuliSvilTa
zeciur gundTan erTad, RmerTs avedrebs Cvens
samSoblos – saqarTvelos.
maRalyovladusamRvdeloesi
samTavisisa da goris mitropoliti andria
7Catholicos-Patriarche of All Georgia sacred martyr-priest
KirionII is one of the distinguished ecclesiastics. He is special
not only as the first leader of the Georgian church after
reconstruction of Autocephaly, but as patriot, public man and a
clever scientist with different abilities grown in the roots of
spirituality as well. He-a heir of Georgian great holy fathers
and true patriarches, always was an example of firm belief of
Christ and devoted patriot of his motherland.
We’d like to refer to  one of the habits of  his activities.
Sacred patriarche always firmly protected the interests of his
country and church, never made compromises which were not
acceptable for him during the time of  the war for
independence  of Georgian nation and church. Although he
managed to do all this with the help of much wisdom,
conducting discussions with his opponents by introducing true
argumentations. His attitude even to enemies always carried  of
Christian aspiration which was absolutely free of hatred ,
misanthropy and false enthusiasm. Thus his influence  on
society was great and perhaps this became one of the reasons
for the enemies of Georgia to assassinate honored and worried
to death patriot of his country.
Our scientists carried out lots of work for studying the
life and activities of Kirion II and made the society aware of
this which gave us a chance to introduce our great ancestor and
apprise at his true worth. Unfortunately the exploration of
sacred martyr KirionII’s ecclesiastic, social and scientific
activities has not been finally finished: His complete works
should be prepared and published, it is important to continue
spreading and searching of the questions  arisen by him. I hope
each piece of work dealing with this trend is magnificent and
8fruitful for secularity and ecclesiastics as well. This conference
serves all these which has been  held for several years already
by Samtavisi and Gori Eparchy together with Gori University.
A wide spectrum of questions is represented at the conference.
Ecclestiastics, honored scientists and researchers of young
generation are participating in it.
Sacred martyr-priest Cathalicos-Patroarche Kirion II
Sadzaglishvili is still an  intercessor for Georgia and praying
for our motherland together with the   heavenly group of other
seculars or ecclesiastic great  patriots.
Metropolitan of Samtavisi and Gori Eparchy Andrea
9Sinaarsi statiebi
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afxazeTis avtonomiuri respublikis uzenaesi sabWo,
istoriis mecnierebaTa doqtori, profesori
wminda mRvdelmowame kirion II-s ucnobi dokumentebi
Tbilisis oxrankis masalebis mixedviT
imperiuli xelisuflebis mxridan episkopos
kirionis aSkara devna 1902 wlidan iwyeba. qarTuli
erovnebis „arakeTilsaimedo“ sasuliero pirebis
sasjelis erT-erT formas saqarTvelos saegzarqosodan
maTi gawveva da sakuTari nebis winaaRmdeg ruseTis
imperiis Soreul guberniebSi gamweseba warmoadgenda.
imperatoris 1902 wlis 10 martis brZanebulebiTa da
uwmindesi sinodis imave wlis 15 martis ganCinebiT
saqarTvelos eparqiis pirveli vikari da goris
episkoposi kirioni baltis episkoposad da kamenec-
podolskis eparqiis vikarad dainiSna1, rac
saqarTvelodan gasaxlebas niSnavda. 1903 wlis maisidan
qarTveli mRvdelmTavari xersonis meore vikarad
gadaiyvanes, 1904 wlidan 1906 wlis 3 Tebervlamde ki
oriol-sevskis episkoposia. amiTe p. kirionis pirveli
eqsoria dasrulda. 1906w. 3 Tebervlidan 1907w. 25
ianvramde is kvlav saqarTveloSia da soxumis kaTedras
ganagebda. soxumidan misi moulodneli da xmauriani
gawvevis realuri mizezebis Sesaxeb saqarTvelos
egzarqosi nikoni jerkidev kirionis soxumSi yofnis
dros, daaxloebiT 1906 w. noemberSi uwmindes sinods
1 scsa, f.489, aRw.1,s.47259, f.1.
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acnobebda: „uTuod veTanxmebi mefis nacvalis sityvebs2
yovlad samRvdelo kirionis soxumidan moSorebis
Sesaxeb, sadac misi yofna gansakuTrebiT arasasurvelia
mkvidr afxazur mosaxleobaze politikuri
TvalsazrisiT mavnegavlenis gamo. yovlad samRvdelo
kirionic dilobs mospos yvelaferi, rac eparqiaSi
rusma mRvdelmTavrebma gaakeTes da danergos qarTuli
ara mxolod afxazTa Soris, aramed rusebs Sorisac.
magaliTad, rusul samrevloSi niSnavs qarTvelebs
(abraudiurso)3. sazogado moRvaweTa Tanamdebobebze
iTxovs qarTvelebis daniSvnas, dawyebiT skolebSi
qarTul enaze swavleba SemoiRo da a.S.  aucileblad
mimaCnia saegzarqosos farglebs gareT sxva eparqiaSi
misi gadayvana swored imisTvis, razec mefisnacvals
mtkicebulebebi gaaCnia, magram aramcdaaramc qarTuli
eklesiis avtokefaliis sasargeblod moRvaweobisTvis,
raTa is amiT qarTuli samRvdeloebisTvis esoden
Zvirfasi ideis gamo wamebulad ar vaqcioT“.4
nikonis es werili Setanilia mis mkvlelobasTan
dakavSirebiT Catarebuli winaswari gamoZiebis
masalebSi, romelic Tbilisis saolqo sasamarTlos
prokurorma Tbilisis guberniis JandarmTa
sammarTvelos ufross gaugzavna da oxrankis kavkasiis
raionuli ganyofilebis fondSia daculi.
2 mefisnacvali episkopos kirions revoluciaSi monawileobis cru
braldebas uyenebda (avt.).
3 saufliswulo mamulis abrau diursos (novorosiiskTan) wm.
nikolozis eklesiaSi cxumis episkoposma kirionma 1906w. 16
agvistos iloris wm. giorgis mRvdeli besarion kapanaZe daniSna,
romelmac iq 1913 wlamde imsaxura (avt.).
4 dinaradarsalia. cxumisepiskoposkirionis (saZagliSvili)
ucnobidokumenti (werili I). – sapatriarqosuwyebebi, 2010, #24,
8-21 ivlisi, gv. 17; scsa, f.94, s.85, f.151a.
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sul male episkopos kirionis meore eqsoriis
xana daiwyo. imperatoris 1907 wlis 25 ianvrisa da
uwmindesi sinodis 29 ianvris brZanebulebiT is kovnos
(kaunasis) episkoposad da litvis eparqiis vikarad
dainiSna5,  1908 wlis martSi ki mas eparqiis marTvis
ufleba CamoarTves da xarkovTan axlos mdebare
kuriaJis monasterSi gadaiyvanes. daniSnulebis adgilze
gamocxadebamde p. kirioni saqarTveloSi Camovida. 1908
wlis 10-18 aprils is TbilisSi imyofeboda da Tavisi
megobris, mRvdel ioseb CijavaZis (wm. barbares
eklesiis winamZRvari) binaSi cxovrobda; im dReebSi man
sofel qvemoniqozSi (goris mazra) sakuTari mamulis
monaxulebac moaswro6.
1908 wlis 24 aprils gvian saRamos ep. kirioni
xarkovSi Cavida da qalaqidan 8 kilometris daSorebiT
mdebare kuriaJis monasterSi gamocxadda. imave wlis 27
aprils da 9 maiss man werilebi gaugzavna ioseb
CijavaZes, magram, rogorc irkveva, Tbilisis oxrankas
isini amouRia da, Sesabamisad, adresatamde ar misulan.
orive werilis konvertze ep. kirioni erTm isamarTs
uTiTebs (rusule naze): «Его высокоблагословению,
настоятелю Варварской церкви о. Иосифу Чиджавадзе»
(`,,mis maRalkurTxevas, barbare seklesii swinamZRvars
mama ioseb CijavaZes’’). man SesaniSnavad icoda mama ioseb
CijavaZis binis misamarTi (reiterovskaias quCa, sax. 11),
magram, unda vivaraudoT, oxrankis Tvalis asaxvevad
werilebi wm. barbares eklesiaSi gamogzavna, sadac mama
iosebi msaxurobda, da ara misi binis misamarTze.
miuxedavad amisa, oxrankis agentebis fxizel mzeras es
faqti mxedvelobidan argamoparvia. albaT, isev da isev,
5 scsa,f.489, aRw.1, s. 49938, f.1.
6 wm. mRvdelmowamekirion II daafxazeTi, gv. 327-329, 468, 469.
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usafrTxoebis mizniT konvertebze ar aris miTiTebuli
werilis avtoris vinaob ada misamarTi. oxrankis
agentebi arc amis gamo dabneulan, vinaidan mama iosebic,
rogorc ep. kirionis uaxloesi megobari da
TanamebrZoli, wlebis ganmavlobaSi am agentebis
damuSavebis qveS imyofeboda. orive werili mxolod
oxrankis kavkasiis raionuli ganyofilebis fondSia
daculi. ep. kirionis pirad fondSi ki, romelic
xelnawerTa erovnul centrSi inaxeba, maT Sesaxeb
cnobebi ar aris.
ai, 1908 w. 27 aprils kuriaJidan gamogzavnili




mandidan mSvidobiT vimgzavreT. 22-sdilis 7
saaTzed vagzalzed dagvxvda stefane svimonis Ze eliaZe
da aRar gamogviSva. erTi dRe rostovSi davrCiT da
kargi dro gavatareT; stefanem gagvacno dawvrilebiT
naxiCevani, sadac vnaxeT uwindeli qalaqis Tavis minas
balabanovisgan gaSenebuli didi saqalaqo baRi. rodesac
es minasa qalaqis Tavad iyo, rostovSi gamouTqves mas
Semdegi leqsi: «В Париже Феликс-Фор, а в Ростове
Минас вор». am dRes rostovSi dasdga Tavisi cnobili
piesa Cirikovma ,,koldunia”. reJisori am trupaSi
hyolia k.a. marjanovi -RviZli Zma iRumenia iuvenaliasi.
Cinebuli reJisori yofila da TveSi iRebs 1000 man.
jamagirs. amis daxmarebiT lado aleqseev-mesxiSvils
reJisoris TanaSemwis adgili (miuRia) xuTas maneTiani
TveSi. amave trupaSi aris artisti mZinarovi, Svili
ganjaSi namsaxur dekanoz mixeilisa. marjanovi
qarTulzed ukacravad yofila.
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rostovidan  saRamozed depeSa gamovgzavne da
meore dRis Ramis aTsaaTzed ori ekipaJi damaxvedres
xarkovis sadgurzed. xarkovidan rva versi yofila
kuriaJis monastramdis. davbinavdi xazinadaris dabal
oTaxebSi, radganac amaze ukeTesi sxva sadguri ar
aRmoCnda. paraskevs movisurve mTavarepiskoposis naxva.
iman Cemi mosvla depeSidan icoda da gadaewyvita
paraskevs CemTvis sadili gaemarTa. am sadilzed
miwveuli hyavda seminariis reqtori, konsistoriis
mdivani da episkoposi evgeni, kargad mimiRo da kaxuri
RviniT gamimaspinZlda. sadilzed mdivanma miTxra, Tqveni
akademiuri amxanagi liubarski aq emsaxurebao, amas
mTavarepiskoposma arsenim yuri mohkra damiTxra:
vswuxvar, rom ar vicodi Tqveni amxanagis aq yofna,
uTuod dagipatiJebdio. kuriaJis winamZRvarma
episkoposma evgenim sTqva; moxarulivar, rom Tqven
gvewvieT, mxolod vswuxvar monastris siRaribis gamo
Rirseulad ver migiRebTo. me vsTxove mTavarepiskoposs
iSuamdgomlos, sxvamonasterSi gadamiyvanon da
winamZRvroba momcen. dampirda, mitropolits antons
mivsweram amaze werilso. mitropoliti flabiane -Cemi
dauZinebeli mteri, - rogorc evgeni episkoposma sTqva,
metad SeuZloT gamxdara Saqris avadmyofobiT da
morCenis imedi aRara aqvTo. Tu es gamarTlda - da
ratom ara – maSin egzarqosi nikoni pirveli
kandidatia da ar mgonia, rom magas ascdes
mitropolitoba. jer Cemi bargi ar momsvlia. ra
dResac me moveli, im dRes diliT daTikoc mosula
kovnodan. rac dampirdi gadmoweras, imedi maqvs
gamomigzavni, Tan wamoadevne oriode wigni Восковая
свеча da Воспоминание. sofrons moagone
prokurorebis da mdivnebis sia. maisis naxevarSi
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xersonsSi gavemgzavrebi, rom dawvrilebiT gavSinjoa
xladaRmoCenili iq qarTuli monasteri.7
kuriaJis monasteri dauarsebiaT 1673 wels,
rodesac igi ayvavebula, sworeT maSin dedofals
ekaterine II-s8 1788 w. dauarsnia igi da ukeTesi misi
mamuli gadaucia potiomkinisTvis9. 1796 w. kvlav
aRudgeniaT monasteri, Tumca ukeTesi mamuli samudamod
dahkargvia mas. am monastris saswaulmoqmedi
RvTismSoblis (Озерянской) xati zamTarSi imyofeba
xarkovis pokrovis monasterSi (30 enkeni – 22
aprilamdis), xolo danarCeni dro – kuriaJis
monasterSi. es xati umTavresi wyaroa am monastrebis
Semosavlisa.
momikiTxe yvelani. werili ar damigviano.
sizarmaces Tavi ar misce. ep.kirioni.
Cemi adresi: В Харьков, архиерейский дом,
епископу Кириону.»10
ep. kirionis amwerilidan oxrankis yuradReba
yvelaze metad im adgilebs miuqcevia, sadac avtori
laparakobs, rom man episkopos arsens sTxova,
eSuamdgomla misTvis sxva monasterSi winamZRvrad
gadayvanis Taobaze. oxrankis TanamSromlebma moiniSnes
agreTve striqonebi kievis mitropolit flabianes
avadmyofobisa da mis adgilze saqarTvelos egzarqos
nikonis SesaZlo gadayvanis Taobaze.11
7 naSromi „VI saukunis qarTuli kaTedrali Tavridis xersonSi“
ep. kirionma 1911 wlis 2 dekembers daasrula, daculia mis pirad
fondSi (scsa, 1458, aRw.1, s.5, f.1-17). – (avt.).
8 ruseTis imperatori 1762-1796 ww. (avt.).
9 g.a. potiomkini (1729-1791 ww.) - rusi saxelmwifo da samxedro
moRvawe, general-feldmarSali (avt.).
10 scsa, f.94, aRw.1, s.85, f.59-60a.
11 iqve, f. 57-57a.
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aranakleb sainteresoa kuriaJidan 1908w. 9 maiss
gamogzavnili meore werilic, romelic aseve avtoris
xelnawers warmoadgens. ai, misi sruliteqsti:
„mamao wmindao!
qriste aRsdga!
aqamdin siTbo iyo aq da axla sagrZnoblad
acivda. aqauri bulbulebi mSvenivrad galoben. aq amaT
buCqebze djdoma arascodniaT, maRal xeebzed sxdebian
da ganuwyvetliv atkboben aremares. am Tvis pirvels da
meores iyvnen kuriaJis monasterSi gemnaziebis mowafeni
Tavis `duxovoi’’ muzikiT. am Tvis sams sadarbazod iyo
CemTan mTavarepiskoposi arseni, ise movidamonasterSi,
rom veravin gaigo. erT saaTamdis darCa CemTan.
guSinwin sadarbazod Semovidnen CemTan aqauri palatis
prokurori da misi amxanagi. didis pativiscemiT
meqceodnen. mnaxes agreTve aqauri universitetis
studentebma SalikaSvilma da mSveliZem. SalikaSvilTan
dawvrilebiT hqonia Cemzed laparaki dekanoz cnobil
butkeviCs12, romelic Cvens komisiaSi, baron
branbeusis13 sityvebiT rom vTqvaT: «ел грязь на
kirioni ki namdvili gaswavluliao da mikvirs Tavi
rad daaneba samsaxursao’’14. eseve eTqv auniversitetis
12 t.i. butkeviCi - dekanozi da xarkovis universitetis
profesori, romelic 1906w. wina sayrilobo saTaTbiroSi
qarTuli eklesiis avtokefaliis aRdgenis winaaRmdeg ilaSqrebda
(avt.).
13 kritikosisa da Jurnalistis o.i. senkovskis (1800-1858ww.)
fsevdonimi,  cnobilia Tavisi antiqarTuli poziciiT (avt.).
14 ep. kirions sakuTari nebiT samsaxurisTvis Tavi ar daunebebia,
magram, rogorc  i. CijavaZes 1908w. 29 ianvars werda, man
peterburgisa da ladogis mitropolit antons (uwmindesi sinodis
Tavmjdomares) gaugzavna Txovna samsaxuridan ganTavisuflebis
Sesaxeb. - xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi, s. 338.
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studentis mRvdlis abesaZesTvis, romelmac monsaterSi
mnaxa da gadmomca. rac Cemgan butkeviCs moxvda
komisiaSi, armegona, rom is amgvar azrs Cemzed
gamosTqvamda. Cemi biblioTeka miviRe, Tumca yuTebi
dazianebula ngzaSi. am Tvis pirvels daTiko
gavistumre Tavis sofelSi erTi TviT, magram,
darwmunebuli var, erT Tvesac kidev waadebs. dRes
arsenoba iyo da mTxoves monasterSi wirva. TumcaZaan
maxvelebs, magram vswire. Cemi wirva Zalian moewonaT da
mTxoves xarkovSi wirva zeg an maszeg. vfiqrob,
xersonesis monastris mimoxilvas da iq meeqvse
saukunis axladaRmoCenilis qarTuli monastris
aRweras. am xnis ganmavlobaSi Cem sadgurs remonts
uzamen da axladSekeTebul saxlSi davbrundebi am Tvis
18-20. Seni depeSa miviRe. meoreve dRes tarasim15 depeSa
gaugzavna yovladsamRvdelo daviTs16 da Tan Txovnac
daadevna. tarasis sevastopolidan davabruneb
saqarTveloSi. Cemi aq daniSvnis gamo yofiliyo
xarkovis gazeTSi «Южный Край» - Si dabeWdili Cemi
mokle biografia. sxvaTaSoris, airasweria:
«Преосвященный Кирион, по происхождению грузин,
известен в духовной литературе своими научными
трудами по истории Грузинской церкви, а так же как
ревностный борец и защитник автокефалии Грузинской
церкви, что особенно он обнаружил во время
прений о Грузинской церкви в заседаниях так
называемой предсоборной комиссии... Самым
деятельным человеком в этой комиссии и энергичным
15 taras kandelaki (1871-1951 ww.) - imJamad arqimandriti, 1939
wlidan episkoposi (avt.).
16 daviT kaWaxiZe (1872-1935 ww.) - imJamad alaverdeli episkoposi
(avt.).
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защитником автокефалии Грузинской церкви был





P.S. dRes diliT CemTan movidnen xarkovis
universitetis qarTvelis tudentebis warmomadgenlebi
da sagrZnebulo adresi wamikiTxes qarTuls enazed. mec
Sesaferi madloba gadavuxade. adress mand gamogzavnian
dasabeWdaT Tu mohyva gazeTSi da dabrkoleba ar
gadaeRobaT.
1908, 9. V.“17
am werilis teqstidan oxrankis TanamSromlebma
moiniSnes gazeT ,,iuJnikrai’’-Si ep. kirionis Sesaxeb
gamoqveynebuli masala da striqonebi xarkovis
universitetis qarTveli studentebis warmomadgenelTa
mier ep. kirionisTvis adresis gadacemis Taobaze.
1908 wlis april-maisSi Tbilisis oxrankis mier
„dapatimrebuli“ werilebi, romlebic dRemde ucnobi
iyo mkvlevarTaTvis da pirvelad qveyndeba,
mniSvnelovani pirvelwyaroa wminda mRvdelmowame
kirionis biografiis kuriaJis epizodis Sesaswavlad.
pirveli werilidan vigebT, rom xarkovSi Casvlamde
erTi dRe (22 aprili) rostovSi stefane eliaZis
stumari yofila da kargi droc gautarebia. im dRes
qalaqis TeatrSi dramaturg e. n. Cirikovis (1864-1932
ww.) piesa „koldunia“ („jadoqari“) daudgamT reJisor
kotemarjaniSvils (1872-1933 ww.), romelic 1906-1907
wlebis Teatraluri sezonis bolomde xarkovSi
17 scsa, f.94, aRw.1, s.85, f. 55-56a.
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muSaobda da mis TanaSemwes vladimer (lado) aleqseev-
mesxiSvils (1857-1920 ww.). pirvelad es piesa 1908
wels kievSi daidga. aRfrTovanebulma e. Cirikovma kote
marjaniSvils maSin „jadoqris“ jadosnuri reJisori
uwoda18. trupaSi erTi qarTveli msaxiobic yofila-
mZinariSvili (mZinarovi). ep. kirioni SeniSnavs, rom
„marjanovi qarTulzed ukacravad yofila“. werilis
mixedviT, kuriaJis monasterSi qarTveli mRvdelmTavari
didi pativiT miuRiaT, Tumca im Rarib monasterSi
cxovreba mas sakmaod mZime pirobebSi uxdeboda. 1903
wlidan xarkovisa da sviaJskis mTavarepiskopos arsens
(briancevi) mTavrobis mier Serisxuli episkopos
kirionis pativsacemad sadilic ki gaumarTavs, sadac
kaxur Rvinos miirTmevdnen. werili Seicavs sxva
saintereso informaciasac. kerZod, masSi saubaria
kirionis survilis Taobaze, gadavides sxva
monasterSi da miiRos winamZRvroba. mTavarepiskoposi
arseni mas dapirda, rom Sesabamis Suamdgomlobas
warudgenda 1898-1912 wlebSi petrogradisa da
ladogis mitropolit antons (vadkovski). werilidan
vigebT imJamad kievis mitropolit, 1898-1901 wlebSi
ki saqarTvelos egzarqosis, qarTuli eklesiis
avtokefaliis winaaRmdeg mebrZoli flabianes
(gorodecki) avadmyofobisa da misi Semcvlelis
(kirionis varaudiT, saqarTvelos egzarqosi nikoni)
Sesaxeb; kirioni gamoTqvams survils, 1908w. maisis Sua
ricxvebSi gaemgzavros xersonSi, raTa „dawvrilebiT
gavSinjo axladaRmoCenili iq qarTuli monasteri“.
werilSi motanilia kuriaJis monastris mokle
istoriuli cnoba da a.S. kirioni uTiTebs Tavis
18 o. kasraZe. kote marjaniSvili. Tbilisi, 1978, gv. 99-103.
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safosto misamarTsac: „xarkovi, mRvdelmTavris saxli,
episkopos kirions“.
1908 wlis 9 maisis werilSi ep. kirioni
mogviTxrobs monasterSi gatarebuli dReebis Sesaxeb,
morig Sexvedraze masTan sadarbazod mosul
mTavarepiskopos arsenTan, „aqauri palatis“
prokurorTan da mis amxanagTan, romlebic „didis
pativiscemiT meqceodnen“, - wers ep. kirioni. igi
xarkovis universitetis qarTvel studentebsac
mounaxulebiaT da „sagrZnebulo adresi“ miurTmeviaT.
Rirsi arsen didis xsenebis dResTan (Zv.st. 8 maisi)
dakavSirebiT ep. kirions monasterSi wirva Cautarebia.
„Cemi wirva Zalian moewonaT da mTxoves xarkovSi wirva
zeg an maszeg“, - vkiTxulobT werilSi. es faqti ki
imaze metyvelebs, rom mosazreba kuriaJis monasterSi
gamwesebuli ep. kirionisTvis RvTismsaxurebis uflebis
CamorTmevis Taobaze19 sinamdviles ar Seefereba.
9 maisis werilSi motanilia amonaridi episkopos
kirionis mokle biografiuli cnobebidan, romelic misi
kuriaJis monasterSi gamwesebasTan dakavSirebiT
xarkovis gazeT „iuJni krai“-Si 1908w. 29 marts
yofila gamoqveynebuli. masSi xazgasmulia, rom
yovladsamRvdelo kirioni cnobilia Tavisi samecniero
SromebiT qarTuli eklesiis  istoriis sakiTxebze,
agreTve imiT, rom iyo 1906 wels uwmindes sinodTan
arsebuli winasayrilobo saTaTbiros yvelaze aqtiuri
wevri da „energiuli damcveli qarTuli eklesiis
avtokefaliisa“.
episkopos kirionis zemoTmotanili da mokled
ganxiluli ori werilis amoRebiT ar Semoifargleba
19 v. kiknaZe. erovnuli da sakacobrio problematika  XIXs.
qarTuli sasuliero moRvaweebis SemoqmedebaSi. Tb., 2009, gv.94.
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Tbilisis oxrankis „yuradReba“ gadasaxlebaSi myofi
qarTveli mRvdelmTavrisadmi. misi saxeli xSirad
figurirebs saqarTvelos egzarqos nikonis
mkvlelobasTan (1908 wlis 28 maisi) dakavSirebul
masalebSi. 1908 wlis agvisto-seqtemberSi Tbilisis
guberniis JandarmTa sammarTvelos TxovniT Tbilisis
oxranka adgenda, 1908 wlis maisSi kirioni imyofeboda
Tu ara saqarTveloSi. saqmeSi CarTuli iyo xarkovis
oxrankac. 1908w. 8 agvistos Tbilisis guberniis
JandarmTa sammarTvelos ufrosi polkovniki a. eriomini
oxrankis xarkovis ganyofilebis ufross sTxovda
CaetarebinaT mokvleva da zustad daedginaT, sad
imyofeboda maisis meore naxevarSi kuriaJis monasterSi
mcxovrebi episkoposi kirioni, romelic eWvmitanili
iyo inteleqtualur damnaSaveobaSi (в
интеллектуальной виновности) egzarqos nikonis
mkvlelobaSi. saerTo ZalisxmeviT dadginda, rom ep.
kirioni saqarTveloSi imyofeboda ara egzarqos nikonis
mkvlelobis winadReebSi, aramed 1908 wlis 10-18
aprils.20
es garemoeba sulac ar aRmoCnda sakmarisi
imisTvis, rom moxsniliyo eWvi ep. kirionis mimarT.
1908 wlis 23 noembers Tbilisis oxrankam egzarqos
nikonis mkvlelobasTan dakavSirebiT peterburgidan
movlenil viqtor iackeviCs (uwmindesi sinodis ober-
prokuroris kancelariis vice-direqtori) warudgina
cnobebi qarTveli avtokefalistebis Sesaxeb. episkopos
leonides (oqropiriZe) Semdeg, romelic oxrankis
azriT iyoavtokefalistTa partiis „suli da guli“,
dasaxelebulia episkoposi kirioni. „aranakleb
20 wm. mRvdelmowame kirion II  da afxazeTi, gv. 327-329, 468,
469.
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TvalsaCino rols avtokefaluri moZraobis saqmeSi
TamaSobs episkoposi kirionic, romelic, imyofeba ra
pensiaze da cxovrobs ra xarkovis guberniaSi kuriaJis
monasterSi, imavdroulad inarCunebs urTierTobebs
kavkasiaSi mcxovreb warmomadgenlebTan-
avtokefalistebTan,“ - naTqvamia v. iackeviCisTvis
wardgenil dokumentSi. misi avtorebi ep. kirionis
„dapatimrebul“ werilebze, aseve xarkovisoxrankis mier
mowodebul cnobebze dayrdnobiT aRniSnaven, rom ep.
kirions axlo urTierToba aqvs Tbilisis wm. barbares
eklesiis mRvdelTan ioseb CijavaZesTan, rom misi
(kirionis) pirovneba TiTqos ar imsaxurebs
pativiscemas, radganac, cxovrobs ra monasterSi,
xSirad dadiso irgvliv mdebare saagarako
dasaxlebebSi, viTom loTobso da, rac mTavaria,Turme
„trialebs studentebsa da arakeTilsaimedo elementebs
Soris“.21 oxrankaamaodcdilobsdaakninoskirioni,
loToba da usaqmurad xetiali daabralos maSin,
rodesac kuriaJis monasterSi igi intensiur
samecniero-kvleviT saqmianobas eweoda; ZiriTadad,
swored aq daasrula man muSaoba cnobil monografiaze
„iveriis kulturuli roli ruseTis istoriaSi“.22
oxrankis cnobebis safuZvelze, 1908w. bolos
episkoposi kirioni, rogorc egzarqos nikonis
mkvlelobaSi „inteleqtualuri damnaSave“, tambovis
guberniis q. temnikovSi sanaqsaris bevrad ufro mkacri
reJimis monasterSi gadaiyvanes. 1909 wlis 6
TebervalSi CijavaZisTvis gamogzavnil werilSi is
werda imis Taobaze Tu rogor aviwroebs mas
21 scsa, f.94, aRw.1, s.85, f.292; s. 271, f. 12.
22 xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi, s.345.
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politika23. 1909-1910 wlebis mijnaze peterburgSi
samkurnalod Casuli kirioni xersonis monasterSi
gaamweses, sadac ramdenadme ukeTesi pirobebi iyo, vidre
sanaqsaris monasterSi.
miuxedavad ep. kirionis saqarTvelodan ase Sors
yofnisa, misi saxeli kvlav da kvlav figurirebda
Tbilisis oxrankis dokumentebSi, romelic agrZelebda
zedamxedvelobas qarTveli avtokefalistebis
saqmianobaze. ase, magaliTad, 1910 wlis 25 ianvars
Tbilisis oxrankis mier Tbilisis guberniis JandarmTa
sammarTvelosTvis wardgenil informaciaSi, romelic
agent „sluCaini“-s moupovebia, naTqvamia, rom qarTvelma
avtokefalistebma TiTqos Tavi Seikaves iveriis
eklesiis berZnuli eklesiis wiaRSi miRebis TxovniT
konstantinopolis patriarqisTvis mimarTvis
gagzavnisgan. amis Sesaxeb maTTvis uTxovia
„yovladsamRvdelo kirions, romelic amJamindel
moments saamisod sruliad Seufereblad miiCnevs da
imedovnebs, rom sakiTxi avtokefaliis Sesaxeb
uamisodac SeiZleba gadawydes saqarTvelos axali
egzarqosis winaSe amis Taobaze Suamdgomlobis
aRZvrisTanave“. iqve ganmartebulia, rom ep. kirioni
„aris mTeli avtokefaluri moZraobis meTauri“,
gameorebulia oxrankis zemoTmotanili cnobebi
egzarqos nikonis mkvlelobamde TbilisSi misi
savaraudo Camosvlis, kuriaJis monasterSi yofnisas ki
studentebTan da „arakeTilsaimedo elementebTan“
urTierTobis Sesaxeb.24
episkopos kirionis 1908 wlis 27 aprilisa da 9
maisis werilebi ioseb CijavaZis saxelze, agreTve
23 xelnawerTa erovnuli centri, kirionis fondi, s. 350a.
24 scsa, f.94, aRw.1, s.271, f. 10-12.
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Tbilisis oxrankis sxva masalebi pirvelad Semodian
samecniero mimoqcevaSi, mniSvnelovnad avseben ra
wyaroTmcodneobiT bazas qarTuli ekelsiis wmindanis
cxovrebisa da moRvaweobis Sesaxeb. eWvsgareSea, rom am
mimarTulebiT saqarTvelos, ruseTisa da ukrainis
centralur Tu saolqo arqivebSi (im olqebisa, sadac
ep. kirions cxovreba da moRvaweoba uxdeboda) kvlevis
gagrZelebis SemTxvevaSi es baza kidev ufro
gamdidrdeba oxrankisa da Jandarmeriis analogiuri Tu
sxva Sinaarsis uaRresad saintereso axali masalebiT.
Jemal Gamakharia
The Supreme Council of Abkhazia Autonomous Republic,
Doctor of Historical Sciences, Professor
UNKNOWN DOCUMENTS OF SAINT PRIEST
MARTYR KIRION II ACCORDING TO TBILISI
OKHRANKI MATERIALS
RESUME
In 1902 and 1907 years Bishop Kirion (Sadzaglishvili),
who was in the head of fighting for the renewed autocephaly of
Georgian church, twice was deported from Georgia. In 1908 in
March was confiscated  his right of governing of Eparchy and
was put in Kuriazh temple which was near the Kharkov. In the
same year on the 27th of April and 9th of May the two letters
which were sent from Kuriazh to Tbilisi for the name of prist
Joseb Chijavadze took Okhranka (political police of Russia) so
that they did not come to addresser. In this article these letters
are published the first time. They are talking about the arriving
Kirion to Kuriazh and his life there. Here are brought also other






qarTuli eklesiis sakiTxebisaTvis s. mgalobliSvilisa
da wm. mRvdelmowame kirion II saarqivo masalebis
mixedviT
XIX  saukunis 70-80-iani wlebi TviT XX
saukunis damdegis pirvel aTeulamde axali ZvrebiT
aRiniSneba saqarTvelos sazogadoebriv-politikur
cxovrebaSi. aWaris SemoerTeba erTgvari biZgi gaxda
qarTuli samRvdeloebis gaaqtiurebisa da
avtokefaliisaken swrafvisa. egzarqosebis TviTneboba
„inorodcebis“ mimarT tradiciebis moSlasac da
siaxlis damkvidrebasac miznad isaxavda qarTul
eklesiaSi. aRniSnuli periodis qarTuli eklesiis
istoriac metad sainteresoa erisaTvis, tradiciisaTvis
Tavdadebul sasuliero pirTa Tu moRalate,
egzarqosTan mopirfere adamianebis saqmianobis
TvalsazrisiT. procesi, bunebrivia, unda
literaturaSic asaxuliyo. ase iqmneba idealuri,
WeSmariti  moZRvris saxec ilia WavWavaZis „glaxis
naambobsa“ da a. yazbegis „moZRvarSi“,  sapirispirod
eris moZule, moRalate moxelis iuda ReWovisa,
romelic egzarqosisadmi morCilebiT karieras ikeTebs
sofrom mgalobliSvilis moTxrobaSi „wiTeli
sarCuli“.
SemTxveviTi araa xalxosani mwerlis s.
mgalobliSvilis (1851-1925) daintereseba qarTuli
samRvdeloebis bediT Tavisuflebadakargul qveyanaSi. s.
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mgalobliSvili ara mxolod rogorc sasuliero
ganaTlebamiRebuli, goris sasuliero saswavlebelSi
moRvawe, aramed, mogvianebiT, guria-samegrelos eparqiis
mdivnad, Semdeg saqarTvelos sinodalur kantoraSi
muSaobiT, aRniSnuli epoqis eklesiis movlenebis
momswre da aRmweria.
aRniSnuli periodi s. mgalobliSvilis cxovreba-
moRvaweobaSi  mxolod misi mxatvruli Semoqmedebis
TvalsazrisiTaa Seswavlili literaturaTmcodneobaSi,
rasac, bunebrivia, xels uwyobda nihilisturi
damokidebuleba qarTuli eklesiis istoriisadmic
komunisturi reJimis epoqaSi. arada uamravi masala,
ZiriTadad epistolaruli memkvidreobis, mogoneba-
memuaris, korespondenciebisa Tu sakancelario
dokumentebis saxiT daculia sofrom mgalobliSvilis
pirad arqivSi (literaturuli muzeumi,
literaturuli da istoriuli arqivebi, xelnawerTa
erovnuli fondi da sxva).
ramdenadac TviT mwerali swavliTa Tu
pedagogiuri saqmianobiT, Semdgomad ki sinodSi mdivnis
movaleobis aRsrulebiT, uSualod iyo dakavSirebuli
qarTuli eklesiis mniSvnelovan sakiTxebTan, saWirod
miviCnieT warmogvedgina ramdenime dokumenti misi
arqividan, romlebic, xelmisawvdomobis gamo, SesaZloa
Seswavlilia kidec, magram araa gamokveTili is
mniSvnelovani detalebi, striqonebs miRma rom
dabudebula, ramac sabolood gansazRvres kidec iuda
ReWovis saxis Seqmnac moTxrobaSi „wiTeli sarCuli“.
cnobili sasuliero piris, nikita TalakvaZis werili
s. mgalobliSvilisadmi da misi pasuxic amis udavo
dasturia.
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1905 wels daiwera moTxroba „wiTeli sarCuli“,
romelSic sinodaluri kantoris wevri vostorgovi
vorotilovis saxeliT gamoiyvana avtorma. igi Tavisi
moRvaweobiT erSi dauZlevel siZulvils iwvevda.
amitom gadauwyvetiaT misi Tavidan moSoreba.
SeTqmulebas mis winaaRmdeg Turme s. mgalobliSvili
xelmZRvanelobda: „amasobaSi me vawyobdi vostorgovis
mokvlis saqmeebs. fulic naSovni gvqonda
mkvlelisaTvis, mkvlelic CamoviyvaneT. vostorgovi
idga arqielis moednis piras (misi balkoni skverSi
gadmoiyureboda). vaCvene saxlic, me saqarTvelos
saegzarsos uwyebis koreqtura mimqonda, vostorgovTan,
rogorc redaqtorTan, xSirad Semovdiodi. erTs dilas,
oTxSabaTi iyo, maisi, movedi, mkvleli idga anCisxatis
eklesiis ezodan mtkvarze paromTan! (maSin xidi jer ar
iyo) mivedi vostorgovTan, miTxres, wuxel isa da
episkoposi estate elievi peterburgs wavidnen.
gagvaswres, gadagvirCnen. es iyo „1904 wels da mas
Semdeg aRarc erTi aRar dabrunebula“ [1,69]. (sofromi
aq ar axsenebs vostorgovis mkvlelobis SemkveTT).
dekanozi nikita TalakvaZe, romelic moTxrobaSi
„nikitas“ saxiT unda iyos gamoyvanili, muSaobda
egzarqosis kancelariaSi. „wiTel sarCuls“
sazogadoebaSi didi aurzauri gamouwvevia. `nikitas
Turme brali dasdo arqimandritma nazarim da aRiZra
saqme samediatoro sasamarTloSi“ [2,142]. amaze
usayvedura swored nikitam s. mgalobliSvils: „man
sxvaTa Soris Tqveni zemoTaRniSnuli moTxrobiT
ganizraxa Cemi zneobrivi ganadgurebao.“ – [3]. sapasuxo
werilSi s. mgalobliSvili, rogorc mwerali,
acxadebs: „... Tundac rom me viyo avtori, ver getyvi,
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verc... da sxvas, Tu saxeldobr vin hyavda „wiTeli
sarCulis“ avtors tipSi [4].
sayuradReboa is faqtic, rom „wiTeli
sarCulis“ gamoqveynebis TariRs ver mivakvlieT.
aSkaraa, igi xelnaweris saxiT vrceldeboda da amitom
mis safuZvelze episkoposi nazari 1918 wels aRZravs
saqmes samediatoro sasamarTloSi. swored
arqiepiskoposi da nikita TalakvaZe is sasuliero
pirebia, romlebTanac  uxdeboda moRvaweoba  wm.
mRvdelmowame kaTalikos-patriarqs kirion II
(saZagliSvils) (1855-1918).
1860-1867 wlebSi s. mgalobliSvili swavlobda
goris sasuliero saswavlebelSi, romlis dasrulebis
Semdeg swavla gaagrZela (konstantine qristefores Ze
mamacaSvilis mxardaWeriT) tfilisis sasuliero
seminariaSi. aq, seminariis  kedlebSi, Caeyara safuZveli
qarTvel mamuliSvilTa – giorgi saZagliSvilis, niko
lomouris, sofrom mgalobliSvilis, iona meunargiasa
da sxvaTa megobrobas. goris sasuliero saswavlebelsa
da tfilisis sasuliero seminariaSi gatarebul wlebs
s. mgalobliSvilma miuZRvna moTxroba  „warsulidan“
da werilebis mTeli seria.
1873 wlis seqtembridan s. mgalobliSvili
muSaobas iwyebs goris sasuliero saswavlebelSi
aRmzrdelad.
savaraudod, isev aq unda eRvawaT erTad giorgi
saZagliSvilsa da sofrom mgalobliSvils, romelTa
mizanswrafva ukavSirdeboda swored eris Rirseul
mamuliSvilTa aRzrdis saqmesac. saswavleblis
zedamxedvelis daToSvilisa da uzneo pedagogis
zaqaria davidovis gamo atexili skandalis Sedegad,
egzarqos paladis brZanebiT, saswavleblis inspeqtoris
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Tanamdebobidan moixsna giorgi saZagliSvili da mis
magier dainiSna qarTvelTmoZule loTi pedagogi
beliaevi25, romelic, Tumca qarTveli qali hyavda
colad, ar iSlida TviTnebobas sxvadasxva ararusi
erovnebis warmomadgeneli pedagogebis Tu moswavleebis
mimarT. 1890 wels, ivanobis dReobaze, pedagogma
butirskim miiwvia saswavleblis xelmZRvaneloba
sadilze, rogorc sofrom mgalobliSvili igonebs,
beliaevma zizRiT ganacxada, rom separatisti
pedagogebi hyavs saswavlebelSi s. mgalobliSvilisa da
n. lomouris saxiT. amas mohyva beliaevis mier
qarTveli eris damcireba-Seuracxyofac, rac ver aitana
s. mgalobliSvilma da atyda saSineli skandali.
rogorc igi Tavis avtobiografiaSi ixsenebs,
Tavadaznaurobis winamZRvars iv. sulxaniSvils vuTxari,
rom beliaevma agina Tavad-aznauroba da Seswama
separatistoba. sulxaniSvilma moaxsena egzarxoss
paladis26 da beliaevi gadaiyvanes ozurgeTs. mec
gadamiyvanes  q. foTs, guria-samegrelos episkoposis
kancelariis mdivnad. me sikeTe momivida, gavecani
dasavleT saqarTvelos da ZiriT-Ziramde Semoviare
guria-samegrelo, baTum-suxumi, es didebuli kuTxebi
Cveni lamazi samSoblosi.“ [4,67]
swored aRniSnul periodebs unda
ganekuTvnebodes wm. mRvdelmowame kaTolikos-
patriarqis kirion II (saZagliSvilisadmi),
(imdroisaTvis meufe kirioni) miwerili ori werili.
25 ix. aRniSnul sakiTxze e. mamisTvaliSvilis wignSi „goris
istoria“, t.2, „qarTli“, 1999, gv. 124-125
26 igulisxmeba 1887-1892 wlebSi saqarTvelos egzarqosi palladi
raevi.
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werilebSi ZiriTadad saubaria qarTuli eklesiis
problemebze. Tavis avtobiografiaSi s. mgalobliSvili
ixsenebs meufe kirions im axalgazrda episkoposTa
Soris, romlebic umklavdebodnen vostorgovs.
pirvel werilSi (TariRiT mxolod 12 maisia
miniSnebuli) s. mgalobliSvili acnobs, Tu rogor
adgenen, vis ekuTvnoda tfilisis seminariis Senoba:
(romelic undoda daesakuTrebina samxedro uwyebas)
„nasyidobis werilidan aSkarad sCans, rom saxli
samRvdeloebisaa, kantorisa... es saxli rom CaigdoT,
meufeo, xelSi, saSviliSvilod daavalebT Tqvens
sayvarel samSoblosa. imedi axla Tqvenzea“[6,1]. garda
amisa, aRniSnul werilSi s. mgalobliSvili SesTxovs
meufe kirions, daexmaros, kantoris gadakeTebis
SemTxvevaSi adgili ar daukargos, radgan pirvelobas
isev Rebulobs davidovi (zemodasaxelebuli davidovia
Tu ara, werilSi araferia naTqvami).
ufro sayuradReboa meore werili,  romelic
1906 wlis 5 enkenisTviT aris daTariRebuli. s.
mgalobliSvili tfilisSi swers am werils meufe
kirions. aqve atyobinebs, rom axali egzarqosi (saxels
ar asaxelebs)27 Zalian civad miiRo qarTvelma
sazogadoebam; (Semdgom avtobiografiaSi mwerali
aRwers am egzarqosis mkvlelobas dawvrilebiT): „... da
dRemde boikoti magra uWiravT. TiTonac Civis, TviT am
mTavrobisaTvis SeuCivlia, rom меня не признают
экзархом-o, radganac Cans gambedavi yofila, magram
gambedaobis Zalac male uqreba“, [7,1].
egzarqoss wamouwyia saqme eparqiebSi
konsistoriis SemoRebaze rogorc mwerali aRniSnavs,
27 aq unda igulisxmebodes saqarTvelos egzarqosi 1906-1908
wlebSi nikon sofiiski
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„Zalian rixianad daiwyo. dabadeba unda gadaiTargmnoso
megrul da svanurzeo. Tqva Tu ara esa da maSinve
yronWSi ecnen petre, ambrosi28 da markozi, sul tyavi
gaaZres, vin mogaxsenaT egao, saidan gamoikvlieT, rom
megruli da svanuri inorodcebi ariano. veRaras gaxda
da cecxli Cauqra, mere teqsti Sescvala, sicil-
RimiliT daiwyes da sxva malayebio. kantoris
funqciebis Secvla da konsistoriebad gadakeTeba
eparqiebisa ki kirionisa da leonides TxovniT moxdes.
kantora imaTis TxovniT dastoves, rogorc
SemaerTebeli eparqiebisao. Cemis azriT, jer-jerobiT
esec kargia, erTi nabijia win wadgmuli“ [7,2].
sofrom mgalobliSvili sixaruliT atyobinebs
meufe kirions, rom es mainc gamoglijes xelidan
egzarqoss. aqvea saubari 21 mRvdlis saqmeze, romelTa
sikvdiliT dasjis gauqmeba uTxoviaT namestnikTan.29
oseckis, namestnikis saxeliT, uTqvams, rom Tu ar
moaweren isini xels „vinaniebTo“, „yvelas gavagzavni
kavkasiidano“. amitom SesTxovs igi kirions, iqneb
daarwmunon mRvdelebi amaSi. „povitelis“ xeliT
egzarqoss gamougzavna sityva saTargmnad: „etyoba, unda
gamosces gasavrceleblad. „avtokefalia raRac
doRmatia da arc mcneba uflisa“, amas „duraki“ ityvis
mTlad. maS arc sinodia doRmati da mcneba uflisa,
ras gvaxveven da arc surT Camogvicilon“ [7,9].
aqve kvlav naxsenebia davidovi, romelic abamda
raRac qselebsa da isev Txovna, umuSevari ar datovon
siberis Jams. aSkaraa, zemodasaxelebuli werilebi
saintereso informaciebs Seicavs rogorc rusi
28 albaT, ambrosi xelaia, romelsac nikoni „wiTel arqimandrits“
uwodebda.
29 saqarTvelos mefisnacvali voroncov-daSkovi
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egzarqosis miznebis, ise qarTveli sasuliero pirebis
Sesaxeb da, rac yvelaze mniSvnelovania, saubaria
kirion episkoposis did avtoritetze qarTuli
eklesiis avtokefaliis aRdgenis saqmeSi.
aRniSnuli saarqivo masalebis kvleva qarTuli
eklesiis istoriiT dainteresebul mkvlevarTaTvis
metad mniSvnelovania da saSuric, rac bevr bnel
kuTxesac mohfens naTels da risi mciredad
warmodgenac vcadeT Cven zemodasaxelebul werilSi.
damowmebani:
1. saqarTvelos lit. muzeumis x. fondi, №15676
2. T. gogolaZe, „s. mgalobliSvilis mxatvruli
proza,“ (sakandidato, disertacia, xelnaw. ufl.),1978
w.
3. saq. lit. muz. x.f. №18709
4. saq. lit. muz. x.f. №15676
5. saq. lit. muz. x.f. №828 (kirion II  arqivi)
6. saq. lit. muz. x.f. (№829 (iqve).
Tamar Gogoladze
Gori Teaching University, Full Professor
FOR THE QUESTIONS OF GEORGIAN CHURCH
ACCORDING TO THE ARCHIVAL MATERIALS OF S.
MGALOBLISHVILI AND ST. PRIEST MARTYR
KIRION II
RESUME
The 70-80-ies of the XIX century and the first decade of
the XX century are signified by new changes in the social-
political life of Georgia
A public writer S. Mgaloblishvili (1851-1925) was
interested by the fate of Georgian priesthood in the country
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having lost freedom. S. Mgaloblishvili, ecclesiastically
educated, acting in Gory Ecclesiastical Seminary, later the
secretary of Guria-Mingrelian Eparchy, later working in the
office of Synod, is the beholder and descriptor of the
ecclesiastic events of the mentioned epoch.
As far as the writer himself by his studies and
educational activities and later by acting as a secretary in the
Synod was connected with the important questions of
Georgian church, we considered it necessary to present some of
the documents from his archives which determined creating the
character of Iuda Ghechovi in the story “The Red Lining”. A
letter of a famous ecclesiastic person Nikita Talakvadze to S.
Mgaloblishvili and his answer is an undeniable confirmation to
this.
In September of 1873 S. Magaloblishvili began working
at Gori Ecclesiastic Seminary as a tutor.
Two letters written t St. Priest martyr Kirion II
(Sadzaglishvili) belong to the mentioned periods. The problems
of church are mainly discussed in these letters. In his
autobiography S. Mgaloblishvili mentions Kirion II among





XVII saukunis  samTavnel episkoposTa qronologiuri
rigis dazustebisaTvis
rTuli politikur-ekonomikuri viTarebis
Sesabamisad, XVII saukunis saqarTvelos istoriis
Sesaswavlad saistorio wyaroebi da dokumentebi metad
mwiria da, bunebrivia, es asaxulia kidec am drois
eklesiis istoriazec. XVIII saukunidan ki es danaklisi
sagrZnoblad ivseba.
episkoposTa qronologiuri rigis dadgenaSi
gansakuTrebuli wvlili aqvs Setanili p.
karbelaSvils. mis mier Sedgenili episkoposTa
qronologiuri rigebi gamouqveynebelia da saqarTvelos
erovnul arqivSi, mis pirad fondSia daculi. unda
aRiniSnos, rom miuxedavad mravali uzustobisa, xSirad
movlenebisa Tu qronologiis aRrevisa, p.
karbelaSvilis naSromi mainc Zalze mniSvnelovani da
gasaTvaliswinebelia. magaliTad, mis nusxaSi qarTlis
ramdenime mTavarepiskoposi moTavsebulia samTavnel
episkoposebSi, xolo mcxeTis mTavarepiskoposebSi
moqceulia qarTlis mravali mTavarepiskoposi. es
gasagebi xdeba istoriuli realiebis gaTvaliswinebiT,
magram episkoposTa qronologiuri rigebi,  bunebrivia,
saWiroebs met dazustebasa da SeZlebisdagvarad
gamarTvas. aRsaniSnavia isic, rom xSir SemTxvevaSi p.
karbelaSvili eyrdnoba p. ioselianis cnobebs da
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imeorebs kidec mas. amdenad, am mxrivac zogierTi
movlena sxva wyaroebis mixedviT xdeba gadasamowmebeli.
XVII saukunis samTavnel episkoposTa
qronologiuri rigi, aRmosavleT saqarTvelos sxva
saepiskoposoTa mRvdelmTavrebis qronologiur rigTan
erTad, Seswavlili aqvs b-n guram jandiers, magram mas
am rigSi dasaxelebuli hyavs mxolod ori samTavneli
episkoposi da, amdenad, mis mier dadgenili XVII
saukunis episkoposTa qronologiuri rigic Sesavsebi
da dasazustebelia.
(36).
Pg. jandieri misTvis cnobil pirvel samTavnel
episkoposad asaxelebs meliton samTavnels, romelmac
givi amilaxoris miTiTebiT aRadgina samTavisis
eklesiis mxatvroba. (37. 307). givi amilaxoris
moRvaweobis wlebis mixedviT, meliton samTavnelis
episkoposobis wlebad g. jandieri pirobiTad
1638_1692 wlebs asaxelebs.
rac Seexeba meore samTavnel episkoposs, 1699 wlis
erT-erTi dokumentis mixedviT, ,,TeqTuman TeqTumaniZis
mier zaal qarumiZisaTvis yma-mamulis nasyidobis
wignSi”, (30) mowmed dasaxelebulia kvipriane
samTavneli, ris safuZvelzec g. jandieri 1699 wlis
samTavnel episkoposad asaxelebs kvipriane samTavnels.
aqve gvinda SevniSnoT, rom kvipriane (kozma) samTavneli
XVII saukunis miwurulsa da XVIII saukunis
dasawyisSi moRvawe cnobili saeklesio piri, mwignobari
da mTargmnelia da mis Sesaxeb araerTi wyaroa
cnobili, razec qvemoT SevCerdebiT.
Ppirvel rigSi ki aRsaniSnavia is faqti, rom XVII
saukuneSi Cvens  xelT arsebuli saistorio wyaroebisa
da dokumentebis mixedviT, cnobilia kidev ramdenime
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samTavneli episkoposi. Tumca, vidre am sakiTxs
uSualod SevexebodeT, erT saintereso movlenaze
gvinda SevCerdeT. kerZod, 1513 wlis erTi sigelis
mixedviT, Taya amilaxvrisa da misi Zmis aRnias mier
samTavisis eklesiisaTvis Sewirul sofel nadarbazevsa
da venaxebs kaspsa da reÃaSi, 1613 wels samTavisis
taZars Tavidan umtkicebs amilaxvari barzi da misi
Svili Taya, radgan maTTvis arsens (romelsac T.
Jordania samTavnelad miiCnevs) sigeli miutania da
uTxovia, rom JamTa viTarebisagan dakarguli mamuli,
romlis naxevaric aRar hqonia, daebrunebina da
ganeaxlebina. amilaxvari uaxlebs mas sigels da
aRniSnavs: ...,,Cvenc, rac dids sigelSiga sweria, isre
gagiTavoT... da sxva Sens mamulzed Ãeli ara davdvaT
ra, rac pirvel sigelSiga ara eweros... daiwera
q(oroni)k(on)sa ta (1613 w.) martsa cametsa”. (11. 332-
333; 26; 35). pirTa anotirebuli leqsikonis I tomSi
Setanilia es arseni, romelic miCneulia zevdginiZe-
amilaxvrebis saxlis mwirvelad. mas hyavs Svilebi:
gedeon, markoz, barnabe, giorgi. amilaxorTagan misTvis
boZebuli mamuli droTa viTarebaSi ganaxevrebula, ris
gamoc zevdginiZeTa winaprebs oris nacvlad erT aRaps
uxdida [samTavisis saydarSi]. barzi zevdginiZem mas
ganuaxla mamulis wyaloba da daavala meore aRapis
gadaxdac _ aRniSnulia ,,anotirebul leqsikonSi” (3.
172).
saqme imaSia, rom fond Ad-12-is a da b sigeli
erTmaneTs ebmeba, pirvel, ZiriTad da vrcel sigelSi ki
laparakia samTavisis taZrisaTvis Taya amilaxvrisa da
misi saxlis mier Sewirul sofel nadarbazevze da sxva
ramdenime mamulze, ris sanacvlodac amilaxvrebi
mRvdels aRapis gadaxdas uweseben TavianT
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micvalebulTaTvis. swored es faqti iwvevs erT
gaurkvevlobas.  kerZod, arsebobs kaTolikos nikoloz
IX (amilaxvris) (1678-88, 1692-95 ww.) droindeli
erTi sigeli ,,nikoloz kaTalikosis wigni samTavisis
Zvel SewirulebaTa Sesaxeb”, romelic uTariRoa da
prof. i. doliZe, pirobiTad, nikolozis kaTalikosobis
wlebis mixedviT, 1678-1696 wlebiT aTariRebs. sabuTSi,
romelsac anderZsac uwodeben, nikoloz kaTolikosi
ixsenebs, rom aleqsandre mefis (igulisxmeba
aleqsandre I kaxeTis mefe 1476-1511 ww.) mamam, giorgi
mefem (erTiani saqaTvelos mefe giorgi VIII 1446-
1466ww. kaxeTSi giorgi I 1466-1476 ww.), samTavisis
RvTaebis xats da mis saydarze mjdomare samTavnel
zosimes Seswira sofeli usityve, didi mamuli, naqoni
dimitri bagrationisa. Mmamis kvals gahyva aleqsandrec,
man ,,Seqmna jvari droSad, winamZRvari cxovrebisa da
warmmarTebeli mefobisa Tvisisa pativad da
winasaZRolad didisa mRudelmTavrisa droSad
samTavisis episkoposisa. amanve miuZRuna kandelaki ioel
aznauri da saxaso Tvisi sofeli didi nadarbazevi da
yovliTurT aTavisuflna ma{s} Sina mkvidrni xarkisa da
yovlisa saTxovarisagan” (9. 616-617; 12. 38-40), (5;
29). es sabuTi naxsenebia agreTve 1800 wels Sedgenil
dokumentSi ,,wyalobis wigni gervasi samTavnelisa ioane
qarumiZisadmi”, roca samTavneli gervasi aRadgens Zvel
samarTlianobas, daubrunebs samTaviss kuTvnil
soflebs, ioane qarumiZes miscems nadarbazevis
mouraobas da mianiWebs saxelos kandelakobisa da
jvarismtvirTvelobisa (6).
rogorc Cans, samTavisisadmi kuTvnili sofeli
nadarbazevi da mefeTa sxva Sewirulobebi garkveuli
droiT dakarguliyo da amilaxvrebis xelSi
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aRmoCeniliyo. amilaxvarTagan maTi xelaxlad gadacema
da damtkiceba arsenisa da misi SvilebisaTvis amis
dasturia. amisaTvis isini, rogorc ukve aRvniSneT,
samTavisis taZarSi aRapis gadaxdasac aweseben TavianT
micvalebulTaTvis.
marTalia, T. Jordania arsens samTavnelad miiCnevs
(asea igi Setanili ,,qronikebis,, II wignis saZiebelSi),
magram sigelSi misi Svilebis CamoTvla am faqts
kiTxvis niSnis qveS svams, Tumca mefeTagan sofel
nadarbazevis samTavnelisadmi gadacemis faqti
amdroindeli sabuTebidan rom garkveviT moCans, es
zemoT ukve vaxseneT. rac Seexeba imas, Tu rogor gaxda
saWiro amilaxvrebis mier Sewirulobis damtkiceba da
sofeli nadarbazevi rogor iyo samTavisis taZarSi
amilaxvrebis mwirveli mRvdlis kuTvnili mamuli, es
gaugebaria da calke kvlevis sakiTxia. yovelive amis
gaTvaliswinebiT, XVII saukunis 10-ian wlebSi moRvawe
samTavnelad am arsenis dasaxelebisagan Cven Tavs
SevikavebT.
arsen samTavnels p. karbelaSvili ar asaxelebs, is
moixseniebs vinme antons, arsen yofils da kiTxvis
niSnis qveS svams, rom sparseTSi myofi igi gamohyolia
mefe arCilso. mxolod am cnobaze dayrdnoba,
bunebrivia, ar gamodgeba. amasTan erTad, arCili XVII
saukunis II naxevarSi mefobs. arsen samTavneli
(sayvareliZe) cnobilia XVIII saukuneSi, romelsac p.
karbelaSvili ar icnobs.
daaxloebiT 1630-40-ian wlebSi unda moRvaweobdes
samTavneli episkoposi  maTe, romelic alaverdSi
imyofeboda 1637 wels. is Teimuraz mefesTan (Teimuraz
I 1606-1648 ww.) da zebede alaverdelTan erTad miegeba
ruseTis elCebs. sparselebis Semosevis gamo igi
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samTavisidan ganidevna, rogorc Teimurazis erTguli
episkoposi. rogorc Cans, maTe samTavnels mfarveloba
gauwia Teimuraz mefem da kaxeTSi miiRo. (41. XXX-
XXXII...). maTe samTavnels Tavis nusxaSi p.
karbelaSvili asaxelebs. misi azriT, Semdeg is
rusTveli episkoposi xdeba. sabuTebis mixedviT,
cnobilia  XVII saukuneSi moRvawe amave saxelis mqone
ramdenime episkoposi: maTe Weremeli, maTeoz
xarWaSneli, maTeoz rusTveli da maTeoz bodbeli
episkoposebi. rTuli gasarkvevia, aqedan sxvadasxva
saepiskoposo kaTedrebze gadasuli erTi da igive piri
romelia.
sxva maTe samTavneli cnobilia agreTve XV
saukuneSic, romelic 1460 wlis sigels bagrat mefisa
da kaTolikos daviTis Semdeg amtkicebs, qoronikon
,,ro”-s (1482 w.) qveS: ,,q. Cuen, samTavnel mTavar
ebiskopozi maTe, viTa mefeTa da qarTlisa kaTalikozTa
daumtkicebiaT, egreTve Cuenca kanoniTa vamtkicebT”. (11.
280). amdenad, es ori episkoposi erTmaneTisagan
qronologiurad unda ganvasxvaoT.
rogorc zemoT vaxseneT, p. karbelaSvils, rogorc
sxva saukuneebSi, aseve XVII saukunis samTavnelebadac
dasaxelebuli hyavs qarTlis mTavarepiskoposebi:
melqisedek (yanCaveli) (XVI-XVIIss.), nikoloz
amilaxvari da evdemoz diasamiZe (Semdeg kaTolikosebi)
da qristefore (falavandiSvili), Tumca maTi
samTavneloba sxva wyaroebiT ar dasturdeba da,
amdenad, maT samTavnel episkoposTa qronologiur rigSi
verc Cven SevitanT. rac Seexeba qristefore
falavandiSvils, is iyo jer qvaTaxevis monastris
winamZRvari da Semdeg qarTlis mTavarepiskoposi. p.
ioselianis cnobiT, XVIII saukunis I naxevarSi (1732
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wels) igi Tan gahyolia ruseTSi wasul romanoz
samTavrosa da goris mTavarepiskoposs da mas p.
ioseliani, da masze dayrdnobiT p. karbelaSvilic,
samTavnel episkoposs uwodeben. (40. 123-124).Aaq, Cveni
azriT, sityvaTa ubralo arevasTan unda gvqondes saqme.
magaliTisTvis gvinda aRvniSnoT, rom erT adgilze
romanoz mitropoliti (aragvis erisTavis Svili)
samTavnelad aris moxseniebuli da ioselians igi
kiTxvis niSnis qveS hyavs dasmuli, roca is sinodis
arqivis erT-erTi saqmis qarTul versias aqveynebs
romanoz mitropolitis Sesaxeb (es cnobebi moipoveba
agreTve xelnawerTa erovnul centrSi dacul d.
baqraZis mier gadaweril Zvel sabuTebSic _ fondi Sd).
k. kekeliZe romanoz [samTavnelad] moiazrebs poema
,,vaxtangianSi” erTgan naxseneb qsnis erisTavis Svils,
romelic ruseTSi wasul vaxtang VI-is 1200 kacian
amalas gahyolia (ix: 2. 536), agreTve erT-erTi XVIII
saukunis xelnaweri romanoz samTavnelis krebuladaa
cnobili: S-287; 13. 311-312), Tumca misi samTavneloba
am xelnaweridan ar Cans, minawerebSi is Tavs
mTavarepiskoposad moixseniebs. aseve sxva yvela Cvens
xelT arsebul saistorio wyarosa da dokumentSi igi
samTavrosa da goris mitropolitad an qarTlis
mTavarepiskoposad aris moxseniebuli da Tavis Tavsac
aseve uwodebs. Aase rom, aseTi SemTxvevebi istoriaSi
xSiria. rac Seexeba qristefore qarTlis
mTavarepiskoposis samTavnel episkoposad moxseniebas,
sxva wyaroebSi  Cven  es ar Segvxvedria.
rac Seexeba Semdeg samTavnel episkoposs,  p.
karbelaSvili daaxloebiT 1688-1721 wlebSi
samTavnelad asaxelebs parTens, romlis drosac
daixura TaTe mamebelis (stefanwmindelis) monasteri
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wlevis mTaSi da misi qoneba gadatanil iqna samTavisis
saydarSi (7).
am movlenas p. karbelaSvili p. ioselianisagan
imeorebs, romelic aRwers TaTe mamebelis monastris
mdebareobis ambavs kaspis raionsa da sofel Walas
Soris, wlevis mTaSi, raSic vaxuSti batoniSvilis
cnobas iSveliebs. Semdeg aRwers erT-erT gadmocemas,
romlis mixedviTac, am adgilze piradi aRTqmis
safuZvelze dasaxlebula erTi qvrivi qali, romelic
metad ucnaurad da fanatikurad iqceoda eklesiisa da
xalxis TvalSi. mas Turme icavda da mfarvelobda misi
droisaTvis ganaTlebuli erTi dekanozi. verc domenti
IV kaTolikosi da verc samTavneli parTeni verafers
gamxdaran qalis im adgilidan CamosaSoreblad.
sabolood am saqmeSi mefis xelisufleba Careula da es
qalic da dekanozic iqidan gamousaxlebiaT. am droidan
TaTe stefanwmindelis daarsebuli mamebis monasteri
(romelic dResac arsebobs da gamoqvabulebs da svets
warmoadgens) samTavnels mibarebia da mis qonebasa da
siwmindesac amieridan is ganagebda. Pp. ioseliani am
ambavs 1720 wlis axlo droiT aTariRebs (39. 4-5).
radgan am ambavSi domenti IV kaTolikosic (1705-
1741w3w. qarTlSi ar imyofeboda 1725-39 wlebSi)
figurirebs, savaraudod, parTen samTavneli misi
kaTolikosobis drois samTavneli unda iyos, e. i.
XVIII saukunis I naxevrisa da ara XVII saukunisa.
saistorio sabuTebis mixedviT,  XVII s. Bbolosa da
XVIII s. dasawyisSi parTeni xarWaSnel episkoposad
ixsenieba.
1670-iani wlebis erT sigelSi gvxvdeba Semdegi
samTavneli episkoposi iosebi. 1671 wels samTavnel
mTavarepiskopos iosebs sionis eklesiis kuTvnili
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glexis erTi ojaxi gadasaxadebisagan gauTavisuflebia
(38. 57). wyaroebSi sxva cnobebi am episkoposze ar
moCans.
Semdeg samTavnel episkoposad ki, rogorc amas g.
jandieric aRniSnavs, Cans melitoni, romelmac XVII
saukunis II naxevarSi, givi amilaxvris davalebiT,
aRadgina samTavisis taZris afsidis moxatuloba, razec
sakurTxevlis afsidis warwerac mianiSnebs, romlis
Tanaxmadac, XI saukunis qarTul da arabul enebze
Sesrulebul freskul warwerebs restavrireba XVII
saukuneSi, meliton samTavnelis xeliT Castarebia (37.
307). SemdgomSi g. soxaSvilmaMkvlav gamoikvlia
aRniSnuli warwera, romelic 1679 wliT daaTariRa.
Crdilo-aRmosavleTis burjze TeTri feris saRebaviTaa
Sesrulebuli Svidstriqoniani asomTavruli warwera: 1.
daxatviTa wmidisa 2. sakurTxevlisa a 3. mas ÃeliTa 4.
samTavnel epis 5. koboz meliton 6. Seuvndnes RmerTman
7. qoronikonsa tÁz, Tvesa oqtombersa (8. 100-103).
melitonis samTavnelobis wlebi SegviZlia
axlodroindeli samTavnelebis moRvaweobis wlebis
mixedviT, daaxloebiT 1670-iani wlebis boloTi
ganvsazRvroT.
rac Seexeba Semdegi samTavneli episkoposebis
moRvaweobas, aq zogierTi uzustobis garkveva xdeba
saWiro. kerZod, Cven mogvepoveba erTi sabuTi ,,ganCineba
amilaxorTa saxliskacobis Sesaxeb”, sadac ixsenieba
samTavneli ioseb yanCaeli da romlis qoronikonsac
prof. i. doliZe tJa_d kiTxulobs da aTariRebs 1703
wliT. (10. 198). sigelSi avTandil amilaxvari
acxadebs, rom mefe erekle I nazaralixanis brZanebiT,
is da misi biZaSvilebi, amilaxvarTa saqmis
gasarigeblad biZaCvens, baton kaTalikozs veaxeliTo.
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maT am saqmeSi daswrebiaT samTavneli ioseb yanCaeli,
saxlTuxucesi zaal qarumiZe da sxva aznaurisSvilebi.
sabuTs aqvs kaTalikosis xelrTva da xuTi sxva beWedi.
Cven moviZieT am sabuTis dedani xelnawerTa erovnul
centrSi (32) da aRmoCnda, rom qoronikoni unda iyos
,,tpa” (1693w.) da radgan bolo aso ,,a” moqceulia or
xazs Soris, STabeWdileba iqmneba, rom p_s nacvlad
weria J. Aam azrs amyarebs isic, rom sabuTSi laparaki
unda iyos kaTolikos nikoloz IX (amilaxvarze),
romelic sakaTolikoso taxtze 1678-88 da 1692-95
wlebSi imyofeboda. sabuTi rom 1703 wels iyos
dawerili, am dros kaTolikosi ukve evdemoz II
diasamiZea (1700-1705 ww.) da is amilaxvrebis biZa
(rogorc sigelSia naxsenebi), bunebrivia, ver iqneboda.
ioseb samTavnelze Cven mogvepoveba ramdenime sxva
sigelic. zemoT ukve naxsenebi TeqTuman TeqTumaniZis
mier saxlTuxuces zaal qarumiZisaTvis micemuli 1699
wlis sigeli xelnawerTa erovnul centrSia daculi
(30), sadac, Cvenda gasaocrad, mowmeebSi dasaxelebulia
ara marto kvipriane samTavneli, aramed ,,yanCieli
samTavnel{i} ioseb”. TeqTumaniZe acxadebs, rom mas
goris cixis meTofis vali dasdebia da amis gamo
saxlTuxuces zaal qarumiZisaTvis Tavisi Zvelad
nasyidi mamuli rene miuyidia. amas garda, renes
nasaxlebi dvalisSvili da igoeTs msaxlobeli misi
manamde kuTvnili glexi axalkaci misTvis miuyidia da
amaSi Sesabamisi Tanxac auRia. swored am faqtis
mowmeebadaa dasaxelebuli zemoT aRniSnuli ori
samTavneli episkoposi. Cveni azriT, radgan pirvelad
dasaxelebulia kvipriane samTavneli, am dros is unda
iyos moqmedi mRvdelmTavari, xolo ioseb samTavneli
SesaZloa, naxsenebia mxolod imis gamo, rom
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kviprianemde is ganagebda samTavnelis samwysos da aq
mimdinare movlenebis mogvarebac mas evaleboda. sxva
axsnas Cven ver vuZebniT ori samTavneli episkoposis
erT wels da erTdroulad moxseniebis faqts.
Cven gadavamowmeT kidev sxva amdroindeli Cvenamde
moRweuli sabuTebi da mivakvlieT kidev or saintereso
sigels. ,,morCilebisa da ficis wigni qarTl-kaxeTis
epikoposebisa mcxeTis kaTalikosisaTvis”, (34) romelic
daTariRebulia 1701 wlis (tpT) 13 ianvriT, sxva
episkoposebTan erTad asaxelebs kvipriane samTavnels. A
agreTve 1711 wlis 15 dekembers gacemulia ,,ganCineba
garsevaniSvilebis gayris saqmeze”, sadac mowmeebSi
dasaxelebulia ,,samTavnel episkopozi kvipriane” (10.
234-235; 33). 1711 wliTaa daTariRebuli agreTve
sigeli, romelic TviT kvipriane samTavnelis mier aris
dawerili. kerZod, dodos monastris winamZRvari
zaqaria wigns aZlevs  svimon batoniSvils, romelsac
bolos minaweri aqvs: ,,daiwera wigni ese ivnissa erTsa,
xeliTa samTavnel episkopozis kviprianesiTa”(4. 39-40,
42;  27; 28).A
aris agreTve Tavnakluli da dazianebuli, 1713 wlis
(ua) maisis damdegs gacemuli sigeli, romlis
Sinaarsidan vgebulobT, rom  amilaxvar avTandils
karis dekanozma parkaZe biZinam, misma Zmam da Svilebma
goris saxl-karis wyaloba sTxoves da manac es saxl-
kari da aseve nawisqvilari Tavisi kaloTi da
sabostniT uboZa ,,yanCelis samTavn{e}lis, batonis
iosebis SekiTxulobiTa da neba darTviT”. saamisod maT
yovel weliwads, did marxvaSi, evalebodaT naxevari
litra sanTeli, erTi litra zeTi da naxevari Careqi
sakme{ve}li Sesawirad samTavisis RvTaebis xatisadmi.Aam
sabuTs sxva feris melniT da sxva xeliT minaweri aqvs
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aTanase samTavnel episkoposisa, romelic am sigels
beWdiT amtkicebs da romelsac legendac axlavs Tan
(31). A
aqedan gamomdinare, Cans, rom daaxloebiT 1680-iani
wlebidan 1699 wlamde samTavisis kaTedras ganagebda
ioseb yanCaeli, xolo 1699 wlidan 1712 wlamde -
kvipriane samTavneli, xolo 1713 wlidan kvlav iosebi
ibrunebs samTavnelobas, xolo mis Semdgom aTanase
samTavneli unda moRvaweobdes.
rac Seexeba kvipriane (kozma) samTavnelis (aragvis
erisTavis Svilis) moRvaweobas, sabuTebSi igi zogjer
ixsenieba ,,batonis erisTavis Svili samTavneli kozman”,
,,kozma yofili kiprianed” ixsenieba igi ierusalimis
erTi qarTuli xelnaweris minawerSi (n. mari,
ierusalimis qarTuli xelnaweris mokle aRweriloba,
gv. 78). cnobilia, rom igi iyo berZnuli enis ubadlo
mcodne, romelic mas ierusalimis patriarq
dosiTeosTan yofnisas Seuswavlia 1685 wels. 1691-92
wlebSi igi moskovSia da wers berZnuli enis mokle
gramatikas. XVII saukuneSi mas berZnulidan qarTulad
uTargmnia ,,kurTxevani” (A-11, H-875), romelic 1713
wels vaxtang VI-s stambaSi daubeWdavT. is ori
redaqciiT vrceldeba CvenSi _ vrceliTa da
SemoklebuliT. slavur kurTxevanze is ar
SeusworebiaT. cnobilia, rom manamde, ra Tqma unda,
arsebobda ,,kurTxevanis” uZvelesi redaqcia sinas mTaze
X saukunisa. Semdegi axali redaqcia ekuTvnis eqvTime
aTonels, romelmac ,,Semoklebuli kurTxevani” Seadgina.
SemdgomSi ki giorgi mTawmindelma ,,didi kurTxevanis”
Seqmnis saWiroeba dainaxa da amitom gadmoTargmna da
gamarTa kidec igi. am nusxis yvelaze Zveli nusxa XIII-
XIV saukuneebisa inaxeba sinas mTaze. marTalia,
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,,kurTxevani” droTa ganmavlobaSi cvlilebebs
ganicdida, magram igi ZiriTadad ucvleli darCenila
XVII saukunemde, vidre kvipriane samTavnelma igi
xelaxla ar Targmna XVIII saukunis damdegs.
xelnawerTa erovnuli centris fondebSi daculia
XVIII s. ,,kurTxevanis” sxvadasxva nusxebi (A-407:
dabeWdil kurTxevanTan SedarebiT, masSi ar aris
Setanili: ,,locvaÁ anaforisa da qudis Semosisa”,
,,locvaÁ mcirisa sqemisa, romel ars Coxa” da
,,kurTxeva didisa sqemisa”), (A-465, S-1352
Semoklebuli.). arsebobs agreTve ,,gamokrebuli
kurTxevani”, romelsac darTuli aqvs ,,zanduki”,
saidanac irkveva, rom kvipriane samTavnelis mier
Targmnili da 1713 wels TbilisSi dabeWdili
kurTxevanidan gadamwers _ sionis dekanoz nikolozs,
1772 wels, 33(lg) wesi da locva amoukrefia (A-
1191), (A-412). agreTve XVIII saukuneSi Sedgenili ,,wesi
Ãeldasxmisa mRvdelmTavrobiTisa”, romelic anton
kaTolikosis redaqciisaa, domenti IV kaTolikosis
davalebiT, berZnuli da rusuli eklesiebis wesis
mixedviT, kvipriane samTavnels gaumarTavs (A-201, S-
252-b). masve ekuTvnis ,,kanonikuri krebuli”, romelic
1703 wels berZnulidan uTargmnia. anderZSi igi wers:
,,RmerTo, Seiwyale samTavneli kÂpriane, romelmanca
gadmovsTargmne berZnulisagan qarTulad,
R(mr)TiTa”...qronikonsa tJa, q. adams aqeT SvidiaTas
oras da aTsa, qristes aqeT CR da samsa” (A-1096, A-
1134_,,saqmeni SvidTa sasikudineTa codvaTani”). 1719
wels domenti kaTolikosis davalebiT, kvipriane
samTavnels berZnulidan uTargmnia ,,ganmarteba
eklesiisa da kurTxeva misi”, romlis anderZSic
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kaTolikosi wers: ...,,gamoviwulile ekklesiisa
kurTxeva, romelica wmidaTa mamaTa CuenTa
mTargmanebelTagan WeSmaritad da swored gardmoeRoT
da JamTa viTarebisagan mweralTagan ganryuniliyo da es
kurTxeva da Semdgomni amisni ganwesebani axlad viZieT
da vpoveT berZulisagan da aw qarTulad
gardmovaTargmnineT unaklulod samTavnel episkoposs
ufalsa kÂprianes, rameTu keTilad swavlul iyo
berZulTa enisagan, da imas ubrZaneT da
gardmovawerineT da davabeWdvineT safasiTa CueniTa”...
(A-420) da a. S.Ffiqroben, rom berZnuli samarTlis
wigni vaxtang VI krebulisaTvis kviprianes unda
eTargmna. cnobilia isic, rom igi gansakuTrebiT
zrunavda garejis dodos monasterze.
p. ioseliani miiCnevda, rom ,,kurTxevani” ioane
bolnelma (X-XI ss. zogan, VII-IX ss.) da misma
mowafem, kvipriane samTavnelma Targmnes, rac
samarTlianad uaryo k. kekeliZem da es faqtebis
Cveulebriv aRrevasa da gaugebrobaze damyarebulad
gamoacxada (1. 338). Ees ori saeklesio moRvawe,
bunebrivia, Tanamedrove ar yofila.
rac Seexeba p. karbelaSvils, mas Tavis nusxaSi
calke hyavs dasaxelebuli kvipriane samTavneli,
romelsac yanCavelad moixseniebs, xolo calke
asaxelebs kozman samTavnels erisTavis Svils, rac
Secdomas warmoadgens. rogorc zemoT aRvniSneT, is
erTi da igive piria _ aragvis erisTavis Svili,
kvipriane (kozma) samTavneli.
amdenad, XVII saukunis samTavnel episkoposTa
qronologiuri rigi daaxloebiT ase gamoiyureba:
maTe _ 1630-40-iani wlebi
iosebi _ 1660-1670-iani wlebi (1671w.)
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melitoni _ 1670-iani wlebis bolo (1679 w.)
ioseb yanCaveli _ 1680-iani ww-dan_1699 wlamde da
Semdeg 1713 w.
kvipriane (aragvis erisTavis Ze) _ 1699_1712 ww.
damowmebani:
1. k. kekeliZe, Zv. qarTuli literaturis istoria, I,
1980 w.
2. k. kekeliZe, Zv. qarTuli literaturis istoria, II,
1981 w.
3. pirTa anotirebuli leqsikoni, t. I (XI_XVII ss.
qarTuli istoriuli sabuTebis mixedviT), gamosacemad
moamzada d. kldiaSvilma, m. surgulaZem, e.
cagareiSvilma, g. jandierma, Tb., 1991
4. T. Jordania, qarTl-kaxeTis monastrebis da
eklesiebis istoriuli sabuTebi, foTi., 1903
5. saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1449, saqme #
252
6. saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1449, saqme #
817
7. saqarTvelos erovnuli arqivi, fondi 1461, saqme #
17
8. g.soxaSvili, samTavisi, (masalebi taZris
istoriisaTvis) red. S. amiranaSvili, Tb; 1973
9. qarTuli samarTlis Zeglebi, saeklesio
sakanonmdeblo Zeglebi (XI-XIXss.), t. III, teqstebi
gamosca, SeniSvnebi da saZieblebi daurTo prof. i.
doliZem, Tb; 1970
10. qarTuli samarTlis Zeglebi, sasamarTlo ganCinebani
(XVI-XVIIIss.), t. IV, teqstebi gamosca, SeniSvnebi da
saZieblebi daurTo prof. i. doliZem, Tb; 1972
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mwerlobisa, (1213 w-dan 1700 w-mde), Sekrebili,
qronologiurad dawyobili da axsnili T. Jordanias
mier, w. II, tf; 1897
12. a. xaxanaSvili, gujrebi, tf; 1891
13. xelnawerTa aRweriloba, yofili qarTvelTa Soris
wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis (S)
koleqcia, t. I, Sedgenilia da dasabeWdad damzadebuli:
T. bregaZis, T. enuqiZis, n. kasraZis, l. quTaTelaZisa
da qr. SaraSiZis mier, el. metrevelis redaqciiT, Tb;
1959w. (S-287)
14. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-11
15. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-201
16. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-407
17. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-412
18. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-420
19. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-465
20. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-1096
21. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-1134
22. xelnawerTa erovnuli centri, fondi A-1191
23. xelnawerTa erovnuli centri, fondi H-875
24. xelnawerTa erovnuli centri, fondi S-252-b
25. xelnawerTa erovnuli centri, fondi S-1352
26. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Ad-12-a, b
27. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Ad-337
28. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Ad-348
29. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Ad-565
30. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Hd-1553
31. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Hd-2136
32. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Hd-2142
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33. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Qd-599
34. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Qd-8935
35. xelnawerTa erovnuli centri, fondi Qd-9507, 9508
36. g. jandieri, XVII saukunis aRmosavleT
saqarTvelos istoriuli qronologiis sakiTxisaTvis
(episkoposTa qronologiuri rigi) ,,mravalTavi”,
filologiur-istoriuli Ziebani, I, Tb; 1971
37. Ш. Амиранашвили. История Грузинского искусства,
М. 1963, стр. 307
38. Грузинские церковные гуджари (грамоты), составиль
Д. П. Пурцеладзе, Тиф. 1881.
39. П. Иоселиани, Святыня Мамеба, Душеть., 1870 г.
40. Описание древностей города Тифлиса, сочинение
Платона Иоселиани., Тиф. 1866
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Государями от 1639 г. по 1770 г. СПБ. 1861 г.
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TOWARDS MAKING THE CHRONOLOGICAL ROW
OF 17TH CENTURY BISHOPS OF SAMTAVISI MORE
EXACT
SUMMARY
The paper discusses the materials that were necessary
for the determination and specification of the chronological
row of 17th century Samtavisi bishops.
The entry of several archbishops of Kartli in the
chronological list, believed to have been from Samtavisi by P.
Karbelashvili, is rejected. The row of bishops begins with Mate
Samtavneli, who flourished in ca 1630-40. The next is Ioseb
Samtavneli, who freed a peasant’s family belonging to the
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Sioni church in 1681 from paying his dues. Then comes the
bishop Meliton who in 1679 renovated the painting of the
chancel of Samtavisi chirch. Interesting material is preserved in
the charters about Ioseb Qanchaveli of Samtavisi and the well-
known figure, the translator Kvipriane Samtavneli. The years
of their floruit overlap and in one document they are referred to
simultaneously as bishops of Samtavisi. As a result of a
serutiny of the charters and manuscripts, the years of their
episcopacy at the Samtavisi cathedral have been determined:
Ioseb from the 1680s to 1699 and then in 1713; Kvipriane -
from 1699 to 1712.
Towards the close of the paper Kvipriane Samtavneli’s
translation activity is passed under review, with emphasis on




samTavisisa da goris mitropoliti andria
samonazvno tradicia saqarTveloSi samTavisis taZris
gaTxrebis fonze
samonazvno cxovrebis tradicia uSualo kavSirSia
saxarebiseul mcnebebTan. cxovrebis es wesi aris erT-
erTi forma, romelsac nebayoflobiT irCeven
qristianebi. amaSi gamoixateba adamianis gansakuTrebuli
miswrafeba RvTisaken, mowyveta amqveyniuri yvela
sazrunavisagan da mTlianad sakuTari Tavis daTmoba
qristes sityvis aRsrulebisaTvis, rom moipovos madli
sulisa wmidisa, _ gardamqmneli adamianis dacemuli
bunebisa da mimyvani pirvelyofil, sawyis anu adamis
mdgomareobaSi. “visac unda rom momyves, uaryos Tavisi
Tavi, aiRos Tavisi jvari da momdevdes me” (mT. 16. 24),
– eubneba macxovari Tavis mowafeebs. ufal ieso
qristes sayvareli mowafe ioane RvTismetyveli Tavis I
epistoleSi brZanebs: “nu SeiyvarebT sofelsa, nurc
imas, rac sofelSia, visac sofeli uyvars, masSi ar
aris mamis siyvaruli, vinaidan yovelive rac sofelSia:
xorcieli gulisTqma, TvalTa gulisTqma da siamaye
cxovrebisa, mamisgan ki ara, soflisagan aris, gadadis
sofeli da misi gulisTqmac, RvTis nebis
aRmasrulebeli ki rCeba ukunisamde” (1. in. 2. 15. 17.).
samonazvno cxovrebis wesis Camoyalibeba moxda
adreqristianuli periodis III saukunis dasasrulsa da
IV saukunis dasawyisSi. rogorc cnobilia, monazvnobis
akvani aris egvipte. igi ukavSirdeba iseT did mamebs,
rogorebic iyvnen: antoni didi, pavle Tibaiteli, pambo,
makari didi, paxumi didi da a.S. am didi mamebis mier
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damkvidrda samonazvno cxovrebis ori ZiriTadi wesi:
kinoviuri anu saerTo sacxovreblis monastris tipi da
anaqoretuli, anu gandegiluri samonazvno cxovrebis
forma.
egviptis udabnoSi Tavi moiyares sxvadasxva
qveynebidan mosulma qristianebma da amjerad ukve maTi
meSveobiT xdeba am cxovrebis wesis gavrceleba
imdroindel saqristianoSi.
saqarTveloSi cnobilia IV-V saukuneebis
warmoSobiT qarTveli, didi moRvawe mamebi, romelTac
wvlili Seitanes samonastro wesis damkvidrebasa da
monasterTa dafuZnebaSi saqarTvelos farglebs gareT.
eseni arian: petre iberi, episkoposi ieremia iberieli,
antoni-selevkiis episkoposi, evagre pontoeli. aqve
aRvniSnavT dodo garejels, romelic daxvda
saqarTveloSi Camosul daviT garejels. Rirsi mamis
Camosvlamde igi ukve beri iyo da gandegilad
cxovrobda.
wmida mRvdelmowame grigol feraZe saqarTveloSi
samonastro kerebis Camoyalibebas asurel mamebs
ukavSirebs. cnobilia, rom Tormeti asureli mama,
TavianT winamZRolTan erTad, saqarTveloSi movida
maSin, roca sparselebs dapyrobili hqondaT
aRmosavleT saqarTvelo, ramac xeli Seuwyo CvenSi
monofizitobis gaZlierebas.
wmida grigol feraZis naSromSi _ “ber-
monazvnuri cxovrebis dasawyisi saqarTveloSi” _
avtori asurel mamebs miiCnevs diofizitebad da
aRniSnavs mats  gansakuTrebul Rvawls saerTo
sacxovreblis anu kinoviuri cxovrebis wesis
monastrebis dafuZnebaSi. amave azrs eTanxmeba akad. iv.
javaxiSvili, romelic ambobs: “asureli mamebis
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moRvaweobis mizans aRmosavleT saqarTvelos
ganmtkiceba Seadgenda “sarwmunoebiTa marTliTa”, e.i.
isini marTlmadideblobis gasamagreblad mosulan”30.
mecnieri eyrdnoba juanSeris cnobas, romlis
mixedviTac, “movida ioane SuamdinareTidan, romelsa
ewoda zeda-zneli, ganmanaTlebeli qarTlisa da
ganmwmedeli sjulisa”. am azrs iziareben sxva
mkvlevrebic (T. Jordania, i. abulaZe, l. menabde).
gansxvavebuli mosazreba wamoayena k. kekeliZem,
romlis fiqriTac, asureli mamebi monofizitobis
mimdevrebi da erovnebiT qarTvelebi iyvnen.
aRsaniSnavia, rom camet asurel mamaTagan
Tormetis dakrZalvis adgili CvenTvis cnobilia. aq
maTs sicocxleSive Camoyalibda mravalricxovani
saZmoebi, xolo vinc gamorCeulni iqnen
mRvdelmTavrebad, maTi moRvaweobis adgilebi iqca
mniSvnelovan saeklesio centrebad. es adgilebi dResac
funqcionirebs, rogorc saepiskoposo kaTedrebi da
moqmedi monastrebi da yovelTvis warmoadgenda
qarTveli mefeebis, didebulebisa da xalxis
gansakuTrebuli zrunvisa da Tayvaniscemis adgilebs,
rac migvaniSnebs imaze, rom maTdami amgvari pativiscema
SeuZlebeli iqneboda diofizituri mrwamsis mqone
saxelmwifoSi, asureli mamebis “marTali sarwmunoebis”
mimdevrobis gareSe.
asurel mamaTa siaSi moxseniebuli aris isidore
(ezderioz) samTavneli, romlis dakrZalvis adgilad
iTvleba samTavisis taZari. aq V saukuneSi taZris
aRmSeneblad moixsenieba wmida mefe vaxtang gorgasali,
30 javaxiSvili iv., Txzulebebi I, gv. 412
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xolo samTavisis saepiskoposo kaTedris arseboba
dasturdeba dvinis 506 wlis saeklesio krebis aqtebSi.
amjerad gvsurs Tqveni yuradReba mivapyroT
samTavisis taZarSi Catarebul gaTxrebze. bolo drois
arqeologiurma gaTxrebma samTavisis taZarSi
daadastura im werilobiTi Tu zepiri wyaroebis
monacemebis siswore, romlebic aq ukve V-VII
saukuneebSi mZlavri samonastro da saepiskoposo
centris arsebobaze miuTiTebdnen.
samTavisis dRevandeli taZari agebulia 1030
wels ilarion vaCes Ze yanCaelis qtitorobiT. ilarion
yanCaeli amasTanave iyo samTavneli episkoposi.
samTavisis taZari qarTuli xuroTmoZRvrebis
umSvenieres Zegls warmoadgens. sagulisxmoa is faqti,
rom am adgilze taZris ageba ganpirobebuli iyo ara
marto politikuri niSnis mixedviT (igulisxmeba IX-X
saukuneebidan am xeobis mflobeli feodalis
gaZliereba), aramed am taZarSi isidore samTavnelis
cxovrebaSi aRwerili xelTuqmneli xatis (keramionis
anu kecis xatis) arsebobis istoriiT da Rirsi mamis
gansasvenebeliT31.
samTavisis taZris arqeologiuri gaTxrebis
dawyeba iyo Zalze uCveulo. gamomdinare taZris
saWiroebidan, gadawyda dazianebuli saxuravis gamocvla
da eklesiis irgvliv sadrenaJo sistemis mowyoba.
rodesac jeri midga miwis samuSaoebze, gamoCnda Zveli
nangrevebis kvali. rac ufro iwmindeboda teritoria,
miT ufro masStaburi xdeboda gamoCenili masala. aman
ganapiroba sacdeli arqeologiuri Txrilebis gakeTeba.
am Txrilebma ezos mTel perimetrze gamoaCina bevr da
31 aleqsiZe z., mandilioni da keramioni Zvel qarTul mwerlobaSi,
akademia, t. I, 2001 w.
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did nagebobaTa arseboba. ukve amis Semdgom procesSi
Caebnen mecnierebi. kvlevebi dResac grZeldeba
saqarTvelos sapatriarqos, samTavisisa da goris
eparqiisa da kulturis saministros erToblivi
ZalisxmeviT.
sami wlis manZilze Catarebulma samuSaoebma
gamoaCina is, rasac Cven vxedavT suraTebze: 1. XI
saukunis eklesiis samxreT mxares moCans masze ufro
didi taZris naSTi; 2. taZris Crdilo-aRmosavleT da
aRmosavleT mxares mikvleulia sacxovrebeli da
sameurneo daniSnulebis nagebobebi. amasTanave,
CrdiloeT mxares gaiwminda saepiskoposo palatis
nangrevebi (aris XI-XVIII saukuneebis samSeneblo
fenebi). aRniSnul sameurneo nagebobebSi aRmoCenilia
Tixis gamosawvavi qurebi, sadac xdeboda sxvadasxva
saxis Tixis nakeTobebis, moWiquli da Cveulebrivi
kramitis gamowva. aris zeTisxilisa da marcvleulis
safqvavi dolabebi. mravladaa puris gamosacxobi Tone,
Rvinisa da wylis qvevrebi. am aRmoCenebis fonze,
savaraudoa, rom aq saxlobdnen adamianebi, romlebic
eweodnen sakmaod intensiur sameurneo saqmianobas.
aRmoCenil taZarSi vxedavT or sakurTxevels, _
centralurs da mcire ekvders. centraluri
sakurTxeveli SemaRlebulia, mis CrdiloeT mxares
ganTavsebulia samkveTlo, win mowyobilia solea. mcire
ekvderis samxreTiT ganlagebulia saTavso, romlis
qvemoTac SemorCenilia saZvale. “aSkaraa, rom es
sworkuTxa saTavsi monastris gansakuTrebulad
mniSvnelovan sivrces warmoadgens. SesaZlebelia, aq
ZmobisTvis panaSvidis gadasaxdeli oTaxi iyo da maTi
ZvalTSesanaxic, rogorc amas wminda miwis mraval
monasterSi vxvdebiT” (g. gagoSiZe). saZvales
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Casasvleli taZris gareT, aRmosavleT mxridan aqvs.
taZarSi vxvdebiT kedelze mibjenil 50 sm-is simaRlis
qvis merxebs, romlebic xangrZlivi samonastro
msaxurebisas aucilebelia berebis Camosasxdomad. erT-
erTi burjis aRmosavleT mxares mogvepoveba
saepiskoposo taxtis naSTi. taZris Sida
saRvTismsaxuro sivrce _ centraluri sakurTxeveli,
samkveTlo, solea, saZvale (kimitirioni), berebis
Camosasxdomi merxebi da saepiskoposo taxti _
yovelive es mTlianad Seesabameba marTlmadidebeli
eklesiis liturgikul da,  amavdroulad, samonastro
wess. eqspediciis xelmZRvanelis, arqeolog gia
maxaraZis winaswar daskvnebSi taZari TariRdeba V-VI
saukuneebiT, xolo aq mopovebuli yvelaze adreuli
arqeologiuri masala – VI-VII saukuneebiT.
Catarebuli gaTxrebis Sedegad dRes warmodgenili
suraTi saSualebas gvaZlevs,  monastris ganviTareba-
funqcionireba-aRdgena erTianobaSi V saukunis
dasasrulidan XIX saukunis CaTvliT davaTariRoT.
friad sayuradReboa centralur sakurTxevelSi
aRmoCenili erTaderTi, sxva samarxTagan gamorCeuli,
taZris aRSenebis Tanadrouli saflavi. qarTuli
tradiciis Sesabamisad, aseT adgilze ganTavsebuli
saflavi mxolod da mxolod wmindanisa Tu iqneboda.
cnobilia, rom Rirsi isidore samTavnelis saflavi XI
saukunis didi taZris sakurTxevlis CrdiloeTiT
mdebare ekvderSia.
Cvens moxsenebaSi gamoyenebulia samTavisis
arqeologiuri eqspediciis xelmZRvanelis, istoriis
doqtor g. maxaraZisa da xelovnebaTmcodneobis doqtor
g. gagoSiZis Catarebul samuSaoTa angariSebi.
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samTavisis samonastro kompleqsis kvleva jer
kidev ar aris dasrulebuli da dasrulebis Semdgom
Cveni mecnierebi kidev ufro dasabuTebul azrs
gamoTqvamen amis Taobaze.
yovelive zemoTqmulis safuZvelze ki gvinda
gamovTqvaT Semdegi mosazrebebi:
1. veTanxmebiT wmida mRvdelmowame grigol
feraZis Sexedulebas imis Taobaze, rom “qarTuli ber-
monazvnoba Tavisi anaqoretuli formiT sirieli mamebis
daarsebuli ver iqneba, is maT Camosvlamde didi xniT
adre arsebobda saqarTveloSi”32;
2. asureli mamebis moRvaweobisa da dakrZalvis
adgilebi warmoadgens didi samonazvno saZmoebis
sacxovrebel samyofels, romelTac dRevandlamde
yovelTvis hqondaT gansakuTrebuli pativi da
Tayvaniscema, rac SeuZlebeli iqneboda maTi
antiqalkedonitebad yofnis SemTxvevaSi;
3. imisaTvis, rom sruli warmodgena viqonioT
saqarTveloSi samonazvno tradiciis formebze, mis
sawyisebze, ganviTarebis etapebze, did samonastro
kerebze rogorc saqarTvelos SigniT, ise mis gareT,
saWiroa, RvTismetyvelebis, istorikosebis,
filologebis, liturgiuli da samonastro wesdebebis
specialistebis erToblivi kvleva;
4. samTavisis samonastro kompleqsis
arqeologiuri gaTxrebi kidev erTxel srul uflebas
gvaZlevs, rom, miuxedavad zogierTi Secdomisa da
damaxinjebisa, ZiriTadad  vendoT werilobiT wyaroebsa
da eklesiis wiaRSi dacul zepir gardamocemaTa
monacemebs da maTs safuZvlianobaSi eWvi ar SevitanoT.
32 (gv. 95);
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Metropolitan of  Samtavisi and  Gori  Eparchy
Andrea (Gvazava)
MONSTIC TRADITION IN GEORGIA ON THE
BACKGROUNG OF SAMTAVISI TEMPLE
EXCAVATIONS
RESUME
On the bases of the mentioned above we came to the
conclusion that: 1. Dignitary Isidore Samtavneli is considered
the founder of Samtavisi Monastery which revival and
development concerns to his great name. There is no doubt that
existence of the rule of monastery life  in the first centuries of
Christianity in Georgia opened  the way to  establish future
Georgian  monastery life; 2.Assyrian fathers are founders  of
monastery life traditions in Georgia. The areas of their spiritual
labor and tombs represent shelters of   big monastery
brotherhoods which are worth of special respecting and
worshiping.  These all will be impossible in case of their
existence as Anti-Calk edonians; 3. We fully agree with St
priest-martyr Grigol  Peradze’s opinion about the question that
“Georgian monastery life with its ascetic character could not be
founded by Syrian fathers, it had been existed for a long time
since their arrival in Georgia”(St priest-martyr Grigol Peradze
2006:95); 4. Theologians, historians and philologists should
unite and work together in order to form a complete opinion
about the forms of  monastery traditions in Georgia, about
their  initials,  stages of  their   development, about big
monasteries as throughout Georgia as out of its bounds; 5.
Archeological excavations of   Samtavisi monastery, in spite of
some mistakes or distortions, give us a chance of fully  relying
upon the written sources or oral legends  which are stored at




giorgi wereTlis aRmosavleTmcodneobis instituti,
filologiis mecnierebaTa doqtori
lia qarosaniZe




ukve xuTi welia vmuSaobT qarTul
marTlmadideblur terminTa istoriaze. am xnis
ganmavlobaSi SevagroveT masalebi, magram, samwuxarod,
es masala sakmaod mwiria. Cven mier leqsikonebidan
Tu sxva literaturidan amowerili masala TiTqmis
erTsa da imave informacias Seicavs: ras niSnavs esa Tu
is sityva, ra simboluri mniSvneloba aqvs Sesabamis
nivTs da a.S. iSviaTad Tu waawydebiT an TiTqmis ver
naxavT terminis srul istorias.
qarTul saeklesio terminTa istoria qarTuli
eklesiis istoriaa, misi nawilia. saeklesio terminTa
samecniero Seswavla gadaudebeli saqmea, Tumca es
sakmaod rTulia, radgan qarTul saeklesio
terminologiasac is xangrZlivi gza aqvs gamovlili,
rac Tavad qarTul eklesias. am istoriaSi ramdenime
qveynisa da saukunis gansxvavebuli tradiciebia
asaxuli. am istoriaze muSaobisas erTi ram cxadia:
Zvel mTargmnelTa damokidebuleba ara marto
saeklesio, aramed, zogadad, terminebisadmi sruliad
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gansxvavebulia; isini qmnidnen da amkvidrebdnen mxolod
qarTul Sesatyviss. rusulis gavleniT ki qarTulSi
TandaTan damkvidrda an rusulSi uTargmnelad Sesuli
berZnuli terminebi, an rusuli terminebis
kalkirebuli formebi.
sxvadasxva qveynisa Tu drois tradiciebi ara
marto terminSia asaxuli, aramed am terminebiT
aRniSnul nivTsa Tu cnebaSi da, zogadad, saRvTo
liturgiaSic. es kargad Cans kunkul-bartyulis
istoriiTac, romlis Seswavla misma gansxvavebulma
ganmartebebma gadagvawyvetina.
Cven mier mopovebuli masalebis mixedviT,
gaurkvevelia, kunkul-bartyula sinonimuri kompozitia
Tu ara. sulxan-saba orbelianis leqsikonis mixedviT,
kunkuli „monazvnis Tavsaburavia“, bartyula ki -
„monazonT kunkuli“.33 niko CubinaSvili Tavis
qarTul leqsikonSi bartyulas ase ganmartavs:
„monazonT kunkulis qveS gasafarebeli varSamangi
(Tavmosaxvevi, mandili, samxre). rusul Sesatyvisad
клобук-i uweria.34
samxreuls uwodebs ioane batoniSvili
bartyulas „kalmasobaSi“: „samxreuli, anu bartyula
saxe ars zeciurisa mis, romliTac moblardnil iyvnes
mociqulni da TavTa exurvaT varSamangebi. xolo
ganfenilni igi beWTa zeda moaswaveben frTovanTa maT
angelosTa saxesa, vinaTgan angelozebrivi saxe ewodeba
monazonTa. egreTve bartyula saxe ars saflavisa, odes
daiWer imas gaSliT piraRma, msgavs ars saflavisa, da
33 sulxan-saba orbeliani,  qarTuli leqsikoni,  ioseb yifSiZisa
da akaki SaniZis redaqciiT, „qarTuli wigni“, tf., 1928 w.
34 n. CubinaSvili, qarTuli leqsikoni rusuli TargmaniTurT, al.
Rlontis redaqciiTa da gamokvleviT, Tb., 1961.
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gardatevebulni misni saxe arian mklavTa, viTarca
mkvdarsa daukrifon gul-xeli, esTave igini erTi
meores gadaedebian da amisTvis aquT monazonTa, raTa
yovelTvis axsovdeT sikvdili.“ 35
es me-19 saukunea da ioane batoniSvilic rusul
tradiciaSi damkvidrebul kunkuls aRwers, romelic
am droisaTvis ukve cilindris formisaa da ara
ovaluri, rogorc Zvelad iyo. sanam kunkulis formis
istorias ganvixilavT, erTsac vityviT: 2008 wels
gamocemul erT patara saeklesio leqsikonSi kunkuli
da kunkul-bartyuli cal-calke erTeulebadaa
Setanili, magram erTnairadaa ganmartebuli: kunkuli -
„ berebis maRali qudi, beWebze CaSvebuli, bartyuliT,
saburaviT“. kunkul-bartyuli - „bermonazonTa
Tavsaburi Savi ferisa, romelic cilindruli formis
kunkulisa da mxrebze CamoSvebuli bartyulisagan
Sedgeba“.36
kunkuli imdenad Zveli sityvaa, misi istoriis
aRdgena Znelia, Tumca SevecadeT, Cvens xelT arsebuli
masalebis mixedviT garkveuli daskvnebi gamogvetana:
kunkuli || kukuli dasturdeba „wminda grigol
xanZTelis cxovrebaSi“: moxuci beri grigoli modis
javaxeTSi Tavisi gazrdilis, arsen kaTalikosis
winaaRmdeg gamarTul krebaze dasaswrebad. ubralo
samosiTa da kukuliT Semosili beri RvTiur naTelSia
35 i.  batoniSvili, xumarswavla, kalmasoba,  teqsti gamosacemad
moamzades ciala kaxabriSvilma da cotne kikviZem, merani, Tb.,
1990 w.
36 saeklesio leqsikoni, wigni gamosacemad moamzades erekle
kvanWianma da mariam gurCianma:; wigni daibeWda mestiisa da zemo
svaneTis episkopos ilarionis (cqitiSvili) locva-kurTxeviT, Tb.,
2008.
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gaxveuli, RmerTSemosilia. „rameTu samoseli igi
Seuracxi, romeli emosa moxucebulsa mas, esreT Cnda,
viTarca samoseli naTlisa brwinvalisa ganucdelisai.
xolo Tavsa missa kukuli ixilveboda, viTarca
gvirgvini sameufoi patiosanTa TualTa da
margalitTagan fasdaudebelTa aRmkuli“.37 igive
sityva dasturdeba ioane mosxis „limonaris“ Zvel
qarTul teqstSi: „Sevimoso me samoseli monazonTai da
davidga Cafxuti Tavsa Cemsa kunkuli da davflne Tmani
Cemni mas Sina da Sevissxne me samxarni safarvelad
Cemda“. 38
cnobilia, rom kunkuls adre aseTi forma
hqonda.
igi hgavs bavSvis CaCs da, rogorc literaturidan
irkveva, es msgavseba SemTxveviTi ar aris: Zvel qarTul
wyaroebSi kunkuls sxva mniSvnelobac hqonda: n.
CubinaSvilis leqsikonSi kunkuli, glexurad, naTliis
mier motanili qsovilicaa. glexurad - es imas niSnavs,
37 Zveli qarTuli literaturis qrestomaTia, I, Sedgenili sol.
yubaneiSvilis mier, Tb., 1946, gv., 130.
38 ioane mosxi, limonari, X-XIII saukuneebis xelnawerebiT gamosca
ilia abulaZem, Tbilisi, 1960 w. 133,12.
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rom xalxSi jer kidev SemorCenili iyo am sityvis
erT-erTi uZvelesi mniSvnelobac (dRes kunkulma es
mniSvneloba sabolood dakarga). kunkuli
axalnaTelRebulTa Tavsaburavia: ”mRvdelman daadgas
kunkulebi sanaTloisa”. kunkulebi sanaTloisa igivea,
rac fakiali. fakiali||fakeli berZnuli sityvaa
 tilos” aRniSnavs, romliTac Tavs
uburavdnen axalmonaTluls. zogan, sadac fakiali
enacvleba kunkuls, rogorc naTlobis Semdeg Sesaxvev
tilos, iq kunkulis axdazea saubari. maSasadame, Zveli
masalebis mixedviT, kunkuli ToTo bavSvis gasaxvev
qsovilsac ewodeboda da naTlobis Semdeg Sesaxvev
tilosac. 39
arsebobs ”kunkulis axdis” locvac. Cvilebs
merve dRes naTlobisas ”axdidnen” kunkuls da
Semosavdnen ”sanaTlo kunkuliT” (fakialiT): ”daadgnen
kunkulebi sanaTloi” Sin 73,26 v.
ese igi, Zveli qarTuli liturgikuli
masalebis mixedviT, arsebobs aseTi terminebi:
”kunkulis axda”, ”kunkulis dadeba”. Cvilebs merve
dRes xdidnen kunkuls da sanaTlo ritualis Semdeg,
romelSic Tmis mokveca, moWrac igulisxmeboda,
Semosavdnen (”daadebdnen”) sanaTlo kunkuliT. 40
swored merve dRes xdian bersac kunkuls.
monazoni valdebulia, 7 dRe ataros kunkuli da
Tavdaburuli daeswros yvela msaxurebas. merve dRes,
winamZRvris locviTa da damoZRvriT, mTeli saZmos
TandaswrebiT sajarod xdian mas.




qarTulSi sityva kunkuli berZnulidan Semosul
sityvad iTvleba. berZnulSi kunkuli, garda imisa, rom
aRniSnavs dRevandeli terminiT , anu
beris qudze dasamagrebel qsovils, himnografiuli
terminicaais - sinonimi.41 berZnulSi es
sityva laTinuridanaa Sesuli. etimologiurad misi
warmoSobis istoria gaurkvevelia. germaneli mecnieri
Smidti varaudobs, rom es ucnobi warmomavlobis
„moxetiale sityvaa“ da imas, rom igi galuris gziTaa
Sesuli laTinurSi, adasturebs marcialisTan
xmarebuli bardocuculios forma. am kompozitis pirveli
nawili kelturia da bardas an momRerals niSnavs.42
rismag gordeziani ki kukuls Sumeruli warmoSobis
sityvad miiCnevs.43 sityva kukuli Zalian organuli
Cans qarTulisaTvis (mag. kunkuli, dakunkulebs
”bavSvisa an moxucis siaruli”) da xom ar unda
gveZebna misi istoria winareqarTvelur garemoSi?
jerjerobiT Cvens xelT arsebuli masalebis
mixedviT, SegviZlia davaskvnaT Semdegi: kukuli
aRniSnavda qsovils, romelSic axvevdnen Cvil bavSvs. aq
SegviZlia gavixsenoT kukuli Zirisagan nawarmoebi erTi
zmnac axal berZnulSi: ”vaxvev”, ”vfuTav”.
SegviZlia vivaraudoT isic, rom igi iyo ara ubralod





42 ekaterine gamyreliZe, enobrivi kontaqtebi antikur italiaSi,
Tb., 2002 w., gv. 117.
43 rismag gordeziani, mediteranul-qarTveluri mimarTebebi, IV,
indeqsebi da damateba, logosi, 2008, gv. 16.
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xvevdnen Cvils an Tavze Camosacmeli, savaraudod, iyo
gakerili. swored aseTi formisaa pirvandeli kukulic.
me-17 saukunidan ki bizantiaSi Seicvala kukulis
forma. igi aRar iyo mxolod qsovili. gaCnda
cilindruli formis qudi, romlis Sesaxebac arsebobs
aseTi mosazrebac, rom igi miRebulia Calis qudisagan,
e.wsagan. am saxis qudebs atarebdnen
aRmosavleTis patriarqebi.
me-17 saukuneSive Cndeba ruseTSic e.w. клобук.
igi ori nawilisgan Sedgeba: gverdebSemoWrili
cilindris formis qudisa da zed misamagrebeli
qsovilisagan. quds камилавка-s uwodeben, xolo
qsovils - kukuls куколь.
es gansxvavebuli kunkuli qarTulSic Semovida,
ra Tqma unda. savaraudod, am periodSi unda iyos
gaCenili kompoziti kunkul-bartyuli. sityva
bartyuli kunkulis mniSvnelobiT daaxloebiT am
periodis ZeglebSi dasturdeba.
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ras niSnavs sityva bartyula? bartyula
sabasTan da CubinaSvilebTan sxvagvarad ganmartebuli
ar aris. mxolod aris erTi, Cveni azriT, yuradsaRebi
ganmarteba sityvisa bartyi n. CubinaSvilis leqsikonSi:
„bRarti marTve mfrinvelTa, anu wvrilTa cxovelTa //
sakeravSi Cagdebuli patara naWeri an azRudi.“
azRudi ki asea ganmartebuli; “tansacmelTa TeZos Tavs
qvemoT iribad Cagdebuli naWeri“. „sakerebeli“,
„dakerebulis“ (латка) mniSvnelobiT davadastureT
sityva bartyula erTi qarTlelis ojaxSic. es ki
gvafiqrebinebs: xom ar niSnavs bartyula am kompozitSi
dakerebuls an sulac „iribad Cagdebul naWers“
(Cagdebuli - „Cakerebuli“, „dakerebuli“)?
ucnauri is aris, rom sityva kunkuli, romelic
qsovils, tilos aRniSnavda, dRes qudis aRmniSvnelad
iqca qarTulSi, Tumca kunkuliTve aRvniSnavT beris
Zveli formis Tavsaburavsac. dResac arsebobs
Zveleburi e.w. CaCis formis kunkuli da
saqarTveloSic, rogorc Cans, cdiloben mis aRdgenas.
mama gabrieli qozifas monasterSi
moRvawe beri ioane
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maSasadame, marTalia, kunkulis forma da feri
saukuneebisa da qveynebis mixedviT mravalnairad
Seicvala, ZiriTadad, arsebobs ori formis kunkuli:
e. w. martivi, CaCis msgavsi da ornawiliani, cilindris
formisa, zed mimagrebuli qsoviliT. qarTulSi sityva
kunkuli dRes aRniSnavs martiv, CaCis formis kunkuls
da aseve - ornawiliani kunkul-bartyulis mxolod
quds. qarTul saeklesio terminTa istoriis Seswavlas
kvlav ganvagrZobT da Cvens daskvnebs leqsikonis
dasrulebamde Tezisebisa da statiebis saxiT vacnobT
am sakiTxebiT dainteresebul sazogadoebas. 44
44 wakiTxulia moxsenebad sruliad saqarTvelos saqarTvelos
kaTolokos-patriarqis wmida mRvdelmowame kirion  II-is goris
mesame samecniero konferenciaze, 2011 w. 28-29 ianvari; ix.
agreTve.: mTavareposkoposi andria (gvazava), mariam kveselava, neli
maxaraZe, lia qarosaniZe, saeklesio terminTa leqsikonisaTvis, arn.
Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis institutis 66-e samecniero
sesia, eZRvneba akademikos akaki SaniZis dabadebis 120 wlisTavs,
2007 w. (moxseneba); lia qarosaniZe, qarTuli Sesamoselis
aRmniSvneli zogi terminis istoriisaTvis qarTulSi,arnold
Ciqobavas sakiTxavebi, masalebi, 2009, dekemberi;  mTavarepiskoposi
andria (gvazava), neli maxaraZe, lia qarosaniZe, marika kveselava,
qarTul saeklesio terminTa istoriul-etimologiuri
leqsikonisaTvis, sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis
wmida mRvdelmowame kirion II-isadmi miZRvnili goris meore
samecniero konferencia, gori, 2010 w., 30 ianvari  (moxseneba);
mitropoliti andria (gvazava), lia qarosaniZe, zogi saeklesio
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FOR THE HISTORY OF THE TERM CUCULL-COWL
RESUME
The history of Georgian ecclesiastic terminology is the
history of Georgian church itself, it is considered its
inseparable part. Studying of Georgian church terminology is
urgent, although it is rather difficult  because Georgian
ecclesiastic terminology has as long time history as Georgian
church. Different traditions of some countries and centuries are
reflected in this history. Working at the history, one thing is
quite clear: old translators’ attitude towards not only
ecclesiastic but actually, towards terms  is absolutely different;
They created and established only Georgian equivalents.
Untranslatable Greek terms or forms of translation loan words
were  inculcated  in Georgian by the influence of Russian.
Traditions of different countries and time are reflected
not only in terms, but in things or concepts defined by these
terms and generally, in divine liturgy as well. It is clearly
seemed from   the history of various forms of cucull-cowl or
the terms defining them.
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vaJa kiknaZe
iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis
saxelmwifo universitetis profesori
iv. javaxiSvilis istoriisa da
eTnologiis institutis direqtori
mSobliuri enis fenomeni XIX s-is qarTveli
samRvdeloebis SemoqmedebaSi
saqarTvelos eklesiis avtokefaliis gauqmebis
Semdeg (1811, 20 ivnisi), rusulma saero da saeklesio
xelisuflebam qarTuli eklesiis mizanmimarTuli da
meToduri ganadgureba daiwyo. gauqmda kaTolikos-
patriarqis Tanamdeboba, daixura eklesia-monastrebi,
katastrofulad Semcirda eparqiaTa ricxvi,
saqarTvelos eklesiis mTeli qoneba saxelmwifos
gadaeca da a.S.
rusulma imperiam mTavari ieriSi mainc qarTul
enaze miitana. daiwyo qarTuli enis gandevna skolidan,
eklesiidan, saxelmwifo dawesebulebebidan da a.S.
aseT rTul pirobebSi XIX s-is miwurulsa da
XX s-is dasawyisis qarTveli samRvdeloebis saukeTeso
warmomadgenlebma mSobliuri enis dacva Tavis
upirveles sazrunavad miiCnies. Tu sxva, qarTveli
erisTvis saWirboroto sakiTxebs isini qveteqstiT, an
saerTod ver exebodnen, qarTuli (mSobliuri) enis
dacvas saqarTvelos samRvdeloebis mowinave
warmomadgenlebi kanonier safuZvelze moiTxovdnen.
isini asabuTebdnen, rom msoflioSi asobiT da aTasobiT
ena imitom arsebobda, rom es RvTis nebis gamoxatuleba
iyo; rom qristes TviTeul aRmsarebel ersa da xalxs
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Tavis enaze unda moesmina da gascnoboda saRvTo
werils da Seesrulebina saRvTo liturgia.
am TvalsazrisiT, pirvel rigSi, sainteresoa wm.
episkopos gabrielis (qiqoZis) moRvaweoba. misi
biografi m. kelenjeriZe, TviTmxilvel al. SarabiZis
mowmobaze dayrdnobiT, werda: `gabriels Zlier uyvarda
samSoblo ena. is viTarca maRistri, sxvadasxva enazed
laparakobda, magram Tu rusTan an sxvasTan ar hqonda
saubari, yvelasTan deda-enazed laparakobda.~45
gansakuTrebiT mkveTrad warmoCnda mSobliuri enis
mniSvneloba meufe gabrielis renegat qarTvel giorgi
muxran-batonTan (1820-1877) polemikis dros. giorgi
muxran-batonis rusofilurma wignakma `О существе
крупных национальных единиц...~ (1873). didad
aRaSfoTa qarTuli sazogadoeba. giorgi muxraneli
amtkicebda, rom mcire erovnuli warmonaqmnebi adre Tu
gvian Seerwymian did nacionalur gaerTianebebs da
amitom saWiro ar aris am procesisaTvis xelis SeSla
da winaaRmdegobis gaweva. is aseve amtkicebda, rom
erTian, centralizebul saxelmwifoSi mxolod erTi
ena unda funqcionirebdes. muxran-batoni werda, rom:
`saxelmwifo organuli erTianobaa (одно органическое
целое)46, erT organizms erTi suli unda hqondes, ena
sulia organizmisa. maSasadame, saxelmwifoSi erTi ena
unda arsebobdes.~
45 xelnawerTa erovnuli centri, m. kelenjeriZis piradi fondi,
saqme #2001, f. 6.
46 Jurnal `moambis~ 1896 w. #3-Si (gv. 92) dabeWdil teqstSi es
adgili warmodgenilia, rogorc “одно органическое тело”,
xelnawer teqstSi ki _ “целое”. ix. xelnawerTa erovnuli centri,
gabriel episkoposis fondi, saqme #49, f. 1.
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meufe gabrieli muxran-batons aRSfoTebuli
pasuxobs, rom misi mtkicebulebani mxolod Teoriaa,
realobaSi ki viTareba sul sxvagvaria. igi
kategoriulad ar eTanxmeba g. muxranelis mtkicebas,
rom Sveicaria, sadac sami saxelmwifo enaa, susti da
aramyari saxelmwifoa.47 amasTanave, meufes safrangeTis
magaliTi moaqvs da wers: `franciasTana erTgvarovani
da enovani saxelmwifo ar ariso evropaSi, magram aqac...
ispaniis sazRvrebTan axlac cxovrobs erTi Zveli
iberiis danarCeni xalxi, saxelad baski, romelic
axlac Zvel enas xmarobs.~ meufe Seaxsenebs oponents,
rom aseve Tavis enaze saubroben normandiaSi mcxovrebi
keltebis Camomavlebi.48 meufe Tavis saTqmels ase
ajamebs: `yoveliferiT SeiZleba SeerTdes mcire xalxi
didTan: suliT, guliT, azriT, interesiT, magram misi
enis mospoba ar SeiZleba.~49 meufe gabrieli Tavis
msjelobaSi imowmebda im droisaTvis cnobili
filosofosis da ekonomistis, jon st. milis (John
Stuart Mill, 1806-1873) Txzulebas `Tavisuflebis
Sesaxeb~. am mcire naSromSi j. mili mkveTrad
wamoswevs win adamianis individualobis Rirebulebas.
mili werda: `kacobrioba bevrad mets moigebs, Tu
adamianebs uflebas miscems icxovron Tavisi nebis
Sesabamisad da ara ise, `rogorc saWiroa~ danarCenebis
TavalsazrisiT.~50 meufe gabrieli agrZelebs am azrs
da aRniSnavs, rom adamianis individualobis saukeTeso
47 xelnawerTa erovnuli centri, gabriel episkoposis fondi,
saqme #49, f. 1.
48 iqve f. 2.
49 iqve f. 3.
50 «О свободе», русский перевод, журнал «Наука и Жизнь», 1993,
№11, с. 12-13.
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gamoxatuleba misi enaa: `xalxis individualobis
umTavresi elementi aris ena. maSasadame, isic saWiroa
xalxis bednierebisaTvis... mcire xalxi moklebuli
Tavis enasa, iqneba moklebuli yovel individualur
xasiaTiTa da TvisebiTa da usargeblo iqneba
TavisTvinac da sxvisTvinaca~, _ werda is.51
sainteresoa meufis msjeloba svanuri enis
(dialeqtis) Sesaxebac. svaneTSi Tavisi sainspeqcio
mogzaurobis Semdeg, meufe werda: `Tumca ena,
romelzedac isini (svanebi, v. k.) laparakoben, amJamad
qarTvelebisaTvis sruliad gaugebaria... eWvi ar aris,
rom svanebi maTive tomisani arian. amis sabuTia mravali
qarTuli sityva, romelsac isini dResac Seucvleli
formiT da daumaxinjeblad xmaroben, saerTo aRnagoba
imerlebTan (anu dasavleT saqarTvelos
mcxovreblebTan, v.k.) Cacmulobis msgavseba da mravali
wes-Cveuleba, rogorc dasakrZali, iseve sxvac.~52
qarTuli (mSobliuri) enis mniSvnelobas eris
ganviTareba-TviTmyofadobis SenarCunebaSi, Tavis
CanawerebSi xazs usvams episkoposi, Semdgom kaTolikos-
patriarqi kirionic (saZagliSvili). jer kidev 1906
wels Zalze saintereso naSromSi `erovnuli principi
eklesiaSi~ (rusul enaze), igi werda: `ena, rogorc
erovnuli Taviseburebebis mTavari faqtori da mcveli,
qristes eklesiis mier aris nakurTxi.~53 episkopos
kirions erT Tavis CanawerSi ase mxatvrulad aqvs
Sefasebuli dedaenis mniSvneloba: `deda ena aris Cven
51 iqve.
52 saqarTvelos erovnuli saistorio arqivi, fondi 489, aRw. 1,
saqme 23775, f. 22 (rusul enaze).
53 Епископ Кирион, Национальный принцип в церкви, газета
«Отголоски» 1906, №6 (1 Август), с. 2.
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winaparTagan, uflis kurTxeviT agebuli uwmindesi
taZari, romelsac svetebad udganan samSoblo qveynis
moRvaweni... mxolod im ers aqvs ufleba istoriul
asparezze arsebobisa da moqmedebisa, romelic mudam
icavs Tavis enas, znes da Cvevas.~54
1917 wlis 10 noembers saqarTveloSi dabrunebuli
da kaTolikos-patriarqad aRsaydrebuli kirionis
gadawyvetilebiT, Tbilisis sasuliero seminariaSi
swavla mTlianad qarTul enaze unda warmarTuliyo. am
sakiTxTan dakavSirebiT miRebul rezoluciaSi
kaTolikosi werda: `amieriTgan, swavla-ganaTleba
iwarmoebs gansakuTrebiT qarTuls enazed. swavla iqneba
nacionalur niadagze, rogorc amas Txoulobs
Tanamedrove pedagogiuri kanoni.~ es gza ki, misi azriT,
momavalSi Seqmnida `dauZlevel, Tavisufal qarTvelebs.
am sasiqadulo saqmeSi didi wvlili miuZRvis
samRvdeloebaso~, _ werda igi da dasZenda: `swavla
rom unda swarmoebdes deda enazed, es pedagogiuri
kanonia, yvelasgan miRebuli WeSmaritebaa.~55
is, Tu praqtikulad rogor afasebda da zrunavda
qarTul enaze kirioni, Cans Tundac im
saxelmZRvanelodan, romelic man gr. yifSiZesTan erTad
1898 wels gamosca; am wigns, romelsac `sityvierebis
Teoria~ ewodeboda, bevrad meti datvirTva hqonda. mas
Tan erTvoda qarTuli prozisa da poeziis,
zepirsityvierebis, saistorio prozis, qadagebaTa
nimuSebi. uTuod mravlismetyvelia isic, rom cnobili
pedagogis, dimitri uSinskis (1824-1871) statiis `ra
aris deda ena?~ gadmoqarTulebuli varianti avtorebma
54 saqarTvelos erovnuli saxelmwifo arqivi, fondi 1458, aRw. 1,
saqme 77, f. 4.
55 Jurnali `sveticxoveli~, 1918 #5 (12 marti), gv. 3.
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am saxelmZRvaneloSi moaTavses. pedagogisa da
humanistis _ uSinskis am patara SeniSvnaSi
vkiTxulobT: `ena aris cxoveli, mkvidri kavSiri,
romelic erTobis suls udgams yofils (e.i. namyos,
v.k.), awmyos da momavals Taobas erisas~ da kidev:
`waarTviT xalxs yovelisferi da is yovelisferis
dabrunebas SeiZlebs, magram Tu ena waarTviT, is Tavis
dReSi veRar Seqmnis mas. axals samSoblos kidev
Sehqmnis xalxi, magram enas ki veRar. mokvda xalxis ena
da mokvda xalxic! da Tu kacs aZrwunebs erTis
adamianis mokvla... ra unda vigrZnoT maSin, rodesac
vupirebT mokvlas mraval saukune gamovlils da
istoriul pirs _ xalxs, am didebul qmnilebas?!~56
swored uSinskis es sityvebi iyo amosavali
arqimandrit kirionisa da gr. yifSiZisaTvis, rodesac
maT xsenebuli wigni Seadgines.
Tavis SemoqmedebaSi qarTul enas gamorCeul
adgils uTmobda meufe petre konWoSvilic (1836-1909).
XIX s-is niWieri mklevari anton natroSvili mas ase
axasiaTebda: `mama petre im ierarqebs Camohgavs,
romlebic adreuli eklesiis mSvenebad iTvlebodnen.~57
Tavis damokidebulebas qarTuli enisadmi, p.
konWoSvili kargad warmoaCens im angariSSi, romelic
man Zveli aRTqmis qarTuli variantebis sworebis
Sesaxeb gamoaqveyna. petre konWoSvili werda, rom
Targmani ar SeiZleba sityvasityviTi iyos, radgan amis
56 `sityvierebis Teoria~, saliteraturo nimuSebis damatebiT,
saxelmZRvanelo wigni Seqmnili arximandritis kirionisa da gr.
yifSiZis mier, tfilisi 1898, gv. 240-241 (stili daculia).
57 А. Натрошвили, преосвященный Пётр, епископ Алавердский,
Духовный вестник Грузинского экзархата, №21-22, Тифлис 1905,
с. 8.
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gamo: `qarTuli enis suli da buneba Seryvnili da
damaxinjebulia~. 58
is, rom meufe qarTul enas zedmiwevniT da Rrmad
flobda, Cans ilia feraZis recenziidanac, romelic
recenzentma erT mis Targmans miuZRvna. kerZod,
saubaria mama petres mier rusulidan Targmnil
dekanoz p. smirnovis `katexizmoze~, romelic 1898
wels daibeWda TbilisSi. ilia feraZe werda, rom
Targmani SesaniSnavadaa Sesrulebuli da amis mizezi ki
isaa, rom mTargmnelma kargad da Rrmad icoda rogorc
is ena, saidanac Targmnida, aseve is ena, romelzedac
Seasrula Targmani, anu mSobliuri qarTuli.59 qarTul
enaze wirva-locvis Sesrulebas meufe petre
aucilebel prioritetad miiCnevs. igi amas amtkicebs
ierusalimsa da aTonze mogzaurobis Tavis wignSic,
bibliis qarTuli versiebis sworebis aRniSnul
angariSSic da `iveriaSi~ dabeWdil oficialur
gancxadebaSic (1901). am ukanasknelSi aRniSnuli iyo,
rom petre konWoSvili eparqialur sabWos mimarTavda
winadadebiT, rom saRvTo sjulis swavleba samrevlo-
saeklesio saswavleblebSi, moswavleTa mSobliur,
qarTul enaze warmarTuliyo.60 1906 wels igi ukve
oficialurad (rogorc saegzarqosos saolqo sabWos
Tavmjdomare) mimarTavda wm. sinods, saolqo da
saeparqio saswavleblebis Tavmjdomareebad mxolod
iseTi pirebi daeniSnaT, romlebic qarTul enas
flobdnen.61
58 petre konWoSvili, `qarTuli dabadeba~, Jurnali `moambe~ 1896,
#2, gv. 2
59 `fari~ (feraZe i.), gazeTi `iveria~, 1898, #20, gv. 3-4.
60 `axali ambavi~, gazeTi `iveria~, 1901, #259, gv. 1.
61 n. durnovo, `qarTuli eklesiis bedi~, baTumi, 1990, gv. 98.
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gansakuTrebiT bevrs msjelobs mSobliuri enis
mniSvnelobis Sesaxeb petre konWoSvili Tavis
`mogzaurobis~ wignSi. aTonis wminda mTidan
dabrunebuli mama petre soxumsa da Woroxis xeobas
(aWaras) ewvia. igi gulistkiviliT aRwers im
viTarebas, rac mas am or ZirZvel qarTul regionSi
daxvda. Tu pirvelSi qarTuli ena ruseTis oficiozis
mier iyo Seviwroebuli, meore regionSi petre
konWoSvili Sewuxebuli iyo mosaxleobis mier
muslimuri religiis aRiarebiT. soxumis olqis
qarTvelebs meufe mouwodebs, meti gulmodgineba
gamoiCinon da dabejiTebiT moiTxovon wirva-locvis
mSobliur enaze aRsruleba. soxumel qarTvelebs
misabaZ magaliTad igi vladikavkazSi mcxovreb
qarTvelebs usaxelebs, radgan isini `TavganwirulobiT
ecadnen da aRaSenes TavisaTvis sakuTari eklesia,
miiwvies sakuTari moZRvari, romelsac saRvTo
movaleobad daudgines qarTuls enazed yovlis
mRvdelmoqmedebis Sesruleba.~62 aseve, Woroxis xeobis
(aWarelTa) deda samSoblosTan damakavSirebel oqros
jaWvad mama petre mSobliur qarTul enas miiCnevs.63
`mogzaurobis~ wignSi petre konWoSvilma mTeli Tavi
miuZRvna mSobliuri enis mniSvnelobaze msjelobas. am
Tavs ewodeba: `safuZvelni, Zali da mniSvneloba
mSobliur enazed Sesrulebisa da mosmenisa
RvTismsaxurebisa da saxarebis qadagebisa.~64 am
sakiTxebze msjelobisas petre konWoSvilisTvis
amosavali wertili iyo bibliaze dayrdnoba: `babilonis
62 petre konWoSvili, `mogzauroba wminda qalaq ierusalims da wm.
aTonis mTazed~, tfilisi, 1901, gv. 202.
63 iqve, gv. 211-212.
64 iqve, gv. 203-205.
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godolis darRvevis dros... ra Jami igi gardamoxda da
enani Seurivna (RmerTma, v.k.), mimodayvna maRalman
(RmerTma, v.k.) naTesavni... maSasadame RvTis gangebulebis
neba ars, raTa arsebobdnen qveyanazeda mravalni erni da
tomni kacTani da TiToeuli eri adidebdes, aqebdes da
hmadlobdes RmerTsa, Tavis samSoblo enazed.~ mama
petre ganagrZobs, rom mociqulebsac swored amitom
mouvlina RmerTma mraval enaze metyvelebis unari:
`Tvinier am niWisa, ucxoTa enaTa mecnierebisa, – wers
igi, – saxarebis qadageba daSTeboda sruliad unayofod
da iqmneboda igi msmenelTaTvis: `viTarca spilenZi,
romeli wkrialebs, anu winwili (musikaluri sakravi,
romelic ori spilenZis TefSisagan Sedgeba, v.k.),
romeli xmobed~ (JRers, v.k.) (korinT. 18.1), xolo
rodesac saxareba iqadagebis da wirva-locva
Sesruldebis mSobliurs enazed, maSin mxolod
gamoiRebs igi macxovarebiTTa nayofTa sulieris
cxovrebisa~.65 am Tavis da mTlianad meufe petres
Semoqmedebis laitmotivs warmoadgens misi xatovani
gamoTqma: `mSobliurs enazed utkbesi xom ara romelime
sxva ena iqmnebis...~
amgvarad, rogorc vxedavT, XIX s-is miwurulis
gamoCenil qarTvel mRvdelmTavarTa SemoqmedebaSi
qarTuli (mSobliuri) ena moiazreba, rogorc
gansakuTrebuli fenomeni, romlis ignorireba
dauSvebelia.
qarTveli mowinave samRvdeloebis am daskvnas
mTlianad exmianeba imave periodis qarTveli
65 petre konWoSvili, `mogzauroba wminda qalaq ierusalims da wm.
aTonis mTazed~, tfilisi, 1901, gv. 203-204.
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inteligenciisa da, pirvel rigSi, ilia WavWavaZis
Semoqmedeba.
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THE PHENOMENON OF THE
GEORGIAN LANGUAGE IN THE WORKS OF THE
GEORGIAN CLERGY OF 19TH CENTURY
SUMMARY
The article describes the views of Native
(Georgian) language as a special phenomenon analyzed by
the prominent figures of the Georgian Church. Bishops:
Gabriel (Kikodze, 1825-1896), Kirion (Sadzaglishvili, 1855-
1918), Petre (Konchoshvili, 1836-1909).
The article shows that the Church and the state found
itself in a critical condition during the 19th century. The
Russian Empire began destruction of Georgian spirit
methodically and activated the preparations for the assimilation
of the Georgian people. Georgian language was attacked
particularly. Georgian language has been forced out of state
institutions, schools, churches, etc.
It was impossible for the Georgian Bishops to talk
loudly about the important national issues because of severe
censorship. Instead of this, the importance of the
native language was a question which was discussed openly.
All above mentioned Bishops, emphasized the arguing
that various languages was created by the God and if we are
forcing the free functioning of language thus we’re ignoring
the God’s will. Bishops also outlined that God gives the ability
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to the Apostles to speak different languages and as a result
show the way of understanding of Gospel for the World’s
multilingual nations.
It should be noted that besides the Bible, the best
representatives of the Georgian priesthood used secular
literature of the world and examples as well to defend the
rights of native language. For  example Gabriel Kikodze was
quoted the book of John Stuart Mill “On Liberty” where the
idea is given about the equal existential rights as for nations
and as for individuals on same level. Gabriel Kikodze develops
this idea and reported that one of the main rights of individual
is to speak his native language; especially this right cannot be
deprived of the whole nation. Bishop Kirion brings the well-
known teacher, K. Ushinski`s view about the importance of
native language.
In turn, Bishop Petre Konchoshvili confirms that the
native language along with other functions holds the mission of
binding and unites the nation together, especially if the one
nation confesses different religion (for example, Christianity
and Muslim).
Thus, the 19 th-century Georgian progressive
representatives of clergy specially emphasized the issue of
native language because of preservation Georgian nation’s
identity and tried to defend its rights.
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Tamila mgalobliSvili
saqarTvelos sapatriqrtos wm. andria
pirvelwodebulis saxelobis qarTuli universiteti,
filologiur mecnierebaTa doqtori
mcxeTa – qarTvelTa axali ierusalimi
msoflios sxvadasxva kuTxeSi wm. qalaq
ierusalimis xatebaTa Seqmna ukve IVs-is pirveli
naxevridan iwyeba. Tumca, vfiqrobT, erT-erTi
gamorCeuli axali ierusalimi mainc saqarTvelos
uZvelesi dedaqalaqi mcxeTaa Tavisi wminda adgilebiT,
sadac V s-dan XI s-mde qristes saflavis eklesiis
RvTismsaxureba aResruleboda zustad ise, rogorc wm.
qalaq ierusalimSi.
mniSvnelovania aRiniSnos, rom uZvelesi qarTuli
wyaroebis - `moqcevaÁ qarTlisaÁ~ da `qarTlis
cxovreba~ (VII-XI ss.) – cnobiT, elia
winaswarmetyvelis xaleni da uflis kvarTic mcxeTaSia
dafluli. isini mcxeTaSi mosulma devnilma ebraelebma
wm. miwidan Camoitanes da maTi daflvis adgils
saidumlod inaxavdnen saukuneebis manZilze66.
IV s-is 20-iani wlebidan, iberiaSi qristianobis
oficialurad aRiarebis Semdeg, sruliad
gansakuTrebulia qarTvelTa damokidebuleba wm.
miwisadmi, gansakuTrebiT ki wm. qalaq ierusalimisadmi.
uZvelesi qarTuli werilobiTi wyaroebis
mixedviT, qarTlis ganmanaTlebeli, mociqulTa swori
66 moqcevaÁ qarTlisaÁ, Zveli qarTuli agiografiuli
literaturis Zeglebi, I, il. abulaZis redaqciiT, Tb., 1963, gv.
127-128, 130.
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wm. nino qarTlSi ierusalimidan modis IV s-is
dasawyisSi. pirvelad igi q. urbnisSi daidebs binas. igi
aq erT Tves rCeba iqaur ebraul TemSi `enisaTvis
ebraelebrisa~67.
urbnisis Semdeg wm. nino midis mcxeTaSi. aqac mas
gansakuTrebiT  axlo urTierToba axla ukve mcxeTel
ebraelebTan aqvs. mis mier moqceulTa Sorisac
pirvelni kvlav ebraelebi arian: abiaTari _ pirveli
qristiani mRvdeli mcxeTaSi, misi qaliSvili sidonia
da sidonias megobari qalebi. qarTuli wyaroebidan
aseve sakmaod naTlad Cans, rom wm. nino iberiaSi
macxovris kvarTis nakvalevze modis da aqvea CarTuli
istoria qristes kvarTis mcxeTel ebraelTa mier
ierusalimidan mcxeTaSi motanisa da misi saidumlod
daflvis Sesaxebac68.
saerTod, unda aRiniSnos, rom zemodasaxelebuli
wyaroebisaTvis, iberiis gaqristianebasTan dakavSirebiT
Txrobisas, gansakuTrebiT damaxasiaTebelia mcxeTeli
ebraeli mosaxleobis Rvawlis aRniSvna da maTi
winaprebis dakavSireba I s-is qristesdroindel
ierusalimTan69.
vfiqrobT, rom amave wyaroTa mixedviT, wm. ninos
mTeli moZRvreba, misi istoria ierusalimuri,
palestinuri warmoSobisaa da igi sxva cikls ar unda
mivakuTvnoT70.
axla ki vnaxoT, wm. ninos saocari ZalisxmeviT
mcxeTa nel-nela rogor xdeba qarTvelTa axali
67 ix. moqcevaÁ qarTlisaÁ, Zveli qarTuli agiografiuli Zaglebi,
I, gv. 117-118; T. mgalobliSvili, klarjuli mravalTavi, gv. 169.
68 ix. T. mgalobliSvili, klarjuli mravalTavi, gv. 169.
69 ix. T. mgalobliSvili, klarjuli mravalTavi, gv. 169.
70 ix. T. mgalobliSvili, klarjuli mravalTavi, gv. 168-182.
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ierusalimi. am terminSi _ axali ierusalimi _ ra Tqma
unda, vgulisxmobT im ierusalims, romelic
konstantine didma aRadgina ieso qristes miwieri
cxovrebis wm. adgilebis moZiebiT71. vgulisxmobT im
wminda qalaqs, sadac igi jvars ecva da aRdga, sadac
igi movida, rogorc mesia, romlis Sesaxebac
winaswarmetyvelebma jer kidev Zvel aRTqmaSi
iwinaswarmetyveles72.
saqarTvelos uZvelesi dedaqalaqis _ mcxeTis
qristianul qalaqad gadaqceva aseve dakavSirebulia
ieso qristes miwieri cxovrebis wm. adgilebis
SeqmnasTan am qalaqSi. Tumca mcxeTaSi axali
ierusalimis Seqmnis safuZveli, sxva axali
ierusalimebisagan gansxvavebiT, wm. adgilebis
dafuZnebasa da wm. relikviebis gadatanasTan erTad,
ZiriTadad, ierusalimuri, qristes saflavis eklesiis
RvTismsaxurebis wesis SemoReba iyo, romelic mcxeTasa
da mTel qarTlSi qarTulad aResruleboda V s-dan _
mxedvelobaSi gvaqvs ierusalimuri liturgikuli
wignebi: ierusalimuri leqcionari, uZvelesi iadgari
da mravalTavi, romelTa qarTuli Targmanebi ukve V-VI
ss-dan dasturdeba, maTi berZnuli originalebi ki
dReisaTvis dakargulia da, amdenad, qarTul Targmanebs
pirvelwyaros mniSvneloba eniWeba73.
71 P.Guran, The Constantinople - New Jerusalem, At the crossing of sacred
space and political theology, New Jerusalems, Hierotopy and Iconography
of Sacred Spaces, ed. A. Lidov, 2009, pp. 42-46.
72 S.Mason, Josephus and the New Testament, Hendrickson Publishers,
2003, pp. 268-269; mociqulTa saqmeni 2:16, 25; 4:11, 25; 8:35; luka 24:27,
44.
73 К.Кекелидзе, Иерусалимский Канонарь VII века, 1912; К.Кекелидзе,
Литургические грузинские памятники в отечественных
книгохранилищах и их научное значение, 1908; G.Garitte, Le Calendrier
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qalaq mcxeTaSi mosul wm. ninos sruliad
warmarTuli qalaqi xvdeba. igi Tavdapirvelad
mcxeTaSi, samefo baRSi Cerdeba, sadac, gadmocemis
Tanaxmad, uflis kvarTi iyo dafluli. wm. nino
xsenebul baRSi TiTqmis 9 Tve cxovrobs da loculobs
am warmarTi qveynis mosaqcevad74. amis Semdeg, sruli
ganmartoebis mizniT, igi qalaqis kedlis gareT,
`mayvlovanSi~ daidebs binas75.
samefo ojaxis moqcevis Semdeg, wm. ninos
meoxebiT, qarTlis dedaqalaq mcxeTaSi aqtiuri
saeklesio aRmSenebloba iwyeba.
qarTuli wyaroebis cnobiT, wm. ninom pirveli
patara xis eklesia samefo baRSi aaSena. am eklesiis
mSeneblobisas man samefo baRSi macxovris kvarTis
daflvis adgilze saswaulebrivad aRmocenebuli,
umSvenieresi libanis kedari gamoiyena. am xisgan man,
`qarTlis cxovrebis~ Tanaxmad, eklesiis burjebad
Svidi sveti gamoaTlevina, romelTagan eqvsi advilad
aRmarTes mSeneblebma. meSvide svetis aRmarTva, romelic
wyaroSi moixsenieba, rogorc `sveti naTlisaÁ~, `sveti
cxoveli~, mxolod wm. ninos gulmxurvale locvis
Palestino-Géorgien du Sinaiticus 34 (X-e siècle), ed. G.Garitte, 1958. Le
grand Lectionnaire de l’Eglise de Jerusalem (V-VIII siècle), ed.
M.Tarchnischvili, I-II, 1959-1960, CSCO, vol. 188, 189,  A. Renoux, Le
codex arménien Jérusalem 121, I,II, 1971; a. SaniZe, xanmeti leqcionari,
Zveli qarTuli enis Zeglebi, t. 1, Tbilisi, 1944; ak. SaniZe,
xanmeti mravalTavi, Tbilisis universitetis moambe, t. VII, 1926;
el. metreveli, c. Wankievi, l. xevsuriani, uZvelesi iadgari, 1980;
M. van Esbroeck, Les plus anciens homéliaires géorgiens, 1975; T.
mgalobliSvili, klarjuli mravalTavi, 1991.
74 moqcevaÁ qarTlisaÁ, Zveli qarTuli agiografiuli Zeglebi, I,
gv. 122-123.
75 moqcevaÁ qarTlisaÁ, Zveli qarTuli agiografiuli Zeglebi, I,
gv. 84, 138.
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Sedegad moxerxda. ganTiadisas igi cecxlis svetis
msgavsad amaRlda zecad da mxolod Semdeg daubrunda
Tavis fuZes. am saswaulis aRweriT wyaro gvamcnobs
eklesiis sakralizaciis faqts, aqve aRniSnulia
eklesiis saxelwodebac: `wmidaÁ wmidaTaÁ~76.
zemoxsenebul wyaroebSi aRniSnuli taZris
saxelwodeba `wmidaÁ wmidaTa~, aseve eklesiis
sayrdenad gamoTlili svetebis raodenoba _ Svidi, ra
Tqma unda, solomon mefis mier aSenebul
ZvelaRTqmiseul taZars ukavSirdeba. `wmidaÁ wmidaTa~,
rogorc cnobilia, aRniSnavs moses karavsa da Semdeg
solomonis taZarSi im wminda adgils, sadac sjulis
kidobani iyo moTavsebuli. magram `wmidaÁ wmidaTa~
ZvelaRTqmiseul karavsa da taZarSi uwmindesi adgili
iyo ara mxolod imis gamo, rom aq sjulis kidobani
iyo dadgmuli, aramed imitom, rom rogorc
samarTlianad SeniSnavs a. olesnicki, es iyo adgili
RvTis gamocxadebisa. swored amis gamo daidga aq
sjulis kidobanic77.
mcxeTis qvemo eklesia, igive `wmidaÁ wmidaTaÁ~,
solomonis `wmidaÁ wmidaTaÁs~ msgavsad, uwmidesi
adgili iyo mTel saqarTveloSi, radganac es iyo
adgili uflis gamocxadebisa, sadac mosesa da
solomonis `wmidaÁ wmidaTaÁsgan~ gansxvavebiT, sjulis
kidobnis nacvlad uflis kvarTi iyo dafluli. magram,
imavdroulad, es eklesia didi sionic iyo, rogorc
amas `qarTlis cxovreba~ mogviTxrobs.
76 moqcevaÁ qarTlisaÁ, Zveli qarTuli agiografiuli
literaturis Zeglebi, I, gv. 160; qarTlis cxovreba, t. I, gv. 111-
119.
77 ix. T.mgalobliSvili, klarjuli mravalTavi, gv. 179.
А.Олесницкий, Ветхозаветный храм, с.176.
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savsebiT naTelia, rom jer kidev wm. ninos
droidan  mcxeTaSi _ qarTvelTa axal ierusalimSi _
agebuli taZari, `wmidaÁ wmidaTaÁ~ _ solomonis
taZris saxeba iyo, magram aseve `didi sionis~ saxelsac
atarebda, rogorc Tavad ZvelaRTqmiseuli taZari78.
sayovelTaod cnobilia, rom IV s-dan
moyolebuli, msoflios sxvadasxva kuTxeSi iwyeba
ierusalimis Zvel da axalaRTqmiseul wm. adgilebTan
dakavSirebul xatebaTa (replica) Seqmna. maT Soris,
albaT, uZvelesi tvirosis bazilikaa, romlis
kurTxevac 315 wels moxda. evsevi kesarielis cnobiT,
am bazilikis saxelwodeba solomon mefis saxels
ukavSirdeba _ igi aris `wmidaÁ wmidaTaÁ~,
imavdroulad `sionic~, Tavad qalaqi tvirosi ki -
finikiis axali ierusalimi79.
uZvelesi werilobiTi wyaroebidan aseve sakmaod
kargad aris cnobili sxva magaliTebic, Tumca sruliad
gamorCeulia iberiisa da aqsumis (eTiopia)
gaqristianebis gasaocrad msgavsi istoria80. faqtiurad,
aqsumi VI s-is axali ierusalimia, xolo wm. qalaqad
misi gaazrebis safuZveli, mcxeTis analogiurad, kvlav
`sionia~, igive solomonis taZari, sadac, gadmocemiT,
sjulis kidobani iqna gadatanili.
bunebrivia, rom aqsumis sionic CarTuli iqneboda
qristianul sakralur geografiaSi. iqneb amis dasturi
78 qarTlis cxovreba, t. I, gv. 198.
79 ix. Eusebius Hist Eccl. X,3; X,4.3; 4.25; 4.36; 4.45; X, 4.44; X. 4.70. ix.
aseve А.М.Пентковский «Иерусалимизация» литургического
пространства в византийской традиции, Новые Иерусалимы, ред. А.М.
Лидов, 2009, стр.60-61. ix. aseve: M.Barker, Temple Themes in Christian
Worship, gv. 15.
80 C.Haas, Mountain Constantines: The Christianization of Aksum and
Iberia, Journal of Late Antiquity, 1, 2008, p. 101-126.
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iyos 13 sirieli mamis iberiaSi mosvla81, xolo 9
sirieli mamisa ki – aqsumSi82.
iberiasa da aqsumSi mosul siriel mamebs orivegan
wm. qalaq ierusalimis miwieri saxeba daxvdaT Tavisi
Sesabamisi uwmidesi adgilebiT, romelTa safuZveli
ZvelaRTqmiseuli taZari iyo: mcxeTaSi _ `wmidaÁ
wmidaTaÁ~, igive `didi sioni~, romelSic macxovris
kvarTi iyo dafluli, xolo aqsumSi _ `sioni~, sadac,
tradiciis Tanaxmad, sjulis kidobani iqna gadatanili.
vfiqrobT, mcxeTisa da aqsumis wm. adgilebiT,
faqtiurad, am droisaTvis (VI s.) Semoifargla
qristianuli oikumenes sakraluri geografiis realuri
sazRvrebi kavkasionsa da wiTel zRvas Soris83.
aqsumis `sionis~ eklesiasTan dakavSirebiT, albaT,
aseve saintereso iqneba gavixsenoT erTi Zveli
gadmocema, romlis Tanaxmadac aqsumis `sionis~
eklesiis adgilis moniSvna `sinaTlis, naTlis svetis~
saSualebiT xdeba. sayuradReboa aseve isic, rom
lalibelis (kvlav eTiopia) kompleqsis centralur
taZarSi idga sveti, romelsac `sinaTlis, naTlis
sveti~ ewodeboda. rogorc rusi mecnieri a. lurie
81 sirieli mamebis qarTlSi mosvlis Sesaxeb vrceli bibliografia
ix. d. merkvilaZe, asurel mamaTa qarTlSi mosvlis dro, Tbilisi,
1996, 1-33; ix. aseve: z. aleqsiZe, abibos nekreselis martvilobis
Seswavlis teqstologiur-qronologiuri sakiTxebi, mravalTavi,
XVIII, 1999, gv. 12-29; z. aleqsiZe, mandilioni da keramioni Zvel
qarTul mwerlobaSi, akademia, Tbilisi, 2001, gv. 9-15; z. aleqsiZe,
vin aris sinas mTaze aRmoCenili asurel mamaTa cxovrebaSi
moxseniebuli amaspo dedofali? kreb. Aaxlo aRmosavleTi da
saqarTvelo, IV, Tbilisi, 2005, gv. 206-207.
82 C.Haas, Mountain Constantines: The Christianization of Aksum and
Iberia, pp. 101-106.
83 Sdr. C.Haas, Mountain Constantines: The Christianization of Aksum
and Iberia, pp. 101-106.
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aRniSnavs, am uZvelesi eTiopuri gadmocemebis
gacnobisas survili giCndeba, rom es svetebi ara
eTiopuri saxelebiT moixsenio, aramed qarTulad
`sveticxoveli~ uwodo, romelic mcxeTaSi agebul
pirvel eklesiaSi idga84. mogvianebiT, XI s-Si, misi
saxeli ewoda amave adgilze aSenebul sakaTedro
taZars, Tumca igi mociqulTa saxelze iqna aSenebuli.
axla kvlav saqarTvelos davubrundeT: rogorc
ukve iTqva, wm. ninos `cxorebis~ Tanaxmad, samefo baRis
Semdeg wm. ninom qalaq mcxeTis kedlis gareT,
`mayvlovanSi~ _ mayvlis buCqebSi daido bina. swored
`mayvlovanis~ adgilas iwyeba meore, aseve patara xis
eklesiis mSenebloba, Tanac ise, rom ar dazianebuliyo
`mayvlovani~ - wmindanis samyofeli adgili, sadac man
ixila mravali saswauli da `kurnebani didi~.
`mayvlovanSi~ eklesiis asaSeneblad adgilis
sakralizacia TviT wm. ninos mier xdeba: wyaroTa
Tanaxmad, RmrTismSoblis kurTxeviT aq igi vazis
nasxlevisgan gamoTlis jvars, romelsac Tavisi TmiT
Sekravs, aqve aRmarTavs mas da ganagrZobs gulmxurvale
locvas (es jvari wm. ninos jvris saxeliTaa cnobili
da dRemde TbilisSi, sionis sakaTedro taZarSi
inaxeba). rac Seexeba `mayvlovans~, am SemTxvevaSi igi,
ra Tqma unda, mose winaswarmetyvelis saxelsa da
bibliur wm. adgils ukavSirdeba.
wyaroebSi es eklesia `zemo eklesiis~ saxeliT
aris cnobili. es saxelwodeba, Cveni  fiqriT, kvlav
ierusalims, daviTis koSkTan arsebul sionis mTis
84 ix. В.М.Лурье, Из Иерусалима в Аксум через храм Соломона:
архаичные предания о Сионе и Ковчеге завета в составе Кебра Негест
и их трансляция через Константинополь, Христианский Восток, т. 2
(VIII), 2001, стр. 178.
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ubnis uZveles saxels _ `zemo qalaqs~ _ ukavSirdeba,
sadac mdebare patara eklesia, kirile ierusalimelis
Tanaxmad, `zemo eklesia~ iyo85. aqve unda SevniSnoT,
rom ierusalimSi sionis mTa ZvelaRTqmiseul taZarTan
da qristes saflavis eklesiasTan SedarebiT, marTlac,
odnav SemaRlebulia. `zemo eklesiis~ adgili
mcxeTaSiac odnav SemaRlebulia mcxeTis pirvel
eklesiasTan _ `wmidaÁ wmidaTaÁsTan~, imave `qvemo~
eklesiasTan SedarebiT. amrigad, wm. ninos `cxorebis~
Tanaxmad, mcxeTaSi aSenebuli orive eklesiis adgili
sakraluria. pirveli eklesia wm. kvarTis adgilze
Sendeba, meore ki `mayvlovanSi~, rac ZvelaRTqmiseul
wminda adgils ukavSirdeba.
vfiqrobT, aseve mniSvnelovania wmindanis
`cxorebaSi~ moTxrobili sami jvris aRmarTvis faqti
iberiaSi: mcxeTaSi, saswaulmoqmedi ulamazesi xisgan
wm. nino qmnis sam jvars. am jvrebis aRmarTvis
adgilebic saswaulebrivad, varskvlavebiT mieniSneba
wmindans. am jvarTagan pirvels wm. nino aRmarTavs
mcxeTis mopirdapire mTis wverze, niSnad qristianobis
gamarjvebisa iberiaSi. es triumfaluri jvaria,
romliTac kidev erTi wm. adgili moiniSneba mcxeTaSi –
es qarTvelTa golgoTaa. danarCen or jvars wm. nino
aseve varskvlavebiT moniSnul adgilebze aRmarTavs
mcxeTis aRmosavleTiTa da dasavleTiT86. faqtiurad, am
sami jvris aRmarTvis adgilebiT moiniSneba wm.
85 ix. Patrologia Graecae, Cursus Completus Omnium ss. partum doctorum
scriptorium que ecclesiasticorum, sive latinorum, sive graecorum,
Accurante J.P.Migne, t.33.
86 moqcevaÁ qarTlisaÁ, Zveli qarTuli agiografiuli
literaturis Zeglebi, I, gv. 86, 147-152.
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ninosdroindeli qristianobis gavrcelebis sakraluri
sivrce iberiaSi.
rogorc ukve aRiniSna, pirveli jvris aRmarTvis
adgili qarTvelTa golgoTa xdeba. es jvari, rogorc
ierusalimis golgoTis jvari, aseve Ria cis qveS idga
VI s-is dasasrulamde, vidre aq wm. qalaqis analogiiT
ar aSenda mcxeTis jvris monasteri xsenebuli jvris
dasacavad. wm. ninos droidan am jvars, Cveni fiqriT,
ukavSirdeba erT-erTi uZvelesi qristianuli tradiciis
amsaxveli jvris dResaswauli, romelic yovelwliurad
qvemo eklesiidan _ ,,wmidaÁ wmidaTaÁdan~ mcxeTis
jvarze locviTi msvlelobiT sruldeboda. es
dResaswauli V s-dan ukve Cans ierusalimuri
leqcionaris qarTul TargmanSi (igulisxmeba xanmeti
leqcionari  (VII s.-is xelnaweri, romelSiac V s-is
liturgikuli praqtikaa asaxuli), X s-Si ki ioane
zosimes kalendarSia dadasturebuli)87.
xsenebuli liturgikuli kalendrebisa da qarTul
istoriul wyaroTa Tanaxmad, am dResaswaulis
saxelwodeba `aRvsebis zatikis zatikia~ _ aRdgomidan
me-3 kvira dRe. uTuod mniSvnelovania aRiniSnos, rom
es dResaswauli wm. ninos droidan saqarTveloSi
qarTvelTa golgoTasTan _ mcxeTis jvarTan iyo
dakavSirebuli, ierusalimur tradiciaSi ki igi
ierusalimis qarTvelTa jvris monasters
87 ak.SaniZe, xanmeti leqcionari, Tbilisi, 1944 gv. 063-064;
G.Garitte Le Calendrier Palestiono-Géorgien du Sinaiticus 34, Bruxelles,
1958, p. 117; ix. aseve T.mgalobliSvili, klarjuli mravalTavi, gv.
155-157; T.mgalobliSvili, wm. jvris uZvelesi dResaswauli
qarTul werilobiT wyaroebSi, kreb. `wminda nino~, 2008, gv. 226-
233.
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ukavSirdeboda, rogorc amas XIV-XV ss-is laTini
piligrimebi gvamcnoben88.
albaT, aseve sainteresoa aRiniSnos, rom wm. ninos
droidan ierusalimis `golgoTis jvari~, rogorc Cans,
Zalze popularuli xdeba mTel saqarTveloSi. igi
CvenSi `sakurTxevlis wina~ jvris saxelwodebiTaa
cnobili (IX-X ss-dan) da dReisaTvis, Cveni fiqriT,
misi analogi SemorCenili ar aris arc dasavlur da
arc aRmosavlur qristianul samyaroSi. am jvrebis
mniSvnelovani nawili dRemde, ZiriTadad, Semonaxulia
saqarTvelos mTian provincia svaneTSi da misi saxiT,
vfiqrobT, ierusalimis `golgoTis jvris~ Sua
saukuneebis sruliad unikalur xatebasTan (replica)
gvaqvs saqme.
amrigad, qarTuli wyaroebis Tanaxmad, wm. nino
mcxeTaSi aSenebs or eklesias (meore eklesia misi
gardacvalebis Semdeg  sruldeba) da aseve, mis drosve
xdeba mTeli rigi wm. adgilebis moniSvna, rac
aucilebeli iyo qarTlSi ierusalimuri
saRvTismsaxuro praqtikis dasamkvidreblad. aqve,
imavdroulad, Zalze naTlad Cans, rom wm. ninos
iberiaSi moRvaweoba eyrdnoba wm. qalaq ierusalimis
istoriisa da tradiciebis codnas mxolod IV s-is 20-
ian wlebamde. misTvis sruliad ucnobia 326 wlidan
elene dedoflis mier wm. qalaq ierusalimSi wm. jvris
aRmoCenis istoria da wm. qalaqSi qristianuli
88 Fra Niccolo of Poggibonsi A voyage beyond the seas, 1346-1350,
Studium biblicum Franuscanum, Collectio Maior, n. 2, 1993, p. 57;
koleqtiuri mogzaurobis krebuli, Semdgeneli noe bianko,
naxatebi pietro Cizasi, ix. Viazo da Venezia al sancto Iherusalem
(1480-1500), Roma, 1972; ix. i. davidi, nawerebi, t. I, 1976, gv. 296-
297.
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aRmSeneblobis dawyebis faqti. Sesabamisad, misi
moRvaweoba, vfiqrob, mxolod amave periodiT SeiZleba
davaTariRoT.
wm. ninos gardacvalebis Semdeg saocari
ZalisxmeviT grZeldeba wmindanis mier Semotanili da
danergili ierusalimuri qristianobis damkvidreba da
kidev ufro metad ganmtkiceba qarTlSi.
IV s-danve, wm. ninos qarTlSi mosvlis Semdeg,
qarTvelebi didi gatacebiT Seudgnen qristianuli
kulturis gacnobas, axladdaarsebuli eklesiisaTvis
saWiro literaturis Targmnasa da gavrcelebas. am
mizniT qarTvel mefeTa, didebulTa, eklesiis
moRvaweTa, gansakuTrebiT ki petre iberis didi
mcdelobiT, qarTuli kulturisa da samwerlobo kerebi
pirvelad wm. miwaze iqmneba, arsdeba monastrebi da
savaneebi. Cvens dromde moRweuli qarTuli
damwerlobis uZvelesi nimuSebic (IV-V ss.) swored wm.
miwazea aRmoCenili (nazareTis qarTuli grafitebi)89.
aqve dasturdeba pirveli damowmeba qarTuli
qronologiisa _ `dasabamiTgan~ (lea di segni)90 da
eTnonim `qarTvelisac~ (V-VI ss.)91, romlebic
saqarTveloSi mxolod VIII-IX ss-dan gvxvdeba. iseTi
STabeWdileba gvrCeba, TiTqos aqve unda Seqmniliyo
qarTuli anbanic, rom qarTulad Targmniliyo uZvelesi
89 ix. z.aleqsiZe, luvri, sinas mTa, nazareTi, epigrafikuli
etiudebi, kreb. `mneme~, 2000, gv. 18-25.
90 L.Di Segni, The Beit Safafa inscription Reconsidered and the Question of
Local Era in Jerusalem – Israel Exploration Journal, v. 43, 1993, pp. 157-
168; L.Di Segni, A Georgian Chronological System in the sixth-century
Jerusalem, 1997, pp. 1-8, gamouqveynebeli.
91 T.Mgaloblishvili, An Unknown Georgian Monastery in the Holy Land,
Aram, Palestinian Christianity, Pilgrimages and Shrines, 2006-2007, pp.
533-537.
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ierusalimuri liturgikuli wignebi, raTa qarTlSi
RvTismsaxureba qarTulad aRsrulebuliyo. Tumca, ra
Tqma unda, es mxolod varaudia (CemTvis Zalze
sasiamovno iyo imis gageba, rom avstriel bizantinists,
prof. zaibts analogiuri Sexeduleba hqonda
gamoTqmuli Tavis statiaSi, romelic gamoqveynebamde
gadmomigzavna, risTvisac didad madlobeli var misi)92.
dReisaTvis savsebiT naTelia, rom V s-dan
moyolebuli X s-mde iberiaSi RvTismsaxurebis
ierusalimuri wesi moqmedebda da am periods
samarTlianad SeiZleba ewodos `ierusalimuri epoqa~
iberiaSi. V-VI ss-Si qarTulad ukve naTargmni iyo
pirveli liturgikuli wignebi: leqcionari, iadgari da
mravalTavi. xsenebul wignebs qarTuli eklesia
RvTismsaxurebisas, bunebrivia, mSobliur enaze iyenebda.
vfiqrobT, TviT mefe vaxtang gorgaslis (V-VI ss.)
saeklesio reformis erT-erTi umniSvnelovanesi
Sedegic, rogorc Cans, qarTlSi RvTismsaxurebis
ierusalimuri (qristes saflavis eklesiis) praqtikisa
da eklesiaSi saRvTismsaxuro enad qarTulis
damkvidreba unda iyos. mniSvnelovania aqve aRiniSnos,
rom qarTvelebi RvTismsaxurebas TavianT mSobliur
enaze aRavlendnen ara marto iberiaSi, aramed
palestinaSic, wm. sabasa da wm. Teodosis lavrebSi,
razedac mowmobs rogorc wm. saba ganwmedilis anderZi
(532 w.), aseve wm. Teodosis biografic (VI s.)93.
92 W. Seibt, Wo, wann und zu welchem Zweck dürfte das georgische
Alphabet geschaffen worden sein? (gamouqveynebeli).
93 Cyrillus Scythopolitanus, Vita Sancti Sabae, ed. E. Schwartz, Leipzig,
1939; Fr. trans. Festugière 1962 b, 32, 118, 17; 44 n. 61. Theodorus
Petraeus, Vita sancti Theodosii, ed. H. Usener, Leipzig, 1890; Fr. Trans.
Festugière 1962 b, 124 n. 29. ix. aseve J.T.Milik, Notes d’epigraphie et
topographie palestiniennes, Revue biblique 67, 354-67; 550-91. ix. aseve:
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wm. ninos Semdegac iberiaSi kvlav grZeldeba
axali, qarTvelTa ierusalimis  Seqmnaze zrunva. mefe
vaxtang gorgaslis dros (V-VI ss.), faqtiurad,
sruldeba ierusalimuri RvTismsaxurebis
dasamkvidreblad safuZvlis momzadeba. es safuZveli ki
liturgikuli wignebis Targmanebis garda, qristes
cxovrebis amsaxveli wm. adgilebis daarseba iyo jer
mcxeTaSi, qarTlis uZveles dedaqalaqSi da Semdeg ukve
mis farglebs gareT.
rogorc ukve aRiniSna, mcxeTaSi, jer kidev wm.
ninos mier uflis kvarTis daflvis adgilze `wmidaÁ
wmidaTaÁ~, igive `didi sioni~ aRmocenda IV s-Si. V s-
dan es eklesia `mociqulTa saxelobisa~ da `dedaÁ
yovelTa eklesiaTaÁ~ xdeba, kvlav V s-is ierusalimis
analogiiT, xolo XI s-dan dRemde igi sveticxovlis
saxeliT aris ukve cnobili.
am pirveli taZris mopirdapired qarTvelTa
golgoTa _ mcxeTis jvaria aRmarTuli; aqvea
geTsimania, beTlemi, beTania, Tabori, pirvelmowame wm.
stefanes taZari, igive dRevandeli antioqia, romlis
maxlobladac md. mtkvris marcxena napirze yovelTa
qarTvelTa sanaTlavia _ Cveni iordane.
ai, ase gadaiqca mcxeTa qarTvelTa cocxal, meore
ierusalimad (IV-V ss-Si), rac sruliad gamorCeul
adgils umkvidrebs mas da mis Semogarens mTel
qristianul samyaroSi.
gansakuTrebiT mniSvnelovania mcxeTis `wmidaÁ
wmidaTaÁsa~ (pirveli eklesia) da mcxeTis jvars
(qarTvelTa golgoTa) Soris arsebuli kavSiri:
k. kekeliZe, vin arian besebi, etiudebi, 1956, t. I, gv. 84-98;
J.Patrich, Sabas, Leader of Palestinian Monasticism, Dombarton Oaks
Studies XXXII, 1995, p. 251, 338.
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istoriuli wyaroebi vrclad mogviTxroben im zeciuri
saswaulebis Sesaxeb, romlebic am or taZars
ukavSirdeboda da maTi agebis safuZvelic gamxdara.
Cvens winaprebs saukuneebis manZilze wm. qalaqis
msgavsad wesad hqondaT `wmidaÁ wmidaTaÁdan~  mcxeTis
jvarze locviTi msvleloba. samwuxarod, saqarTvelos
damoukideblobis dakargvis Semdeg `wmidaÁ wmidaTaÁsa~
(dRevandeli sveticxoveli) da `mcxeTis jvars~
(qarTvelTa golgoTa) Soris gamyof zRuded sabWoTa
samxedro baza iqca, romelic Svidi aTeuli wlis
manZilze qarTvel kacs saSualebas ar aZlevda
winaparTa gziT evlo. saqarTvelos eklesiam mxolod
rusuli bazebis mcxeTidan gayvanis Semdeg SeZlo am
gzisa da masTan dakavSirebuli uZvelesi jvris
dResaswaulis aRdgena 2007 wels.
V saukuneSi wm. mefe vaxtang gorgasalma
saqarTvelos sataxto qalaqi TbilisSi gadaitana da,
mcxeTis darad, aqac daafuZna qristes miwieri
cxovrebis amsaxveli wm. adgilebi ierusalimuri
liturgiis aRsasruleblad. am gziT man mcxeTa
saqarTvelos sulier dedaqalaqad da sakaTolikosod
dagvitova, sadac saukuneebis manZilze mefeebi
ikurTxebodnen, dRemde mironi ixarSeba da sruliad
saqarTvelos kaTolikos-patriarqebi ekurTxebian.
vfiqrobT, vaxtang gorgaslis es gadawyvetileba,
albaT, ufro metad politikuri xasiaTisa iyo, raTa
mudmiv omebSi myofi qveynis wm. dedaqalaqi mcxeTa _
qarTvelTa axali ierusalimi _ daecva mterTa
aoxrebisagan. rac marTlac ase moxda, gansxvavebiT wm.
qalaq ierusalimisagan, romelmac araerTxel ganicada
Zarcva, darbeva da aoxrebac da mis dasaufleblad
brZola, samwuxarod, dRemde grZeldeba.
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MTSKHETA – GEORGIANS’ NEW JERUSALEM
RESUME
According to Georgian tradition, the Holy Land and
Georgia have a twenty–six century-old history together.
However, the ties have been particularly intimate since the
fourth century, after the official adoption of Christianity in
Kartli, Eastern Georgia.
The special attitude of the Georgians toward the Holy
City of Jerusalem is evidenced by the names given to various
places in Mtksheta and its environs in the fourth to fifth
century, repeating those in Jerusalem in the time of Christ,
namely: Golgotha, Bethlehem, Mount Tabor, Mount of Olives,
Bethany, Gethsemane, etc. The names of the earliest church
(“Holy of Holies,” “Holy Zion,” “Mother of All Churches,”
“Of the Holy Apostles”) built in Mtskheta in the fourth and
fifth centuries and the aforementioned toponyms suggest that
Mtskheta was built in the image of Jerusalem of the fourth and
fifth centuries. Mtskheta is actually another Jerusalem – New
Jerusalem in Georgia.
However, it is also noteworthy that this not only meant
the symbolic inclusion of Mtskheta, capital of Kartli, into the
sacral Christian geography (as was the case in other ancient
countries), but also had practical liturgical implications as it
prepared the ground for the adoption of the church rite of
Jerusalem. Kartli was under the influence of Jerusalem





`axali~ _ ierusalimis qarTvel dedaTa monasteri
1888 w. a. cagarelma gamoaqveyna palestinaSi
moqmedi 26 qarTuli eklesia-monastris sia, romelSic
me-17 nomrad, 1162_1175 wlebisTvis, Seitana
ierusalimis dedaTa monastery [9, 125]. aRniSnuli sia
ucvlelad dabeWda grigol feraZem palestinis
qarTveli berebis da monastrebis Sesaxeb Tavis cnobil
naSromSi [18:231, Sen.1; 5:115-17, Sen. 354],94 magram
momdevno xanebis qarTul specialur literaturaSi
ierusalimis es dedaTa monasteri aRar ixsenieba [4:140-
148; 2: 141-154; 3: 9-11].
a. cagarlis wyaros warmoadgenda ierusalimis
jvris monasterSi  daculi XII saukunis qarTuli
paraklitoni. is or wignad “mougia” vinme onofres.
masve, kvirikesTan da markozTan erTad, gadauweria
orive wigni  da Seuwiravs “ierusalims patiosansa
dedaTa monastersa axalsa”, romelic aSenda
“pitalTagan ZUHlisa samwiruoYsa mier”[9: 170, ##86].
paraklitonis daweris TariRi aTvlilia qarTuli
da berZnuli welTaRricxviT. jvris monastris –
mogvianebiT ierusalimis berZnuli marTlmadidebluri
sapatriarqos – biblioTekis  qarTuli xelnawerebis
katalogebSi, romlebic  Seadgines a. cagarelma da r.
94 g. feraZe imedovnebda, rom am naSromis meore nawilSi (“History
of the Georgian Colonies of Monks in Palestine, according to Georgian
Sources”) vrclad emsjela cagarlis qarTul wyaroebze [18: 231,
Sen.1], magram es aRar dascalda.
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bleikma, paraklitonis gadaweris TariRebi ramdenadme
gansxvavebulia: a. cagarlis Tanaxmad, esaa: qoronikoni
tpz (780+532) – 1167 w., dasabamiTgan berZnuli
“saTualaviT” xqog (6673-5509) – 1164 w. da qarTuli
“saTualaviT” xRoz (6777-5604) – 1175 w.,
jvarcmidgan Croe – 1175 w., idiktioniT ie (15) – 1167
w.  r. bleikis aRweraSia: dasabamidan berZnuli
“saTualaviT” xqoe (6675-5509) – 1166 w. da  qarTuli
“saTualaviT” xRob (6772-5604) – 1168 w. [9:170, #
#86; 11: #63]. garda amisa, erTmaneTs ar emTxveva
sxvadasxva welTaRricxviT motanili TariRebic, magram
mainc SeiZleba iTqvas, rom paraklitoni daiwera da
SeuwiravT dedaTa monastrisTvis ara uadres 1164 (da
ara –1162 w., rogorc es aRniSnulia a. cagarlis mier
gamoqveynebul qarTuli eklesia-monastrebis siaSi
[9,125] ) da ara ugvianes 1175 wlisa.
qarTuli xelnaweri, romelic Seswires monasters,
qarTveli dedebisTvis unda yofiliyo gankuTvnili.
monasteri ekuTvnoda qarTvelebs, ris SesaZleblobasac
uSvebda a. cagareli [9:170]95 anda qarTvelebi aq
cxovrobdnen sxva erovnebis monazvnebTan erTad. ufro
sarwmunod gveCveneba a. cagarlis Tvalsazrisi. am
SemTxvevaSi es monasteri kidev erTi qarTuli savane
iqneba, romelic arsebobda ierusalimSi laTinTa
batonobis dros [7: 332-342].96
ierusalimis aRniSnul dedaTa monasters, rogorc
yvela sxvas, Tavisi saxeli unda hqonoda. ra erqva mas?
95 rogorc cagareli werda, aRniSnuli paraklitoni Seswires
“новому “Женскому (вероятно, грузинскому) монастырю” [9:170].
96 sxva savaneebia: ierusalimis wminda jvris monasteri, wm.
nikolozis, derTufasa da dertavis dedaTa monastrebi (bolo
samis Sesaxeb ix. 7:332-342).
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pasuxs paraklitonis minaweri gvaZlevs. is
SeuwiravT “ierusalims patiosansa dedaTa monastersa
axalsa.” sityva “axali”, vfiqrobT,  ar niSnavs imas,
rom dedaTa monasteri, im dros gadakeTebuli
davrdomilTa TavSesafridan, iyo ubralod axali,
rogorc es esmoda a. cagarels. “axali” TviT
monastris saxelwodeba unda iyos. da Tu asea, es
Tvalsazrisi sxva wyarom unda dagvidasturos.
aseTi wyaroa aiubianTa sulTnis – salah ad-dinis
(1171_1193) 585 wlis 5 ramadanis/1189 wlis 17
oqtombris vakfis97 gacemis arabuli dokumenti98 –
vakfiÁa. is Seicavs dawvrilebiT sias mTeli im
qonebisa, romelic ierusalimis aRebis (1187 w.) Semdeg,
1189 wels, aiubianTa sulTanma salah ad-dinma qalaqis
reislamizaciis mizniT gadasca axlad Seqmnil sufiebis
xanakas.99 xanaka ganTavsda aRdgomis eklesiis
97 vakfi muslimuri samarTliT aris qoneba, romelzedac
saxelmwifo an kerZo piri ambobs uars da gascems religiuri anda
saqvelmoqmedo miznebisTvis. vakfis gasxviseba ar SeiZleba.
98 wminda miwaze qarTuli savaneebis istoriis Sesaswavlad,
qarTuli werilobiTi da epigrafikuli wyaroebis garda, didi
mniSvneloba eniWeba ucxour wyaroebsac, kerZod, evropeli
mogzaurebisa da piligrimebis Canawerebs, romelTa didi nawili
gamoaqveyna da Seiswavla grigol feraZem (ix. zemoxsenebuli
naSromi). ukanasknel wlebSi qarTul istoriografiaSi Semovida
osmaluri da arabuli dokumenturi wyaroebic. isini axal Suqs
hfenen wminda miwaze qarTuli savaneebis istorias ([1:123-136; 7;
8:538-561].
99 salah ad-dinis vakfiÁa ramdenjerme gamoica [21:426-437; 10:91-
95; 17:47-69, 60-62 (dokumentis arabuli teqsti),63-68
(inglisuri Targmani). vakfia 590 wlis 17 ramadans/1194 wlis 5
seqtembers  daamtkica yadi sadr ad-din ibrahim ibn ‘umar aS-
Sahrazuri aS-Safi‘im, Semdeg _ 791 wlis 8 Savvals/1389 wlis 30
seqtembers damaskos yadim abu muhammad ‘abd allah al-hanafim da
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CrdiloeTiT mdebare laTinTa patriarqis yofil
sasaxleSi da ewoda xanaka as-salahia.
patriarqTa ubani iyo umniSvnelovanesi
qristianul ierusalimSi, radganac iq mdebareobda
qristianobis yvelaze wminda adgilebi. amdenad, is
warmoadgenda umniSvnelovanes adgils didi
sapiligrimo moZraobisa, rac iyo Sua saukuneebis
ierusalimisa da axali macxovreblebis Semosavlis
ZiriTadi wyaro [12,83-85]. swored aq sulTanma xanaka
salahias gadasca patriarqis sasaxle da  yvelaferi,
rac ekvroda mas, saxeldobr, wisqvili, saxelad
‘usfur (“beRura”), Torne, patriarqis sajinibo, sxva
nagebobebi da, rac CvenTvis gansakuTrebiT sainteresoa,
Tornes mimdebare monasteri, romelsac ewodeboda
“axali” arab. da¡r al-jadid.
vakfias gamomcemlebi: qamil al-‘asali da i.
paliCi (romelmac inglisuradac Targmna es dokumenti),
ukomentarod toveben monaster
“jadids”/”axals”[10:91;17:50]. is am arealSi sxva
wyaroebidan ar Cans. monasteri “axali” ierusalimis am
centralur ubanSi ar aris dafiqsirebuli im SromebSi,
romlebic exeba marTlmadidebelTa da laTinTa
savaneebs wminda qalaqSi bizantielTa, laTinTa da
muslimTa batonobis dros [13; 14:200-261;15:122-170;
16:129-165; 20; 19). samagierod, mis Sesaxeb
zemoxsenebuli paraklitonis minaweria Rirebuli.
vfiqrobT, saqme exeba erTsa da imave monasters. is
arsebobda salah ad-dinis mier ierusalimis dapyrobis
sabolood _ 1022 wlis 2 zul hijjas/1614 wlis 13 ianvars, yadi
muhamad mustafam, romlis nebarTviT is Seitanes ierusalimis
SariaTis arqivis 95-e reestrSi (gv. 424-28).
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win da mis Semdeg, mcire xniT, vidre daiwyeboda
patriarqis ubnis nawilis reislamizacia.
XII saukunis 80-iani wlebis Semdeg dedaTa
monasteri “axali” aRar ixsenieba. Zneli ar aris
warmovidginoT, Tu ra bedi ewia mas. bunebrivia, xanaka
as-salahias sakuTrebaSi vakfad gadacemul “axals”
daxuravdnen da mas meCeTad an sxva muslimur
dawesebulebad gadaakeTdebdnen. amis gamo, gansxvavebiT
sxva qarTuli eklesia–monastrebisgan, romelTa
dabrunebac moiTxoves  qarTvelebma sulTan salah ad-
dinisgan 1192 wels [6:136-138], misi dabruneba,
faqtobrivad, SeuZlebeli iyo.
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Doctor of Historical Sciences
“THE NEW” GEORGIAN NUNNERY IN JERUSALEM
RESUME
According to the adscript to the 12th century paracliton
in the Georgian manuscript #63 preserved in the Library of the
Greek Patriarchate in Jerusalem (R. Blake. Catalogue des
manuscrits Géorgiens de la Bibliothèque patriarcale Grecque a
Jérusalem._ Revue de L’Orient Chrétien, 3e Série, t.III (XXIII),
Nos 3 et 4 (1922-23). Paris, 1924, #63) this manuscript was
donated to the “New Nunnery of Jerusalem” (”dedaTa
monastersa axalsa”).  A. Tsagareli entered the cited nunnery
under number 17 in the list of Georgian churches and
monasteries in Palestine (А. Цагарели. Памятники
грузинской старины в Святой земле и на Синае. СПб,
1888, Ppp. 125, 170, # 86), but its name remained unknown.
In the view of the author of the present paper, this nunnery was
not merely new, that had been newly remade from an asylum
of the needy into a nunnery. The  term “new” refers to its
designation. The “New” nunnery mentioned in the Georgian
source is the same as the monastery called “the New” (dayr al-
jadid ) located in the Patriarch’s quarter in Jerusalem (K. J.
Asali. Jerusalem Historical Documents. I, Amman, 1983, p.
91; A. J. Boass. Jerusalem in the Time of the Crusades.
London & New York. 2001, p. 85). It is noted in the list of
properties (dated 5 Ramadan 585/17 October 1189) converted
by the Sultan Saladin shortly after the conquest of Jerusalem
(1187) into waqf and endowed to the Sufi Khanaka as-
Salahyya located in the palace of the former Latin Patriarch, to





sofel dicis siZveleebi da religiuri cxovreba
sof. dics mravalsaukunovani istoria aqvs,
romlis Sesaxeb dokumenturi da naratiuli wyaroebis
garda, soflis teritoriaze SemorCenili
xuroTmoZRvruli Zeglebic metyvelebs. dicis
materialuri kulturis ZeglTagan mkvlevar i.
megreliZes aRwerili aqvs soflis teritoriaze
arsebuli RvTismSoblis saxelobis gumbaTiani eklesia,
romlis Sesaxebac igi werda: `aq, siZveleTagan
RvTismSoblis gumbaTiani eklesiaa, romlis kuTxis
qvebi Tlilia, sxva ki gauTleli. nagebobis aRmosavleT
kedelSi erTi sarkmelia, romlis CarCosac garemxriv
kbilebrivi CuqurTma aqvs. Senobas samxreTidan mTel
sigrZeze axlavs qvemoT minagebi, karic aqedanaa da amave
kedelSi ori sarkmelia mxatvruli CarCoebiT  qvazeve~
[1; 15]. aRsaniSnavia, rom i. megreliZis mier aRwerili
RvTismSoblis  gumbaTiani eklesia  dRes  ugumbaTod
dgas. rogorc adgilobrivi macxovrebelebi
gadmogvcemen, eklesiisaTvis gumbaTi komunistur
epoqaSi aqaur aTeistebs moungreviaT. bolSevikebma
RvTismSoblis saxelobis taZris samreklodan zaric
Camoxsnes, romelic dRemde dicis skolaSi inaxeba.
gasabWoebis Semdgom periodSi bolSevikebma taZrebis
daxurvis kvaldakval saeklesio nivTebi saxelmwifo
xazinas gadasces. am sakiTxTan dakavSirebiT
mniSvnelovan informacias Seicavs 1929 wels Sedgenili
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dokumenti, romelsac xels awers siZveleTa,
xelovnebis, bunebis da ZeglTa dacvis inspeqtori,
istorikosi s. kakabaZe. dokumentSi vkiTxulobT:
`Tqvens momarTvaze #84 a.w. 3 ianvaris TariRiT
gacnobebT, rom goris mazraSi Sekrebil da
sareabilitacioT gadadebul zarebis Cabareba Cvengan
mindobili aqvs rudmetaltorgs a/kavkasiis kantoris
warmomadgenels amx. aleqsandre pavles Ze baqraZes.
xsenebuli amxanagi baqraZe gamocxaddeba TqvenTan
`rudmetaltorgis” mandatiT da Caibarebs zarebs
yvelgan adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlis
TandaswrebiT da saTanado aqtis SedgeniT.
Tqvens SekiTxvaze, SeiZleba Tu ara komkavSiris
organizaciebs miendos aRniSnuli zarebis
`rudmetaltorgisTvis~ gadmogzavna, gacnobebT, rom
arsebiTad es rasakvirvelia SesaZlebeli iqneboda,
angariSi ki Cvens saxelze iwarmoebs, magram amJamad
amisi saWiroeba ukve aRar aris, radgan zarebs Caibarebs
adgilobriv rudmetaltorgis warmomadgeneli amx.
baqraZe, rudmetaltorgma Cvens SekiTxvaze gvipasuxa,
rom komkavSirlebi am Jamad awarmoeben mxolod Savi
metalis Segrovebas, zarebi ki miekuTvneba ferad
metals [9; 3].
amave sakiTxs exeba meore dokumentic, romelsac
xels igive avtorebi aweren, werilis adresatia goris
mazris ganaTlebis ganyofileba. rogorc am
dokumentidan Cans, gauqmebuli eklesiebidan wamoRebul
patara zomis zarebs bolSevikebi skolebs aZlevdnen.
Cabarebuli zarebi woniT ganisazRvreboda, TiTo fuTSi
ganaTlebis saxalxo komisariati ixdida 8 maneTs,
zarebis Semgrovebel komkavSirelebs ki yovel fuTze 4
maneTi eZleodaT [9; 11].
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dicis RvTismSoblis saxelobis eklesiis daxurvas
sofelSi mcxovrebi marTlmadidebeli morwmuneebis
mxridan didi ukmayofileba mohyva. aRsaniSnavia, rom
dicelebma eklesiis gaxsnis TxovniT iusticiis
saxalxo komisariats mimarTes. rogorc Cans,
morwmuneebis amgvar mcdelobas Sedegi mohyva.
iusticiis saxalxo komisarma goris aRmaskoms
sagangebo davaleba misca. dokumentSi, romelsac aweria
`saidumlod~,  vkiTxulobT: `goris mazris aRmaskoms,
gigzavniT ra amasTanave kuTvnilebisamebr
gankargulebisaTvis mejvrisxevis raionisa da sof.
dicis morwmune mcxovrebTa gancxadebas eklesiis
gaxsnis da registraciaSi gatarebis Sesaxeb, gacnobebT,
rom aRniSnul sakiTxSi saWiroa ixelmZRvanelod
iusticiis da Sinagan saqmeTa saxalxo komisariatebis
w.w 28 seqtembris 222 da 21 da 22 dekembris 294 da
295  gazeT `komunistSi~ gamoqveynebul instruqciebiT
da iusticiis saxalxo komisariatis w.w. 28/9 – 100/s
gacemuli gankargulebiT. registraciisaTvis gasuli
vada damabrkolebel mizezad SeiZleba ar CaiTvalos.”
[8; 4].
dicis eklesiis aRwerisas i. megreliZes ar aqvs
naxsenebi RvTismSoblis eklesiis meore, aRmosavleTis
kari, romelic mis mier taZris monaxulebis dros
gauqmebuli iyo da XX saukunis 90-ian wlebSi aqaurma
axalgazrdobam taZris Semogarenis dasufTavebis Semdeg
aRmoaCina.
dicis RvTismSoblis saxelobis taZari samecniero
literaturaSi gviandeli feodaluri xaniT aris
daTariRebuli. Zegli Seiswavla S. naTaZem, igi wers:
`RvTismSoblis eklesia, arqiteqtoruli Zegli, dgas
soflis ganapiras, samxreT-dasavleTiT, sasaflaoze.
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savaraudod TariRdeba gviand. feod. xaniT. Eeklesia
darbazulia (10,7-6, 1 m), nagebia riyis qviT, kedlis
kuTxeebi da sarkmlebi Tlili qvisaa. Sesasvlelebi
samxreTiT da dasavleTiTaa. naxevarwriuli afsidis
RerZze viwro sarkmelia, romlis orive mxares
TaRovani niSebia. ori sarkmeli samxr. kedelSia.
darbazi gadaxurulia cilindruli kamariT. eklesia
SigniT da gareT Selesilia. das. kedlis frontonis
Tavze mogvianebiT dau-SenebiaT oTxive mxares
sworkuTxa RiadebiT gaxsnili samreklo, rasac
piramiduli saxuravi aqvs. samreklo amJamad
gadaxurulia TunuqiT. eklesiis orferda saxuravi
Rariani kramitisaa. SemorCenilia eklesiis samxr-isa
(sarkmlisa da gadaxurvis fragmentebi) da das-is
minaSenebis nangrevebi~ [2; 65].
XX saukunis dasawyisamde dicSi qorwinebis,
aseve dabadebulTa da gardacvalebulTa aRnusxva
RvTismSoblis eklesiis saregistracio wignSi xdeboda.
dicis religiuri cxovrebis Sesaxeb Zalze
saintereso cnobebi gvxvdeba XIX saukunis ukanaskneli
meoTxedisa da XX saukunis dasawyisis qarTul
presaSi.
1903 wels Jurn. `kvalis” furclebze dabeWdili
k. nodias korespondenciidan irkveva, rom im periodSi
dicSi eklesia axali amoqmedebuli iyo. manamde dicis
mrevli sof. tirZnisis eklesiaSi dadioda. sinodis
gadawyvetilebiT, rasac win uZRoda diceli
morwmuneebis Txovna, dicSi eklesia gaixsna da
moZRvaric gamoigzavna, romelsac sinodma garkveuli
jamagiri dauniSna, Tumca male mrevlsa da moZRvars
Soris ise daiZaba urTierToba, rom saqme
sasamarTlomde mivida [3; 379-380].
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sabolood, mrevlsa da moZRvars Soris arsebuli
dapirispireba sasamarTlom mRvdlis sasargeblod
gadawyvita.
dicSi moRvawe mRvdlis e. kvanWaxaZis Sesaxeb
Zalze saintereso informacias Seicavs gaz. `cnobis
furcelSi” dabeWdili korespondencia, romelic
mRvdlis ojaxze yaCaRuri Tavdasxmis faqts
gadmogvcems. korespondenciis avtori m.
winamZRvriSvili wers:
`...guSinwin, 28 ivniss, saSineli ubedureba
datrialda dicis mRvdlis k_s ojaxobaSi. ase, 8 an 9
saaTi iqneboda saRamosi, rodesac mRvdeli saxliswin
baRSi muSaobis Semdeg Camojda skamze, balkonzed. am
dros movidnen masTan ori glexi kaci da sTxoves
mamao, Tofi da revolveri gvaTxoveo, aq axlo maxlo
yaCaRebi ariano, magram mRvdelma uari uTxra im azriT,
rom TviTonve daWirdeboda gaWirvebis dros. ver
daasrula mRvdelma sityvebi, rom maRlidan sami kargad
SeiaraRebuli kaci gadmoxta da mswrafl daumizna
mRvdels Tofi. mRvdelmac amoRebis umal daumizna
revolveri, magram Cqara daagdebines sawyals
revolveri, zeviT amouxtnen da mas Tan dRe daayenes,
rom qvac ki iwvoda misi codviT. jer balkonzed
Tofis kondaxiT scemes sacodavs, Tavsa da pirSi,
Semdeg TmiT SeaTries saxlSi. iqac saSinlad awvales
(TmiT aTries erTi kuTxidan meore kuTxeSi cema
tyepiT) da Semdeg barZaySi daWres sam adgilas.
Ppatara bavSvebma gamoiRviZes da Seqmnes gulSemzaravi
tirili, magram sad iyo patroni?.. yaCaRebi muqariT
aCumebdnen da gaiZaxodnen: modi, modi uSvele Sens
bavSvebs tiriano, fofodia mezoblebSi gaqceuliyo.
rodesac yaCaRebs mobezrdaT bavSvebis Rriali akvniT
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gadaisroles gareT. mTeli sofeli fexze idga, magram
axlos misvlas veravin bedavda, radgan karebSi
Casafrebuli yaCaRi isroda Tofs  (maSin roca
sofelSi arcerTs ar hqonda Tofi) da gaiZaxoda:
modiT, Tu vaJkacebi xarT uSveleT Tqvens mRvdelso.
ese rom veras gaxdnen soflelebi, kaci gagzavnes
cxinvalis boqaulTan, romelic saCqaroT 13 CafriT
movida mRvdlis saxlSi, magram saubeduroT veRar
mouswro yaCaRebs. isini gaqceuliyvnen da Tan waeRoT
mravali aveji, TeTreuli, Tofi, nabadi, waRebi,
vercxlis kovzebi, kabebi da sxva mravali wvrilmani
Tanac 13 man. Ffuli. mRvdeli wvalebis Semdeg daagdes
cocxal-mkvdari. Eeqimic Cqara movida da aRmouCina
pirveli Semweoba. saqme warmoebs.
sakvirvelia RmerTmani aseTi Tamami saqcieli
yaCaRebisa? sworad dabriyvebaa. zogi Wkuis kolofi
kidev brZanebs iaraRis Camoyreinebas, kargi dRe
dagvidgeba maSin. neta rodis iqneba soflelebs
iaraRebs daurigebdnen, Torem aba, rasa hgavs. orma-samma
kacma mTeli sofeli daawioka uiaraRobis gamo.
mTavroba CafrebiT veras gaxdeba, Tu TviT Cveni xalxi
ar winaaRudga yaCaRebs da cariel xeliT xom ver
gavumklavdebian Tavidan fexebamde SeiaraRebul da
Tavzed xel-aRebul yaCaRebs~ [5; 4].
zemoT moyvanil cnobebSi moxseniebuli moZRvari e.
kvanWaxaZe, sinodis gadawyvetilebiT, dicSi 1886
wlidan moRvaweobda. sagazeTo masalebidan Cans, rom
kvanWaxaZis daniSvnamde dicSi sxva sasuliero piri iyo.
amas mowmobs `sasoflo gazeTSi” 1875 wels dabeWdili
statia: `werili qarTlidam,” romelic dicSi
sasuliero piris mier mamulis yidvas exeba [6; 5].
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dicSi RvTismSoblis saxelobis taZars
ukavSirdeboda RvTismSoblobis saeklesio dResaswauli.
1923 wels Sedgenil erT-erT dokumentSi - `cnobebi
saeklesio dReobebis Sesaxeb”, vkiTxulobT, rom dicSi
dawesebuli iyo RvTiSobloba, romelic aRiniSneboda
aRdgomis me-2-e dRes [7; 49].
dicSi aRiniSneboda, aseve, gerisTobis
dResaswauli, romelic geris wminda giorgis saxelobis
taZars ukavSirdeboda. igi seqtembris pirvel kviras
iwyeboda da sam kviras grZeldeboda. aRiniSneboda
TavgerisToba, Sua gerisToba da bolo gerisToba.
Ggeris salocavSi asuli mlocvelebi Rames aTevdnen.
Mmeore dRes arbos wminda giorgis salocavSi
Camoivlidnen, arbos wminda giorgi geris wminda
giorgis umcros Zmad iTvleboda [1; 75].
dicis garda gerisTobis dResaswauls ramdenime
sofeli dResaswaulobda, es soflebi iyo: qordi, arbo,
mereTi, qsuisi.
dicis RvTismSoblis saxelobis taZris gverdiT
adre Zveli sasaflao arsebobda, romelic XX saukunis
dasawyisis saeklesio wignebSic ixsenieba, aq dRemde
arsebobs XIX saukunis ukanaskneli meoTxedis saflavis
qvebi. RvTismSoblis taZarTan i. megreliZes
amoukiTxavs sxvadasxva epitafiebi: `Se uwyalo(,)
sofelo(,) ra udro(o)T migde maxe, mamaSore
wuTisofels(,) Savs miwaSi davimarxe.
kargi ver vnaxe(,) damrCa deda(-) mamam
mwuxarebiTa(,) asuli antona SoSiaSvilsa pelagia(,) 22
wlisa.
gard. 1898w. 8 mariamobisa. wamkiTxvelo(,) Sendobas
veli~.
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amave periodisaa meore warwerac: `aqa ganisvenebs
andria bolaSvilis meuRle nina(,) Sobid(gan) 21 wlisa.
gardavicvale ama soflidgan gauxareli(,) damrCa
qmari(,) deda(,) mama mwuxare(.) 1898~[1; 15].
zemoT motanil warweraSi naxseneb SoSiaSvilis
gvarTan dakavSirebiT i. megreliZe sqolioSi wers, rom
`axla sosiaSvilebad iwerebian~[1; 15]. Cveni azriT, aq
uzustobaa gaparuli, dicSi Zveli droidan cxovrobda
ara SoSiaSvilebis, aramed sosiaSvilebis gvari.
sofel dicSi SemorCenil siZveleTagan unda
davasaxeloT mTavarangelozis eklesia. igi mcire zomis
erTnaviani bazilikuri tipis nagebobaa, nagebia sakmaod
dauxvewavi xeliT, samSeneblo masalad gamoyenebulia
riyis qva, kuTxeebSi Catanebulia Tlili qvebi. es
eklesia, dicSi mcxovrebi xandazmuli adamianebis
gadmocemiT, bolSevikTa aqtiur mxardamWerebs
daungreviaT. maTive informaciiT, 1924 wlis cnobili
ajanyebis dros, qaquca ColoyaSvilis momxreebs dicSi,
mTavarangelozis taZris siaxloves, miwaSi iaraRi
CaumarxavT.
gasul wlebSi adgilobrivi axalgazrdobis
iniciativiT gasufTavda naxevraddangreuli taZari da
gamoCnda brtyeli riyis qviT mopirkeTebuli
sakurTxeveli, aqve iyo dazianebuli trapezis qvis
fragmenti. miuxedavad imisa, rom nageboba Zlier
dazianebulia, CrdiloeT da samxreT kedlebis
fragmentebze dakvirvebiT SegviZlia vTqvaT, rom
eklesia gadaxuruli iyo cilindruli kamariT. Zeglis
gawmendisas aRmoCnda adamianis Zlier dazianebuli
Tavis qalis fragmenti. Cveni azriT, dicis
mTavarangelozis eklesia, RvTismSoblis taZarze bevrad
ufro adrindeli unda iyos.
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dicSi, garda zemoT aRniSnuli salocavebisa, aris
ramdenime sakulto adgili, erT-erTi maTgania lomisis
niSi, romelic didi lomisis salocavidan unda iyos
gadmotanili. lomisis sakulto teritoriaze
SemorCenilia salocavis nangrevebi, romelic amJamad
miwis safariT aris dafaruli. `lomisas” ixseniebs i.
megreliZe. igi wers: `soflis aRmosavleT nawilSi
mdebareobs dicis mTavarangelozis eklesiis nangrevi.
mas iqiT sakulto adgils lomisas uwodeben. iq
nageboba aRar aris, dgas didi kaklis xe [1; 15].
lomisis niSTan XX saukunis 90-ian wlebSi
wminda giorgis TeTri marmarilos qva dadga dekanozma
arCil mindiaSvilma, xolo 2002 wels am adgilze
mcire zomis bazilikuri eklesia aSenda sof. dicis
mkvidris, kukuri markozaSvilis finansuri
xelSewyobiT, xolo salocavis gza SekeTda valeri
markozaSvilis daxmarebiT.
meore sakulto adgili _ atocis wminda giorgis
niSi, soflis SuagulSia. niSi qarelis raionis sofel
atocidan XIX saukuneSi gadmoutaniaT. gadmocemiT,
rodesac mlocvelebi arbos wminda giorgis taZridan
wamovidodnen, dicSi atocis niSTan unda
SeCerebuliyvnen da aqac unda elocaT (gadmocema
CaviwereT 1913 wels dab. l. yoranaSvilisagan). saniSe
nageboba 2004 wels aigo dicis mkvidrebis mixeil da
biZina maRaldaZeebis iniciativiT.
sofelSi mcxovreb xandazmul adamianTa gadmocemiT,
dicis sakrebulos gamgeobis Senobis adgilze uwin
RvTismSoblis saxelobis eklesia idga, romelic xis
nageboba yofila. taZari mounaTlavi bavSvebis
sasaflaoze mdebareobda. Ees eklesia gasabWoebis
Semdeg daSales.  mis siaxloves, adgilobrivi
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mosaxleobis iniciativiT, RvTismSoblis saxelobis
taZars Caeyara safuZveli.
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ANTIQUITIES AND RELIGIOUS LIFE IN THE IN THE
VILLAGE OF DITSI
RESUME
Monuments of material culture saved on the territory of
the village  together  with the documentary and narrative
sources assert a long history of the village of Ditsi. According
to scientific literature, there is St Mariam’s church among them
which belongs to late feudal period. It was the church in force
before the Soviet Revolution. The Bolsheviks abolished this
church, though it was rehabilitated by the believers’ persistence
in a short time. The facts are fortified with the archeological
materials dated back to the first half of the xxth century. A
fragment of the cathedral named after the Archangel can be
older than St Mariam’s church itself. An altar and a stone of
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the holy table have been discovered there since archeological
researches. The chapel of St George of Atosi was brought from
Kareli Region approximately at the end of the  xxth  century.
A small sized chapel standing on this spot was built in
the nineties of the xxth century. There is the church of St
George of Lomisi except  above mentioned other  ones there. A
marble stone for praying was put there by force of archpriest
Archil Mindiashvili. A popular religious holiday spread in
Ditsi was St Mariam’s Day which was celebrated on the second
day of  Easter. Geristoba holiday related to St George’s church





qva(b)Taxevis monastrisa da misi ferweruli jvris
Sesaxeb
`qvaTaxevs ars monasteri yovladwmidisa, gumbaTiani,
mSveniernaSeni, zis arqimandriti. Dda ars adgili
Semkuli _ zafxuls grili, wyaroiani; zamTar Tbili,
garemos mTa tyiani, Senoba mravalni”
(vaxuSti batoniSvili)
qvaTaxevis (igive _ qvabTaxevis) monasteri
qarTveli eris sulieri cxovrebis erT-erTi
RirsSesaniSnavi Kkeraa. gardamocemis Tanaxmad, igi
daviT aRmaSenebels dauarsebia,100 Tumca, monastris
amJamindeli taZari e. w. samTavisis tipis
xuroTmoZRvrebis nimuSia [zaqaraia: 1979 da 1990].101
gegmiT, Sida sivrcis organizebiT, eqsterieris
gaformebiTa Tu  reliefuri CuqurTmiT igi XII-XIII
saukuneebis qarTuli saeklesio xuroTmoZRvrebis iseTi
Zeglebis msgavsia,  rogorebic beTaniis, ikorTis,
fitareTis, wuRruRaSenis  taZrebia. aRsaniSnavia, rom
qvabTaxevis samonastro ansamblis erT-erTi
100 sca _ f. 500, aRw. # 3, S.e. # 39, gv. 1-2. sa _ saqme # 433 da
1734. aRsaniSnavia, rom saarqivo masalebSi monasteri
saxeldebulia qvabTaxevadac da qvaTaxevadac.
101 iqve miTiTebulia bibliografiac.
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damaxasiaTebeli niSani misi adgilmdebareobis
gansakuTrebuli simSvenierea (sur. 1).
samwuxarod, monastris istoria jer kidev
Seuswavlelia. Ggamokvleuli masalis mixedviT
cnobilia, rom igi mravaljer daurbeviaT. gan-
sakuTrebuli sisastikiT am savanes XV saukunis
dasawyisSi mohqcevian. 1400 wels, Temur-lengis
laSqrobisas, monRolebs monasteri saSinlad
auoxrebiaT, taZrisTvis cecxli waukidebiaT da Sig
monazvnebi gamouwvavT [qarTlis cxovreba 1959: 452-
453]. cxadia, im dros didad dazaraldeboda monastris
sxva nagebobebi  da qonebac (jvar-xatebi, siwmindis sam-
saxurebelni, RvTivsulieri wignebi da sxv.).
rogorc Cans, XVI-XVII saukuneebSi monasteri
mniSvnelovnad momZlavrebula. am periodis ori tyavze
Sesrulebuli xelnaweri sabuTi mowmobs, rom 1519
wels qarTlis mefis daviTis mwignobarTuxucess
misTvis Aymebi Seuwiravs, 1520 wels ki monastrisTvis
ZRveni miurTmevia samcxis amirspasalaris, yvaryvare
aTabagis meuRles _ nestan-darejans [Jordania 1897:
344, 347]. sagulisxmoa, rom pirveli sabuTis mixedviT
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XVI saukunis dasawyisSi monasteri iwodeboda
vlaqernis RvTismSoblis saxelobisad.
amasTan dakavSirebiT, sainteresoa, rom monasterSi
1924 wlamde inaxeboda e.w. moalerse RvTismSoblis
xati (sur. 2), romlis ikonografiuli tipi cnobilia
rogorc “vlaqernisa”.102 warweris mixedviT, xati 1695
wels mouWedinebia giorgi XI-is meuRles, xoreSan








gauRia [Бакрадзе 1873: 77-






102 “vlaqernisad” konstantinopolis vlaqernis taZarSi X-XI s-Si
ukve arsebuli RvTismSoblis sxva saswaulmoqmedi gamosaxulebebic
iwodeba.
103 margalitebiT morTuli Mmooqruli vercxlisperangiani es
xati amJamad saqarTvelos erovnul (xelovnebis) muzeumSi inaxeba
[Чубинашвили 1957: 28, ტაბ. 192; Чубинашвили 1959: 642].
aRsaniSnavia, rom RvTismSoblisa da yrmis ferweruli saxeebi
XVII s-ze gacilebiT gviania. rogorc Cans, xatis dafa da
mxatvroba XIX s-Si ganuaxlebiaT.
104 dasavleT karibWe XIX s-Si Tavidan augiaT [zaqaraia 1979: 43].
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vaxuSti batoniSvilis cnobiT, XVIII saukuneSi
qvabTaxevis monasters arqimandriti hyolia, rac imas
niSnavs, rom igi im dros mamaTa samoRvaweo asparezi
yofila [vaxuSti 1941: 55-56]. Aim drosve, qvaTaxevSi
samonastro nagebobebic mravlad mdgara da mdidari
biblioTekac hqoniaT, romelic mogvianebiT tyeSi
gadaumalavT da nests gaufuWebia. A
XIX saukuneSi  monasteri, iseve rogorc
mTlianad avtokefaliagauqmebuli saqarTvelos eklesia,
ruseTis sinodis mier daniSnul egzarqosTa
gamgeblobaSi moeqca. saqarTvelos centralur arqivSi
daculi masalebis mixedviT, monasterSi saremonto
samuSaoebisTvis mzadeba 1847 wels dauwyiaT.105 1849
wliT daTariRebul erT-erT sabuTSi naTqvamia, rom _
“monastersa amas ewodos qvaTaxevis miZinebis
monasteri,106 mieniWos I xarisxi, daSTes tfilisisa
monastersa (igulisxmeba feriscvalebis monasteri _ n.
b.)107 da am ukanasknelidan gardamosvendes iq
sadResaswaulo xati yovladwmindisa RvTismSoblis
miZinebisa, siwmindis WurWelni da wminda nawilni
vieTnime wmindanTa. . .” iqve aRniSnulia, rom igi unda
moewyos ruseTis meorexarisxovani monastrebis
105 sca, f. 500, aRw. # 3, S.e. # 3, 34.
106 rogorc zemoT iTqva, ufro adre, 1519 wlisTvis igi vlaqernis
RvTismSoblis saxelobisa yofila.
107 rogorc Cans, egzarqosobis periodSi qvaTaxevis monasteri
Tbilisis feriscvalebis monasters eqvemdebareboda.Aamaze
metyvelebs is faqtic, rom 1849 wels qvbTaxevis taZris
saremonto samuSaoebis Casatareblad dadebulia xelSekruleba
Tbilisis feriscvalebis monastris ieromonax tarasisa da
trapizonidan Camosul, TbilisSi macxovrebel berZen xelosans,
konstantine ioroRlis Soris (sca fondi 500, aRwera # 3, S.e.
# 3)
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mixedviT da rom “Tavadi Tarxani (igulisxmeba iovane
Tarxan-mouravi _ n. b.) ganizraxvida ganaxlebas
monastrisa sakuTari RonisZiebiTa da niSnebiTa: 1-ad
ganaxlebas monastris eklesiisa da mopoebas
Sesaferisisa samkaulisa da Sesamoslisasa, 2-ed _
senakebis aRSenebasa . . .”108
marTlac, saarqivo masalebidan Cans, rom 1849-
1854 wlebSi qvabTaxevSi xelaxla augiaT samreklo,
senakebi da satrapezo; SeukeTebiaT taZariც _
nawilobriv gadauwyviaT ambionis, sakurTxevlis TaRisa
da fasadebis qvebi, aRudgeniaT dasavleT karibWe,
gumbaTisTvis gaukeTebiaT rusuli yaidis _
“xaxvisTava” gadaxurva da mTavari sakurTxevlis win
aRumarTavT xis rusuli ikonostasi (sur. 3).109
108 sca, fondi 500, aRwera # 3, S.e. # 3, gv. 33
109 iqve, gv. 13
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ikonostasi monasterSi yuTiT miutaniaT da mis
asawyobad durgali Teodore Cernovi dauqiravebiaT
[Дзуцова 1987: 44].110 rac Seexeba ikonostasis xatebs,
isini  uyidiaT adrian malaxovisgan, visac ufro adre
xatebi axali SuamTis monastris ikonostasisTvis
Seuqmnia [Дзуцова 1987: 41].111
saarqivo masalebSi daculia agreTve detaluri
aRweriloba da naxazi xis meore rusuli ikonostasisa,
romelic 1862 wels daumzadebiaT da taZris samxreT
minaSenSi mowyobil wm. naTlismcemlis mcire eklesiaSi
aRumarTavT.112
1854-1874 wlebSi ganaxlebul monasterSi
kulturul-saganmanaTleblo saqmianobas eweoda misi
arqimandriti, cnobili qarTveli kaligrafi, mwerali
da mTargmneli  tarasi aleqsi-mesxiSvili  [zaqaraia
1990: 200].
XIX s-is Sua wlebSi Catarebuli aRdgeniTi
samuSaoebis Mmiuxedavad, XX saukunis dasawyisisTvis
monastris nagebobebi sagrZnoblad moZvelebula. 1912
wliT daTariRebuli aRwerilobis mixedviT, imxnad iq
winamZRvris garda or bers, erT diakvans da or
morCils umsaxuria.Mmonasters salaro, saRvTismsaxuro
nivTebi, WurWeli, uZravi qoneba (mindvrebi, mdeloebi,
110 iqve, gv. 75. Cernovs saqarTveloSi sxva samuSaoc Cautarebia:
Tbilisis sionis taZris Zveli ikonostasi sveticxovelSi
gadautania (1856 w) da sveticxovlisa da samTavros taZrebis
aRsavlis karebebis xatebi dauweria [Дзуцова 1987: 40-41, 44].
111Aadrian malaxovi friad dafasebuli mxatvari da restavratori
yofila. misTvis, rogorc moskovSi didad saxelganTqmuli
mxatvrisTvis, rekomendacia ruseTSi mcxovreb oqropir
batoniSvils gauwevia. mas xatebi Tbilisis sionis taZrisa da
seminariisTvisac dauweria  [Дзуцова 1987: 40-41].
112sca, f. 500, aRwera # 3, S.e. 6.
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tyeebi), Tbilisis bankSi “bileTebiT Senaxuli” Tanxa
(3200 man.) da luka maxareblis mier dawerili
vlaqernis saswaulTmoqmedi xati hqonia.113
XX saukunis 20-iani wlebidan, saqarTvelos
gasabWoebisa da komunisturi mmarTvelobis periodSi,
qvabTaxevSi, iseve rogorc qveynis sxva eklesia-
monastrebSi,  sasuliero cxovreba aikrZala da igi
RvTismsaxurTagan dacarielda. aqedan moyolebuli, XX
saukunis miwurulamde monasteri respublikis
kulturis ZeglTa dacvis mTavari sammarTvelos
meTvalyureobis qveS imyofeboda, romelic masze,
rogorc kulturuli memkvidreobis Zeglze, ise
zrunavda. 1970-75 wlebSi arqiteqtor  vaxtang
cincaZis xelmZRvanelobiT monasterSi sarestavracio
samuSaoebi Catarda. kerZod, gumbaTis rusuli
gadaxurva tradiciuli, XII-XIII saukuneebis mijnis
taZrebisTvis damaxasiaTebeli gadaxurviT Seicvala,
aRdga dasavleT karibWe, mowesrigda interieri da sxv.
[zaqaraia 1990: 200].
qvabTaxevSi samonastro cxovrebis axali etapis
dadgoma XXI saukunis dasawyiss daemTxva. 2001 wels
sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis, ilia II-
is kurTxeviTa da samTavisisa da goris mRvdelmTavris,
meufe andrias (gvazava) ZalisxmeviT iq gaCnda mosagre
mamaTa krebuli da daiwyo RvTismsaxurebac. sulieri
cxovrebis aRorZinebasTan erTad qvabTaxevSi
mimdinareobs  samonastro nagebobebis  (senakebis,
satrapezos) da sameurneo saqmianobis  aRdgena-
adaptacia. Aam mxriv muSaoba albaT, kvlavac
113csa f. 500, saqme # 3,aRwera # 39, gv. 1-2. safiqralia, rom am
xatSi zemoT ukve naxsenebi xoreSan dedoflis mier moWedili
Cviledi RvTismSoblis xati igulisxmeba.
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gagrZeldeba da es, erT dros mniSvnelovani savane,
samomavlod kvlav iqceva qarTuli sasuliero
kulturis erT-erT aqtiurad moqmed kerad.
imdia, rom momavalSi gamovlindeba da detalurad
iqneba Seswavlili  monasterTan dakavSirebuli sxva
informaciac; gamokvleuli iqneba iq SemorCenili
lapidaruli warwerebi (sur. 4) da agreTve is
siZveleebi, romlebic





miT ufro, rom igi exeba
ukanasknel xanebamde
taZarSi myof xis did,
moxatul jvars, romelic gvian Suasaukuneebis
marTlmadidebluri ferweris erT-erT RirsSesaniSnav,
mravali kuTxiT saintereso nimuSad gvevlineba (sur. 5,
6).114
114jvars 2009-2010 ww-Si restavracia Cautarda da amjerad
gorSi, eparqiis sasuliero kulturis centrSi inaxeba. Mamis
Sesaxeb  ix.:  bakuraZe., burWulaZe., xoStaria., axvlediani 2010:




`qristes yvela saqme da saswaulTqmedeba
udidesia, saRvToa da sakvirveli, magram yvelaze ufro
sakvirvelia misi patiosani jvari, radgan sxva arafris
mier ar Semusvrila sikvdili, ar gauqmebula winamamis
Secodeba, ar wartyvevnila jojoxeTi, ar moniWebula
aRdgoma, ar mogvcemia Zala imisa, rom ugulebelgveyo
amJamindeli da TviT sikvdilic, ar ganxorcielebula
dasabamieri netarebisken zeasvla, ar ganxmula samoTxis
kari, ar damjdara Cveni buneba RvTis marjvniv, ar
gavmxdarvarT RvTis Svilebi da memkvidreebi, Tu ara
Cveni uflis ieso qristes jvris mier, radgan es
yovelive jvrisagan ganxorcielda~ [wm. ioane damaskeli
2000: 431-432].
jvrisadmi miZRvnili es sadidebeli naTlad
mowmobs, Tu ra did mniSvnelobas aniWebs mas
qristianuli eklesia. Dda marTlac, RvTis gangebiT,
romis imperiaSi avazakTa da yaCaRTa dasasjelad
dakanonebuli, xisgan gamoTlili sawamebeli iaraRi
kacobriobis erTi nawilisTvis xsnis upirveles
simbolod  da uwmindes relikviad iqca.
jvari, rogorc sakralur-mistikuri niSani
winaqristianul xanaSic arsebobda, magram xsnis
simbolod qcevis Semdeg misi mniSvneloba
gansakuTrebulad gaizarda. ori aTas welze meti xnis
manZilze jvris didebas, misi arsis axsnas mravali
saRvTismetyvelo naSromi da sagalobeli mieZRvna, Mmis
saxelze mravali eklesia-monasteri  aSenda da igi
xelovnebis yvela dargSi farTod aisaxa.
jvris, rogorc qristianuli simbolos
gamosaxulebebi ax. w-is pirvelive saukuneebSi gaCnda
(katakombebSi, sarkofagebze, qsovilebze, WurWelze da
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sxv.), IV saukunidan ki igi bizantiis (igive
aRmosavleT romis) imperiis oficialur paladiumad
iqca [Энциклопедический словарь 1895: 654-658].
jvris mravalmxrivma mniSvnelobam ganapiroba misi
ikonografiuli tipebis mravalferovnebac [Богословско-
литургическийсловарь 1983: 727-729]. cnobilia misi
sami ZiriTadi saxeoba: 1. tolmklava, 2. wagrZelebuli
da 3. X-iseburi, romlebic, Tavis mxriv, gansxvavebuli
ikonografiuli variantebiT gavrcelda. aseTebia,
magaliTad:  jvari “Zlevisa” (tolmklava), “ayvavebuli”
(igive_“ganedlebuli”), “mewamuli” (igive “golgoTisa”
_ safexurebze aRmarTuli, wagrZelebuli formiTa da
xSirad uflis vnebis iaraRebTan erTad), eqvs an
rvaboloiani “qrizma” (ieso qristes saxelis pirveli
asoebis SewiaRebiT miRebuli monograma, romelic
konstantine didis jariskacebis farebs amSvenebda) da
sxv. amgvari jvrebi gamosaxulia da gamoisaxeba yvelgan
_ taZrebis fasadebze, ferwerul namuSevrebSi,
minanqris, qvis, liTonis, xisa da Zvlis nakeTobebze,
naqarg qsovilebze da sxv.
jvrebi daniSnulebis mixedviTac gansxvavdeba. maT
Soris yvelaze gavrcelebulia mkerdze satarebeli,
saprocesio (sawinamZRvro), trapezis, samRvdelo
(samTxvevi, sakurTxebeli, sanaTlavi), kankelis, sakurT-
xevlis win aRsamarTi jvrebi [Богословско-
литургический словарь 1983: 728], romelTa nairsaxeoba
Sua saukuneebis saqarTvelos eklesiis  saganZurSi
sruli speqtriT gvxvdeba. maTi zedapirebi zogjer
sadaa, zogjer ki jvarcmuli macxovrisa da
Tanamdgomebis gamosaxulebebiT ifareba.
qvaTaxevis jvari formiT, zomiTa da SemkulobiT
zemonaxsenebi tipebidan ors ukavSirdeba. igi an
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sakurTxevlis win an kankelze unda mdgariyo. Aamas
mowmobs misi Ziris formac, romelic gaTlilia
garkveuli tipis sadgamSi Rrmad Casamagreblad.
imis dazustebaSi, Tu sad unda yofiliyo
qvaTaxevis jvari aRmarTuli, misi mklavebis gverdiTa
waxnagebze arsebuli sagangebo xvrelebis arseboba
gvexmareba. saqme isaa, rom maTgan zogi calmxrivi
Rrmulia, zogi ki gamWoli, rac gvafiqrebinebs, rom
Rrmulebi gankuTvnilia jvris Sesamkobi xisave
dekoraciuli samSvenisebis Casamagreblad, gamWoli
xvrelebi ki _ am didi da mZime sagnis garkveul
konstruqciaze misabmelad.
amasTan erTad, gasaTvaliswinebelia isic, rom
jvris zurgi SeuRebavia da masze sadurglo iaraRis
kvali garkveviT moCans (sur. 7). Ees ki, im SemTxvevaSi,
Tu jvari sakurTxevlis win iqneboda aRmarTuli,
usiamovnod moxvdeboda Tvals.115
aqedan gamomdinare, darwmunebiT
SeiZleba iTqvas, rom CvenTvis
saintereso jvari gankuTvnili
iyo kankelze an, ufro swori
iqneba iTqvas _ ikonostasze
aRsamarTavad.
am gancxadebis safuZvels gvaZlevs im mdidari
masalis gacnoba, rac qristianuli qveynebis xelovnebis
saganZurebSi Semoinaxa.
rogorc irkveva, am tipis jvrebi Tavdapirvelad
saqristianos dasavleT nawilSi gavrcelebula. maTgan
zogze jvarcmul macxovarTan erTad warmodgenilia
oTxi maxareblis gamosaxulebac. Ee. cigaridasis
115 cnobilia, rom ormxriv saxilvel jvrebs xSirad zurgis
mxarec damuSavebul-Semkuli hqonda.
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mosazrebiT, aseTi jvrebis warmoSoba XIII-XIV
saukuneebsa da veneciis samxatvro skolas ukavSirdeba,
saidanac isini XVI-XVII saukuneebSi jer k. kretaze,
Semdeg ki aTonis mTaze da sxva marTlmadidebel
qveynebSic gavrcelebula [Tsigaridas 1997: 125-126].
mkvlevris informaciiT, aTonze am tipis jvrebs Soris
uZvelesi (1525 w.) ivironis monastris kuTvnilebaa,
qronologiurad misi momdevno Zeglebi Kki didi
lavris (1535 w.), dionisius (1542 w.), stavronikitas
(1546 w.) da kutlumuSis monastrebSi inaxeba
[Tsigaridas 1997: 125-126).
e. cigaridasi aTonzeve, pantokratoris monasterSi
aRwers aseTsave jvars, romelic 1360-80 wlebiT
TariRdeba [Tsigaridas 1997: 82-84); Tumca, rogorc
vnaxeT, igi ar miiCnevs mas zemoxsenebul jvrebs Soris
uZvelesad da es, albaT im mizeziT, rom am
ukanasknelis ikonografiuli programa gansxvavebulia _
igi maxareblebis gamosaxulebebs ar Seicavs. maT
nacvlad pantokratoris monastris jvris mklavebze
yovladwminda RvTismSobels, wm. ioane maxarebels,
angelozebsa da hetimasias (“saydari gamzadebuli”)
vxedavT, romelsac adami da eva muxlmodrekiT scemen
Tayvans.
amasTan dakavSirebiT unda iTqvas, rom saerTod,
“jvarcmis” gamosaxulebiani xis didi jvrebi ufro
adrecaa cnobili. isini XII-XIII saukuneebSi
florenciaSi, pizaSi, spoletoSi da aRmosavleT
evropis sxva qveynebSic gvxvdeba [Gamulin 1983].116
maTze, iseve rogorc pantokratoris monastris jvarze,
macxovris gverdiT deda RvTisa da wm. ioane maxarebeli
116 xSirad maTi avtorebi cnobili mxatvrebia _ mag.: joto,
Cimabue, veneciano, da   sxv.
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Canan. mogvianebiT TanadgomTa gamosaxulebebi oTxi
maxareblis simboloebiT _ arwiviT (ioane), angeloziT
(maTe), frTosani lomiT (markozi) da frTosani xariT
(luka) icvleba. rogorc cnobilia, es gamosaxulebebi
wm. ioanes “gamocxadebaSi” aRweril apokalifsur
cxovelebs ukavSirdeba da amiT macxovris jvarcma,
esqatologiuri gaazrebiT, meored mosvlis konteqstSi
warmogvidgeba.
rac Seexeba RvTismSoblisa da ioane maxareblis
gamosaxulebas, isini calke, jvris gverdiT aRmarTul
SedarebiT mcire zomis wagrZelebul xatebze, e.w.
liperebze gamoisaxeba,117 riTac jvarcmis scena,
marTalia, gavrcobil-danawevrebuli xdeba, magram mainc
myar formad _ samkuTxedad ikvreba. Aamis naTeli
magaliTebia mag. Ddubrovnikis benediqtelTa ordenis
(XIV s), zadaris (XIV s.), korCulas (XV s.), aTonis
mTis protatonis (1611 w.),  sinas mTis wm. ekaterines
(XVII s.)118 monastrebis jvrebi da  sxv. (sur. 8-10).
117 zogjer liperebze (berZnulad _ datirebebze) RvTismSobelTan
erTad golgoTaze mdgar sxva dedebsac vxedavT.
118 sinas mTis wm. ekaterines monastris ikonostasis TariRTan
dakavSirebiT samecniero literaturaSi gansxvavebuli versiebia.
Cveni azriT, igi XVII s-isaa [Nelson 2007: 10]
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protatonis monasterTan dakavSirebiT isic unda
iTqvas, rom iqauri jvarcma organuli nawilia xeSi
nakveTi didi ansamblisa, romelic Tavis mxriv Sedgeba
ikonostasisgan, masze Semodgmul vedrebisa da sauflo
dResaswaulTa xatebisgan da agreTve aRsavlis karisgan.
mTel am ansambls erTi arqiteqtori hyavs, romelic
avtoria sxva, vatopedis monastris mTavari taZris
ikonostasisac [Vassilaki 1977: 178].
is, rom maRali xis ikonostasebi
arqiteqturul ansamblebad gaiazreboda
da  maTi damagvirgvinebeli jvrebis
konstruqcias gansakuTrebuli
yuradReba eqceoda, kargad Cans q.
dubrovnikis biblioTekaSi daculi
eskizuri naxatidan [Gamulin 1983: 33,
tab. 42]. masze garkveviT moCans ara
mxolod jvari, aramed liperebi,
dekoraciuli elementebi, damatebiTi
gamosaxulebebi (mag. yovladwminda
sameba, samweroblebiani angelozebi) da agreTve is, Tu
rogor unda damagrebuliyo myarad es rTuli,
masStaburi konstruqcia (sur. 11).
dubrovnikis naxazsa da benediqtelTa taZarSi
aRmarTul “jvarcmebs” hgavs sinas wm. ekaterines
monasterSi arsebuli ikonostasis jvarcmac. iqac
vxedavT, rom jvris horizontalur sayrdenad
gamoyenebulia damatebiTi Zeli, romelic absidis
siganisaa da mis kedlebSi iWedeba [Gamulin 1983: 36;
tab. 49].
amgvaradve unda mdgariyo taZarSi qvaTaxevis
monasterSi daculi “jvarcmac”, romlisTvisac, rogorc
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ukve iTqva, saamisod gverdiTi xvrelebic gaukeTebiaT
da zurgidan centrSi rkinis rgolebic miumagrebiaT.
xvrelebis mixedviT, qvaTaxevis jvarcmas
dekoratiuli morTulobac hqonia, iseTi, rogoric bevr
sxva amgvar jvars aqvs. sainteresoa, rom aseT
morTulobas saxismetyvelebiTi datvirTvac aqvs.
Aamgvarad morTuli, “ayvavebuli”  jvari ideurad “xe
cxovrebisas”anu ukvdavebis xes ukavSirdeba da
samoTxis xatad warmogvidgeba.
simboluria aseTi “xis” ikonostasze aRmarTvac,
vinaidan ikonostasi, rogorc sakurTxevelsa da
darbazs Soris gavlebuli zRvari, TavisTavad gvevli-
neba zecisa da miwis, sasufevlisa da ama soflis
mijnad.119
rogorc Cveni narkvevis pirvel nawilSi iTqva,
1854, 1862 wlebSi qvaTaxevis eklesiaSi rusuli
ikonostasebi aRumarTavT, romelTagan pirveli, mcire
jvriT daboloebuli,  dResac adgilze, interieris
ZiriTad sivrceSi dgas; meore ki,  ukanasknel xanebamde
samxreT minaSenis eklesiaSi aRmarTuli, amJamad
daSlilia da monasterSive inaxeba.120 orive ikonostasi
iseTi zomisa da formisaa, rom maTze CvenTvis
saintereso jvris damagreba warmoudgeneli Cans.Uunda
vifiqroT, rom uflis jvarcmis sceniT moxatuli didi
jvari sxva, ufro Zvel ikonostass ekuTvnoda. aseTi
varaudis safuZvels gvaZlevs dRemde SemorCenili kac-
119 aseTive xis, oRond mcire zomisa da sada jvrebi amSvenebda
qarTul eklesiebSi adreul qvis kankelebsac, risi magaliTebi
svaneTSi dRemde Semoinaxa.
120 centralur arqivSi dacul naxazze garkveviT moCans, rom am,
meore ikonostassac Tavze mcire zomis jvari edga [csa f. 500,
aRwera # 3, S.e. 6].#
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xisa da mRvimevis monastrebis eklesiebis XVII-XVIII
saukuneebis xis ikonostasebi, romlebsac  analogiuri
tipis moxatuli  jvrebi edga RvTismSoblisa da wm.





jvaric ara XIX saukunis,
aramed ufro adreuli
ikonostasis kuTvnilebaa.122
iyo Tu ara igi Tavidanve
gansazRvruli swored am
savanisTvis _ am kiTxvaze Cven
pasuxi jer ar gvaqvs, vinaidan
Sua saukuneebSic da XIX saukuneSic xSiri iyo
SemTxvevebi, roca safrTxis winaSe myofi ama Tu im
eklesia-monastris saganZuri, an romelime
gansakuTrebulad mniSvnelovani siwminde droebiT an
mudmivad Sesanaxad sxva, ufro dacul savaneSi
121Kkacxis taZris interierSi sruli saxiT mdgari ikonostasi
mxolod fotoze SemorCa. XX s-is 60-iani wlebis bolos igi
daSales, xatebi TbilisSi gadmoitanes da isini amjerad
xelovnebis muzeumSi inaxeba.  samwuxarod, ikonostasis jvris,
liperebis, yvavilebiT moxatuli xis karkasis nawilebisa da
Wvirulornamentiani aRsavlis karis adgilsamyofeli ucnobia. rac
Seexeba mRvimevis ikonostass,  [gomelauri 1982: tab. 41], igi
axlac taZarSia,  Tumca Tavze jvari aRar adgas (amJamad
samxatvro akademiis sarestavracio ganyofilebaSi gegmazomierad
mimdinareobs misi xatebis konservacia).
122 kankelze Semodgmuli xis didi jvari zed mimagrebuli
liTonis jvarcmiT eq. TayaiSvils nayuraleSis eklesiaSic unaxavs
[TayaiSvili 1937: 72].
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gadahqondaT.123 Tumca, rogorc zemoT davinaxeT,
monastris istoriaSi XVI-XVII saukuneebi sagrZnobi
aRmavlobis periodia da savsebiT SesaZlebelia, rom
CvenTvis saintereso jvari im dros iq mdgari
kankelis  an ikonostasisTvis daemzadebinaT.
am mosazrebas amtkicebs jvris ikonografiul-
stiluri niSnebis Taviseburebebic, riTac igi XVI-XVII
saukuneebis saeklesio xelovnebis sxva, cnobil
nawarmoebebs da maT Soris, pirvelyovlisa, aTonur
Zeglebs Seesabameba. A
amjerad xelovnebaTmcodneobiTi analizi Cvens
mizans ar sWirdeba, rasac  vimedovnebT, rom
monografiuli kvlevis saxe miecema  da sagangebo
publikacia mieZRvneba. iqamde ki SeiZleba darwmunebiT
iTqvas, rom qva(b)Taxevis jvris avtori SemoqmedebiTi
niWiT dajildoebuli, maRal doneze ganswavluli
ostati yofila, romelic kargad icnobda wminda mTis
samxatvro skolis Tanadroul miRwevebsa da
mimarTulebebs da maT Tavis SemoqmedebaSi Zalze
warmatebulad iyenebda.
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fsalmunTa wignis qarTuli da inglisuri Targmanebi
Zvel qarTul werilobiT Zeglebs Soris fsalmuns
gansakuTrebuli adgili ukavia. misi pirveli qarTuli
Targmani, rogorc qristianuli liturgiisaTvis
aucilebeli wignisa,  ara ugvianes IV-V saukuneebSi
unda SeesrulebinaT. adrindel qristianul epoqaSi
liturgia umTavresad fsalmunTa galobisgan Sedgeboda
da igi erT-erTi yvelaze adre naTargmni wignia
yvelgan, sadac ki qristianoba mkvidrdeboda. amitom
varaudoben mecnierebi, rom fsalmunebi qarTulad
qristianobis SemoRebisTanave unda eTargmnaT, ufro
metic, qristianuli Temebis wiaRSi am Targmanis
pirvandeli nimuSebi SesaZloa ufro adrec arsebuliyo
da amaSi garkveuli roli mcxeTis ebraul diasporas
Seesrulebina. TviT Zveli aRTqmis wignebidan yvelaze
adre fsalmuni unda eTargmnaT da danarCeni wignebis
Targmanebic  mas unda mohyoloda. yovel SemTxvevaSi,
winaswarmetyvelTa wignebis fragmentebi (esaia, ieremia,
ezekieli) ukve V-VI saukuneebis palimfsestebSia
dadasturebuli.
qarTul mwerlobas fsalmunis Sesaxeb cnobebi V
saukunidan daucavs. petre maiumelis cxovreba
mogviTxrobs, rom man konstantinopols wasvlamde (424
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w). ,,daiswavla yovelive swavla da gulisxmis-yofiT
amoikiTxavn wmida werilTa da iwurTin maT dRe da
Rame~. ,,SuSanikis wamebaSi~ ki vkiTxulobT, rom
SuSaniks xelT hqonia ,,evangele da wignni igi  wmidaTa
mowameTani~, cixeSi yofnisas ki fsalmunebs izepirebda.
VI saukuneSi farsman mefem Sio mRvimis monasters
vaxtang gorgaslis mier mdidrulad Semkobili
qarTuli saxareba Seswira. amave saukunidan
palestinaSi, saba ganwmedilis lavraSi, qarTvelebs
ufleba hqondaT qarTulad ,,ekiTxaT samociqulo
saxareba da daviTni~. yovelive amis safuZvelze
SegviZlia davaskvnaT, rom am periodSi Zveli aRTqmis
es wigni xelT upyriaT rogorc sasuliero, aseve
saero wris warmomadgenlebs. fsalmunis teqstis
yvelaze adreuli damowmeba VI-VII saukuneebiT
daTariRebul ,,xanmet leqcionarSi~, xolo Semdeg 964
wels gadaweril ,,sinur mravalTavSi~ da 978 w.
gadaweril oSkis bibliaSi gvxvdeba.  dRemde moRweuli
yvelaze adreuli xelnaweri  IX saukuniT TariRdeba,
(es aris sinas mTis qarTuli koleqciis kuTvnili,
amJamad dakarguli nusxa, romlis fragmentebi
peterburgis sajaro biblioTekis fondebSi inaxeba. igi
unikaluria imiTac, rom gadawerlia papirusze, rac
iSviaTi movlenaa qarTuli xelnaweri wignis
istoriaSi).
XI saukunis  Semdgom fsalmunTa Zveli teqstebi
Secvala giorgi mTawmindelis namuSakevma, romelmac
imTaviTve sayovelTao aRiareba daimsaxura da saeklesio
praqtikaSi miRebul vulgatad iqca.
giorgi mTawmindelis teqsts, romelsac Tavis
,,anderZSi~ igi Targmans uwodebs, safuZvlad Zveli
qarTuli Targmani udevs. mravali berZnuli
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xelnawerisa da komentaris Sejerebis safuZvelze
Rirsma mamam Zireuli redaqcia gaukeTa teqsts. amitom
mkvlevrebi askvnian, rom giorgi mTawmindeliseuli
teqsti aris ara sruliad axali Targmani, aramed igi
warmoadgens Zveli ,,qarTuli daviTnis~ safuZvliani,
dawvrilebiTi redaqciis Sedegs.
qarTuli fsalmunis Zveli versiebis Targmnis
istoriis Seswavla rTuli problemaa. Tanamedrove
kvlevis doneze fsalmunis teqstSi yvelaze mkveTrad
berZnulis gavlena dasturdeba.
rogorc lingvistebi, ise literaturaTmcodneebi
erTsulovanni arian fsalmunis mniSvnelobis
Sefasebisas, rogorc qarTuli enis istoriis, ise
qarTuli literaturisa da Zveli saqarTvelos
kulturuli urTierTobebis sakiTxebis garkvevisas.
fsalmunis leqsika da mxatvruli saxeebi gamoZaxils
poulobs ara mxolod originalur qarTul sasuliero
da saero mwerlobaSi, aramed istorikosTa Txzulebebsa
da oficialur dokumentebSi.
unda aRiniSnos isic, rom qarTuli fsalmunis arc
Zveli redaqciebi da arc giorgi mTawmindelis teqsti
poeturi leqsTwyobis zomiT dawerili ar aris, Tumca
ar SeiZleba misi gaigiveba TxrobiTi xasiaTis
TxzulebasTan. qarTul fslmunSi gvxvdeba iseTi
stilisturi Taviseburebani, rac ritmul prozasTan
aaxloebs mas. migvaCnia, rom aRniSnuli sakiTxi kidev
erTi saintereso masalaa momavali kvlevisaTvis.
inglisSi Seqmnil bibliis TargmanTa Soris
pirveli iyo fsalmunis Targmani, romelic Sesrulda
qalaq Serbornis episkoposis aldhelmis mier inglisis
samxreTSi daaxloebiT 700 wels. samwuxarod, misi
Targmani ar Semogvenaxa. 1380 wels  oqsfordelma
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profesorma, swavlulma da Teologma jon viklifma
biblia laTinuri vulgatadan Targmna, ramac maSindeli
papis aRSfoTeba gamoiwvia. viklifis gardacvalebidan
44 wlis Semdeg, misi Zvlebi amoaTxrevina da mdinareSi
gadaayrevina.  SemdgomSi uiliam Tandeilma (romelsac
reformaTa sulier lidersa da inglisuri enis
,,arqiteqtorsac~ uwodeben, radgan mis mier
gamoyenebuli bevri fraza dRevandel inglisurSi isev
ixmareba), pirvelma dabeWda `axali aRTqma~ inglisur
enaze.Tandeilis Segirdma qaverdeilma `Zveli aRTqmis~
Targmna daasrula da 1535 wlis 4 oqtombers
inglisur enaze Seqmnili bibliis sruli versia
dabeWda, romelSic luTeris germanuli teqsti da
laTinuri wyaroebi  iqna gamoyenebuli.
jeims pirvelis gamefebis Semdeg protestantul
eklesiaSi bibliis axlad Targmnis survili gaCnda,
raTa 1568 wels dabeWdili episkopaluri biblia
Secvliliyo da axali Targmani xalxisTvis ufro
metad gasagebi gamxdariyo. mis Targmanze 50 swavluli
muSaobda. isini eyrdnobodnen Tandeilis axal aRTqmas,
qaverdeilis biblias, meTius biblias, did da Jenevis
bibliebs. misi Targmna 1604 wels  daiwyo da 1611
wels ,,1611 mefe jeimsis bibliis~ saxelwodebiT
daibeWda. mis popularobas sazRvari ar hqonda da bevri
protestantuli eklesia mas dResac erTaderT
kanonikur Targmanad miiCnevs.
rogorc yvela orTodoqsi qristianisTvis,
CvenTvisac ,,daviTni~ aucilebeli da saTuTi sakiTxavia,
rameTu uflis dideba Cveni sulebis salbuni, Svebisa
da simSvidis momgvrelia.
amitomac SevecadeT gagverkvia, Tu rogoria
fsalmunTa qarTuli da inglisurenovani Targmanebis
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Sesabamisoba, roca qarTuli Targmani ZiriTadad
septuagintas, xolo inglisuri ki ebraul
pirvelwyaros eyrdnoba. amisaTvis erTmaneTs SevudareT
ramdenime fsalmunis Targmani. maT Soris saanalizod
gTavazobT 28-e fsalmunis qarTul da inglisur
variantebs:
,,SeswirevdiT  uflisa  Svilni RmrTisani
SeswirevdiT uflisa  SvilTa verZTasa,
SeswirevdiT uflisa   didebasa da pativsa
SeswirevdiT uflisa   didebasa saxelisa
misisasa“. [fsalmunni-locvani, Tb. 2005, fs. 28,4,
gv.47]
inglisurad es striqonebi ase JRers:
“Ascribe to the Lord, O sons of the mighty,
Ascribe to the Lord, glory and strength.
Ascribe to the Lord, the glory due to His name”. [New
Testament and Psalms, ps. 29, p. 810]
inglisur TargmanSi citatis pirvelive sityva
“ascribe” qarTulad niSnavs ,,miweras“, ,,miawers~, amitom
mis nacvlad  albaT umjobesi iqneboda  leqsikuri
erTeuli ,,donate,“ (Sewirva, Sesawiri), rac ufro
zustad gamoxatavda  fsalmuniT   gadmocemul azrs,
striqonis momdevno sityvebi ki qarTulsa da
inglisur TargmanebSi identuria. sainteresoa sityva
,,verZTasa~, romelic inglisur TargmanSi  saerTod ar
aris  da Secvlilia “glory” da “strength” (`dideba“ da
,,Zala“) sityvebiT. es orive leqsikuri  erTeuli
qarTul TargmanSi momdevno, mesame  striqonSia
asaxuli, xolo inglisur TargmanSi aRniSnuli
strofis  bolo striqoni sruliad sxva Sinaarsisaa
da misi bwkareduli Targmani ase JRers: ,,miawereT
ufals dideba, misi saxelis Sesaferisad“. aTanase didi
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am fsalmuns ase ganmartavs: ,,es fsalmuni igalobeba
israelianTa gaZevebisas da maT adgilze warmarTTa
damkvidrebis Semdeg da ,,SvilTa  verZTaSi“ mociqulTa
mier iudevelTa erisagan xmobilni  moiazrebian“.
qalbaton mzeqala SaniZis ganmartebiT, ,,SvilTa
verZTasa“ fsalmunis originalSi  naxsenebi ar aris da
misi bwkareduli Targmani qarTulad ase gamoiyureba:
,,mieciT iahves  RmerTis Zeno,
mieciT iahves dideba da  qeba“ .
sityva ,,verZTasas“ wminda basili didic
axsenebs am fsalmunis ganmartebisas: ,,SeswirevdiT
ufalsa SvilTa  verZTasao“, _ imitomac gveubneva, rom
TviTon Sewirulni Seicvalon  da verZis Svilebidan
RmrTis Svilebad iqcnen“. [wmida basili didi,
fsalmunTa ganmartebani. Tb, 2010 gv. 37-38.]
SedarebisTvis gTavazobT amave fsalmunis
meeqvse muxlis ebrauli da berZnulis bwkareduli
Targmanis qarTul da inglisur variantebs:
Sdr: ,,axtunebs, rogorc xbos libans,
da sirions–rogorc axalgazrda   gareul xars~
/ebrauli/
,,daa wulilnes igini, viTarca axalnergni
libanisani
da r i sayuarel ars v a Svili martorqisai~
/berZnuli/
[m. SaniZe, fsalmunTa wignis Zveli qarTuli
Targmanebi, Tb, 1979 w. gv. 122]
,,And he makes Lebanon skip
like a Calf,
and Sirion like a young wild ox’’. [New Testament and Psalms,
ps. 29,6 p. 810]
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sityva ,,daamwulilnes“, romelic aTanase didis
ganmartebiT ,,Camosxmas“ niSnavs, inglisurSi
gadmocemulia III piris mxolobiTi ricxvis aRmniSvneli
zmnuri formiT ,,makes’’, (gaakeTa). marTalia, konceptis
rRvevas arc erTi maTgani ar iwvevs, magram  vfiqrobT,
rom qarTul TargmanSi moxmobili ,,daamwulilnes“
ufro  poeturia  da gamoZaxilia ,,gamosvlaTa’’ wignSi
moyvanili epizodisa, `sadac xbo kerpTmsaxurebisTvis
Camoasxes da romelic  mosem  Semusra  da xalxs
Seasava~ [wmida aTanase didi, fsalmunTa ganmartebani,
Tb., 2009, naw I, gv. 160-161]
yovelive zemoT aRniSnuli   naTels xdis
israelianTa mefis ganwyobas Tavisi  TanamoZmeebisadmi.
zogadad unda aRiniSnos, rom zemoT  naxsenebi
fsalmunis  orive enebze Sesrulebuli Targmani
mxolod umniSvnelod Tu gansxvavdeba erTmaneTisgan da
konceptualur–Sinaarsobrivi mxarec mowesrigebulia,
rac mTargmnelTa mxridan  dednis Rrma analizs
adasturebs.
rac Seexeba sityvaTa fonetikur struqturas, am
TvalsazrisiT saintereso magaliTebia sakuTari da
geografiuli saxelebi, romlebic sxva bibliur
teqstTagan   gansxvavebiT, fsalmunSi bevri ar aris,
magram rac aris, berZnulis gavlenas avlens. kerZod,
ebrauli SiSina spiranti ,,Š“ berZnulSi msgavsi bgeris
arqonis gamo  gadmocemulia .,s’’–Ti. Cven mier zemoT
Tqmulis   naTeli dadasturebaa  78-e, 98-e, 47-e, me-8,
71-e, me-10 da 82-e fsalmunebi, sadac sityvebi ,,basan’’,
,,ierusalem“, ,,samoel“ da ,,filistim“ gvxvdeba.
gamonaklisia  saxelebi: TarS da kiSon, rac ar
SeiZleba berZnulidan momdinareobdes. am sityvebSi
inglisurSic ,,S“ bgeraa SenarCunebuli: TarS
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inglisurad ,,Tarshish’’ formiTaa gadmocemuli, sadac
erTi  ,,S“– damatebulia, rac am sakuTar saxels
qarTuli variantisagan mkveTrad aSorebs .
Sdr: ,,qariTa sastikiTa Sehmusrne
navni TarSisani“ [fs. 47, 8 gv.80]
,,With the East wind
Thou dost break the ships of Tarshish’’[ps. 48, 7 p. 843]
inglisur TargmanSi ,,sastiki qaris~ nacvlad
gamoyenebulia ,,aRmosavleTis qari“, xolo es ori
striqoni wm. aTanase didis  mier asea ganmartebuli:
,,TarSis“  anu savaWro gemebs  (me–3 mefeTa 10, 22),
rogorc Zvirfasi da mdidari saqonliT datvirTulebs
(daviT mefe, - avt.) adarebs mefeebs.’’ am ganmartebis
mixedviT leqsikuri erTeuli ,,TarS“ sakuTar saxels
ar aRniSnavs da igi savaWro gemebis  mniSvnelobiTaa
naxmari, Tumca inglisur TargmanSi didi asoTia
warmodgenili, nebismieri sakuTari saxelis msgavsad.
rac Seexeba sityva – kiSons: ,,yven igini viTarca
madiani da sisara da viTarca  iobi ,,xevsa mas
kiSonisasa“ [fs. 82,9 gv. 136]
“As with sisera and Jabin
at the torrent of Kishon.” [ps. 83, 9 p. 901]
orive varianti  (qarTul–inglisuri) erTmaneTis
adekvaturia, Tumca ,,torrent„  ,,xevs“ aranairad ar
niSnavs  da misi zusti qarTuli Sesatyvisia ,,nakadi“,
,,Rvari“, ,,niaRvari“, kiSoni ki sworedac rom
dRevandeli israelis saxelmwifos teritoriaze xulas
tbasTan axlos mdebare  realurad arsebuli xevia.
amitom vfiqrobT, rom am SemTxvevaSi zusti Sesatyvisi
iqneboda. “ravine’’ ,,xevi“ da ara “torrent”.
idiomaturi  gamoTqmis saintereso magaliTia 118–e
fsalmunis  Semdegi  striqoni:
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,,Seiyo viTarca rZe guli maTi,
xolo me Ssjulsa Sensa vityode“
am striqonebis inglisuri Targmani aseTia:
,,Their heart is covered with fat,
But I delighted in Thy law’’ [ps. 119, 70 p. 962]
originalis teqsti sityvasityviT niSnavs:
,,sqeli iyo, rogorc qoni, guli maTi,
me ki Seni sjuliT vixareb.“ [fs. 118, 70 gv. 196]
es ucnauri gamoTqma sruliad gamarTul
antiTezur paralelizms warmoadgens: ’’gamoTqmebi,
romlebSic ,,gulis gasqelebis, gulze qonis dadebis“
mniSvnelobis  mqone sityvebi gvxvdeba, ebraulSi
idiomatur gamoTqmebs warmoadgens da ixmareba
,,ugunurebis, ampartavnebis“ gamosaxatavad. e.i zemoT
moyvanili adgilis Sinaarsi aseTia: ,,isini ampartavanni,
ugunurni arian, xolo me Seni SjuliT vixareb.“ [m.
SaniZe, Zveli qarTuli enis leqsikidan, xelnawerTa
institutis moambe, II. 1960, gv. 60]
inglisur da qarTul enebze Sesrulebul
TargmanSi ampartavneba da ugunureba arsadac ar Cans.
inglisuri  bwkareduli Targmani aseTia:
`maTi guli qoniT aris dafaruli, magram me
aRvfrTovandi Seni kanoniT~.
rogorc vxedavT, am SemTxvevaSic Sinaarsic da
konceptic radikaluradaa Secvlili rogorc qarTul,
ise inglisur TargmanebSi, Tumca amis mizezi
gansxvavebulia: qarTulSi, rogorc Cans, es gamoiwvia
arasworad Sesrulebulma berZnulma Targmanma1, radgan
ebraul gauxmovanebel teqstSi “shemen” wakiTxul iqna
rogorc “khalav” – ,,rZe“ da ara rogorc ,,qoni“ da es
aseve gadmovida qarTulSi, xolo inglisurSi ebrauli
idiomaturi gamoTqma pirdapiri mniSvnelobiT iTargmna,
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miuxedavad imisa, rom inglisur enas idiomatur
gamoTqmaTa mdidari saganZuri gaaCnia. aseT SemTxvevaSi
mTargmnelis winaSe urTulesi amocana dgas: man zustad
unda miagnos uaxloes Sesatyviss, an raime sxva
saSualebiT axsnas, ras niSnavs esa Tu is sityva.
rac Seexeba qarTul variantSi arsebul
leqsikur erTeuls – ,,Seiyo“ sulxan–sabas mixedviT is
ganmartebulia, rogorc ,,Sededda’’, ’’gasqelda,
damsuyda,“  rac zusti Sesatyvisia ,,shemen“ ,,cximi“
sityvisa. fsalmunis am striqonebs exmianeba wminda
aTanase didis mier mocemuli ganmarteba: ,,sastik da
mZime gansacdels miecemi, romelic dagamdablebs
cxovrebaSi da gaswavlis xorcis mokvdinebasa da
damorCilebas, da siaruls ara farTo da vrceli gziT,
aramed – viwro da SeWirvebuliT. amitomacaa –
wmindanTa guli faqizi, daxvewili da natifi,
ampartavanTa guli ki gasuqebuli.’’ [wmida aTanase didi,
fsalmunTa ganmartebani, naw. III gv. 107]
Cven mier fsalmunTa qarTul da inglisur
TargmanTa Sedarebisas gamovlenili teqstualuri
gansxvavebani ramdenime mizeziT Cans Sepirobebuli. igi
gamowveuli unda iyos, erTi mxriv, pirvelwyarod
gansxvavebuli dednebis gamoyenebiT (qarTuli–
septuagintadan, inglisuri ebraulidan), xolo, meore
mxriv, TviT ebrauli dednis gansxvavebuli redaqciebis
arsebobiT da ebrauli arqauli poeturi enis
sirTuliT da, Tu paul kales moxdenili sityvebis
perifrazirebas movaxdenT, standartuli (e.i. dadgenili
da erTiani) teqsti aris ganviTarebis bolo da ara
dasawyisi.
damowmebani:
1. fsalmun-locvani, Tb., 2005;
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2. wmida aTanase didi, `fsalmunTa ganmarteba~, nawili
I, nawili III, Tb., 2009;
3. m. SaniZe, `fsalmunTa  wignis  Zveli  qarTuli
Targmanebi~, Tb., 1979;
4. m. SaniZe, `Zveli  qarTuli enis leqsikidan~,
xelnawerTa institutis moambe, II, 1960;
5. wmida basili didi, `fsalmunTa  ganmartebani~, Tb.,
2010;
6. biblia, Tb., 1989;
7.  New Testament and Psalms, copyright 1990, Slavonic
Gospel Association
Maia Bolashvili
Gori Teaching University, Specialist by contract
Elene Khojevanishvili
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GEORGIAN AND ENGLISH TRANSLATIONS OF
PSALMS
RESUME
The present study deals with Georgian-English
translations of psalms (psalms 28,118,82). Some peculiarities
were occurred while carrying out analyses.We consider that
these are caused by the different originals they were translated
from(Georgian from Greek Septuaginta, English from
Hebrew). These  are  the authors’ first attempts in this field and






saqarTvelos eTno-socialuri sinamdvile qarTuli
dialeqturi korpusis mixedviT
Sesavali: qarTuli dialeqturi korpusi (qdk)
iqmneba arn. Ciqobavas enaTmecnierebis institutSi da
misi sacdeli versia ukve ganTavsebulia internetSi
(http://mygeorgia/GDC).
korpusi aris enis an misi romelime qvesistemis
mikromodeli _ teqstebis didi, eleqtronuli masivi,
aRWurvili sagangebo sakvlevi instrumentiT, e.w.
”korpusis menejeriT”. korpusi kompiuteruli epoqis
kulturuli monapovari da Tanamedrove kulturuli
paradigmis iseTive mniSvnelovani da ganuyreli
komponentia, rogoricaa, vTqvaT, leqsikoni an
enciklopedia. aRniSnaven, rom Tanamedrove nacionaluri
korpusebi warmoadgenen ama Tu im enis mikromodels da
enis dokumentirebis aqაmde arsebuli saSualebebidan
(zepiri, werilobiTi, beWduri) yvelaze zustad
aireklaven kulturul da istoriul realiebs.
amitomac amboben, rom korpusi aris ara mxolod
enobrivi faqtebis, aramed komunikaciuri da
kulturuli sivrcis dokumentirebis uprecedento
saSualebac. am unikalur Tvisebas korpusis orive
komponentis _ teqsturi koleqciisa da programuli
safuZvlis (mravalplaniani saZiebo sistemis)
erToblioba qmnis.
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teqsti (laT. qsovili) niSnur-simboluri
formiT gamoxatuli kulturuli obieqtebis, formebis,
xazebis, sazrisebis sistemaa. adamianis mier Seqmnili
nebismieri kulturuli movlena semiotikuri xasiaTisaa
anu Seicavs garkveul informacias rogorc sakuTar
Tavze, ise im sazogadoebaze, droze, regionze, sadac is
warmoiSva. Sesabamisad, farTo mniSvnelobiT
kulturuli teqsti SeiZleba iyos nebismieri
kulturuli movlena. nebismieri maTganis “wakiTxva“
SesaZlebelia, rogorc mTliani, Sida kavSiris mqone da
gaazrebuli teqstisa. rogorc kvlevis obieqti,
kultura yovelTvis teqstia _ oRond ara aucileblad
verbaluri.
zemoTqmulidan gamomdinare, unikaluri saZiebo
sistemiT aRWurvili vrceli teqsturi masivi
mocemuli sazogadoebis ara marto enobrivi, aramed
kulturuli portreticaa. amitomac dRes Tamamad
SeiZleba iTqvas, rom korpusi kulturuli teqstis
yvelaze srulyofili verbaluri Semadgenelia.
rogorc aRvniSneT, Tanamedrove korpusebi
warmoadgenen axal komunikaciur sivrces. korpusSi ena,
ufro sworad, misi mikromodeli “iwyebs” axal
cxovrebas. is xdeba ara marto samecniero kvlevebis
cocxali wyaro, aramed sazogadoebaze lingvisturi
zemoqmedebis aqtiuri formac.
qarTuli dialeqturi korpusi iqmneba axali
disciplinis _ korpusis lingvistikis meTodologiiT
da gulisxmobs qarTuli dialeqturi teqstebis
vrceli eleqtronuli biblioTekis, agreTve e.w.
„korpusis menejeris“ _ korpusis logikuri
safuZvlis Seqmnas. qdk moiazreba qarTuli erovnuli
enis komunikaciuri modelis erT mniSvnelovan
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segmentad, romelic SemdgomSi SeiZleba iqces
nacionaluri korpusis subkorpusad.
I. korpusis metaanotirebis sistema da
eTnosocialuri suraTis problema.
„korpusis menejeris“ _ mravaldoniani Ziebis
programuli sistemis Seqmna korpusisaTvis moiTxovs
teqstebis aseve mravaldonian skrupulozur aRweras _
anotirebas sxvadasxva maxasiaTeblebiT. aseTi
maxasiaTeblebidan “metateqsturs” uwodeben
maxasiaTeblebs, romelic miekuTvneba mTel teqsts da
ara mis romelime komponents. aseT maxasiaTeblebad
iTvleba teqstis Caweris adgilis, mTqmelis Sesaxeb
monacemebis, enobrivi da dialeqturi mikuTvnebulobis
mixedviT teqstis aRweris maxasiaTeblebi.
teqsturi koleqciis momzadebis procesSi yvelaze
aqtualuri samuSao swored metaanotirebis bazis
struqturirebaa. bazis struqturas im maxasiaTebelTa
simravle gansazRvravs, rac mocemuli eTnosocialuri
sinamdvilis zustad asaxvisTvis sakmarisi da
aucilebelia. SeiZleba iTqvas, rom es aris arsebuli
sinamdvilis calkeuli komponentebiT „xatvis“ procesi.
CvenTvis es procesi ar yofila qarTveluri enebisa da
dialeqtebis irgvliv bolo wlebSi atexili, xSirad
odiozuri xasiaTis polemikis nawili. Cveni mizani,
rogorc aRvniSneT, iyo korpusSi gansaTavsebeli
teqstebis imgvarad aRwera, rom aRweris yvela
parametri ierarqiulad struqturirebul informaciad
gveqcia da teqstur masivSi moqnili saZiebo sisitemis
Sesaqmnelad gamogveyenebina.
vfiqrobT, am saxiT aRwerili qarTuli
eTnosocialuri da lingvisturi suraTi zustad
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asaxavs qarTuli erovnuli mravalferovnebisa da
erTobis araordinalur xasiaTs.
II. migraciebis baza da qarTuli eTnosocialuri
sinamdvile
metaanotirebis maxasiTeblebis Sedgenisas sami
ZiriTadi „bloki“ gamovyaviT: personaluri,
geografiuli, lingvisturi: teqsti > pirovneba
(mTqmeli); teqsti > adgili; teqsti > ena, dialeqti.
teqstis aRweris personaluri da geografiuli
maxasiaTeblebi Cven jer kidev „migraciebis bazaze“
muSaobisas gamovyaviT. es baza Seiqmna qdk-s
paralelurad da misi saWiroeba gamowveuli iyo
saqarTveloSi gasul saukuneSi mimdinare intensiuri
migraciuli procesebiT, romlebmac Zireulad Secvales
qarTveluri enebisa da qarTuli dialeqtebis
gavrcelebis istoriul-geografiuli sazRvrebi.
qarTuli da qarTveluri dialeqtebis
Camoyalibebis procesi saukuneebs iTvlis da rogorc
aRniSnulia samecniero literaturaSi, maTi mecnieruli
aRwerisa da klasifikaciis dros gamoyenebuli iyo
rogorc eTno-teritoriuli, ise struqturuli
erTgvarobis principi.
eTno-geografiuli principis gamoyeneba
dialeqtebis klasifikaciisas niSnavs, rom isini
saqarTvelos konkretuli eTno-geografiuli kuTxeebis
kulturuli da komunikaciuri tradiciis
realizaciebia. G
gasuli saukunis migraciuli procesebis Sedegad
saqarTvelos teritoriaze gaCnda uamravi “dialeqturi
kunZuli”. eTno-geografiuli principi, romelic
dialeqtebis gavrcelebis arealisa da sazRvrebis
dadgenas emsaxureboda da warmoadgenda dialeqtur
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qvesistemebs maTi formirebis arealTan kavSirSi,
agreTve lingvogeografiuli principi, romelic
dialeqturi movlenis gavrcelebis arealis dadgenas
(izoglosa), aRweras da xSirad kartografirebas
(lingvisturi atlasi) isaxavda miznad, qarTuli
dialeqtebis gavrcelebisa da funqcionirebis
dRevandeli suraTis aRsawerad veRar gamodgeba.
Sesabamisad, saWiro gaxda am axali suraTis _
rogorc axali lingvokulturuli sivrcis aRwera da
Sesabamisi kvlevis obieqtad qceva.
swored am mizniT daviwyeT migraciebis
eleqtronuli bazis Seqmna, romelic migraciuli
procesebis ara mxolod dokumentirebis, aramed
mravalmxrivi kvlevis saSualebasac iZleva.
„migraciebis bazis” informaciuli
struqturirebisas gamoviyeneT migraciis sakvanZo
tipologiuri maxasiaTeblebi. am maxasiaTebelTa
konfiguraciis veli Sedgeba Semdegi blokebisgan:
• administraciuli erTeulebis CamonaTvali
(qveyana, regioni, raioni, sofeli/qalaqi)
• eTnikuri dasaxelebis CamonaTvali (qarTveli,
rusi, Cineli....)
• kuTxuri mikuTvnebulobis CamonaTvali (svani,
guruli, megreli, kaxeli, imereli....)
bazis struqturirebisas xdeba sxvadasxva
maxasiaTebliT migraciuli procesis detalizacia.
sabolood baza axdens qarTuli eTnosocialuri
suraTis erTi mniSvnelovani fragmentis
“reproduqcias”. Aam fragmentSi “fokusirdeba”
eTnikuri da kulturuli xatis mTavari Semadgenlebi:
adgili (sivrce), dro, adamiani an adamianTa jgufi.
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adamianuri (personaluri) faqtori sinamdvilis im
Wrilisa, romelsac „migracia saqarTveloSi“ hqvia,
Cvens bazaSi konceptualizebulia Semdegi parametrebiT:
• migraciis intensivoba (individualuri, masobrivi,
aramasobrivi)
• warmomavloba (eTnikuri warmomavloba >
kuTxuri mikuTvnebuloba)
amaTgan warmomavlobis parametri orsafexuriania
da erTi da imave obieqtis Sesaxeb orive safexuris
codnas iZleva (eTnikuri warmomavloba > kuTxuri
mikuTvnebuloba). rac Seexeba intensivobas _ misi
amsaxveli informacia erTsafexuriani arCevis gziT
Sedis bazaSi da erTjeradad ukavSirdeba
warmomavlobis parametrs (mag.: eTnikuri warmomavloba
_ qarTveli, kuTxuri mikuTvnebuloba _ imereli;
migraciis tipi _ masobrivi).
am parametrebis mixedviT bazaSi ara marto
konkretuli migraciuli procesi aRiwereba, aramed
aisaxeba migrantebis eTnikuri da kuTxuri identobis
suraTic. amgvarive maxasiaTeblebiT aRiwereba bazaSi
topomaxasiaTebeli “adgilobrivi mosaxleoba”.
Sesabamisad, Cven gveZleva informacia sruliad qarTul
eTnosocialur sinamdvileze: baza konkretul
geografiul wertilTan “miamagrebs” informacias
mosaxleobis (migrirebuli Tu adgilobrivi) eTnikuri
da kuTxuri warmomavlobis Sesaxeb.
amgvari aRweriT mag., svaneTidan imereTis regionSi













imereTidan mesxeTSi migrirebuli mosaxleobis












rogorc vxedavT, migraciebis bazis agebis
principia, aRiweros eris TviTdiferencirebis
kulturuli da socialuri suraTi enaSive
konceptualizebuli semantikuri saSualebebiT.
vfiqrobT, es naTeli magaliTia imisa, rom terminebi ar
qmnian sinamdviles. agreTve imisa, rom sworad
Sedgenili suraTi aucileblad aisaxeba mecnieruli
disciplinis farglebSi sworad SemuSavebuli cnebiTi
da terminologiuri sistemiT.
III. qarTuli eTnosocialuri sinamdvile qdk-Si
rogor aris migraciuli procesebis
dokumentirebis amocana uzrunvelyofili qdk-Si?
migraciebis Sesaxeb informacia qarTul dialeqtur
korpusSi metateqstur monacemebSia gaerTianebuli,
kerZod, is aisaxeba mTqmelis Sesaxeb monacemebSi. im
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SemTxvevaSi, Tu konkretuli teqstis anotirebisas
gvaqvs informacia mTqmelis (an misi ojaxis)
migraciuli warsulis Sesaxeb, aqtiurdeba Sesabamisi
bloki, romelic struqturirebulia sxvadasxva
maxasiaTebliT. es maxasiaTeblebi korpusSi
metateqsturi anotirebis mTlian blokSi erTiandebian
mTqmelis Sesaxeb sxva informaciisa da agreTve teqstis
lingvisturi maxasiaTeblebis (ena, dialeqti, Tqma)
gverdiT. es saSualebas iZleva migraciebis bazis mier
warmodgenili eTnosocialuri sinamdvilis suraTis
ganvrcobisaTvis “eTnosocialuri da enobrivi
sinamdvilis“ suraTad“.
qarTuli eTnosocialuri sinamdvilis
warmosaCenad korpusSic, iseve rogorc bazaSi,
gamoyenebulia maxasiaTeblebi: eTnikuri warmomavloba
da kuTxuri mikuTvnebuloba: magaliTad: eTnikuri
warmomavloba _ qarTveli / kuTxuri mikuTvnebuloba _
svani. eTnikuri warmomavloba _ qarTveli / kuTxuri
mikuTvnebuloba _ imereli...
amgvarad, mTqmelisa da teqstis aRweris
maxasiaTeblebi qmnian qarTuli lingvokulturuli
sivrcis istoriulad Camoyalibebulsa da uryev
suraTs. mis centrSi dgas ”enobrivi pirovneba”,
romelic aris:
• eTnikuri warmomavlobiT qarTveli
• kuTxuri warmomavlobiT imereli, svani (megreli,
lazi, kaxeli, imereli, mesxi...)
am pirovnebisgan mopovebuli teqsti ki aRiwereba
maxasiaTeblebiT: ena, dialeqti, Tqma (qvedialeqti).


































vfiqrobT, ganxiluli metateqsturi da
lingvisturi maxasiaTeblebi martivad da
srulyofilad aRweren saqarTvelos
lingvokulturuli sivrcis dRevandel sinamdviles.
rogorc aRvniSneT, korpusi ar Seqmnila
qarTveluri enebisa da dialeqtebis irgvliv
gaCaRebuli polemikis pasuxad, Tumca Tanamedrove
korpusul meTodologiaze dayrdnobilma qdk–is
metaanotirebis sistemam kidev erTxel cxadad aCvena,
rom sami qarTveluri enisa da maTi dialeqtebis mier
“moxazuli” kulturuli konturi kidev ufro myarsa
da urRvevs xdis sanimuSo da unikalur qarTvelur
erTobas da yovelgvari politizireba da viTomda
prevenciuli ”fabrikacia” am sakiTxebTan dakavSirebuli
faqtebisa, usargeblo da gaumarTlebelia.
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damowmebani:
1. m. beriZe, “metyvelebis meoTxe faqtura” da
saqarTvelos lingvisturi portreti, waxnagi,
filologiur kvlevaTa weliwdeuli, 2, Tb. 2010.
2. m. beriZe, qarTuli eTnosocialuri sinamdvilis
enobrivi konceptualizaciis sakiTxisaTvis, Folia
Caucazica, iost gipetrtis 55 wlisadmi miZRvnili
saiubileo krebuli, Tb. 2011.
Marina Beridze
Arnold Chikobava Institute of Linguistics, Doctor of Philology
ETHNO-SOCIAL REALITY IN GEORGIA
ACCORDING THE GEORGIAN DIALECT CORPUS
RESUME
The Georgian dialect corpus (GDC) is created in Arn.
Chikobava Institute of Linguistics and its probe version have
already become available in the Internet
(http://mygeorgia/GDC).
The system of meta-textual annotation is discussed in the
represented paper. It is denoted that three main “blocks” have
been separated out in this system: personal, geographical,
linguistic.
The personal characteristics are as follows: ethnical
origin of the narrator > local belonging of the narrator;
The geographical characteristics are as follows: the place
of birth and place of dwelling of the narrator (the place where
the text is recorded);
The linguistic characteristics are as follows: the language,
the dialect.
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The discussed meta-textual and linguistic characteristics
































The meta-annotation system of the GDC, based on the
modern corpus methodology, once again clearly shows that the
cultural outline, “sketched out” by three Kartvelian Languages
and their dialects, makes the unique Kartvelian model of unity
even more stable and cohesive. Therefore, we consider
politicizing this theme and making falsely preventive
fabrications of the facts, related to the issues of the Kartvelian




mroveli _ saeklesio xelisufali
sofel ruisis istoriuli ganviTareba
damokidebuli iyo im Zlier saepiskoposo kaTedrasTan,
romelic aq Sua saukuneebis ganmavlobaSi arsebobda.
ruisis saepiskoposo warmoadgens feodaluri
saqarTvelos mZlavr kulturul-saganmanaTleblo keras,
ris gamoc igi mefis xelisuflebis ganmtkicebis
Zlier dasayrdenad gadaiqca.
amis naTeli dadastureba daviT aRmaSeneblis
mier 1103 wels ruis-urbnisis saeklesio krebis
mowvevaa, sadac mefem samefo xelisuflebis
ganmtkicebis mizniT gaatara umniSvnelovanesi
RonisZiebani: gadaayena is uRirsi saeklesio pirebi,
romelTac memkvidreobiT eWiraT Tanamdebobebi da maT
nacvlad airCia ,,Rirsni da naswavlulni” mefis
erTgulni msaxurni.
qarTuli erTiani feodaluri monarqiis
gaZlierebas xels uwyobda kavSiri eklesiasa da
saxelmwifos Soris, urTierTTanamSromloba.
saqarTveloSi qristianobis saxelmwifo religiad
gamocxadebisa da eklesiis mier avtokefaliis mopovebis
Semdeg, saxelmwifosa da eklesiis interesebi erT
konteqstSi ikveTeba. Zlieri eklesia niSnavda mZlavr
dasayrden keras, romelic Tavis mxriv xels Seuwyobda
qveynis centralizaciis gaZlierebas da, piriqiT,
Zlieri saxelmwifo iyo garanti eklesiis materialuri
keTildReobisa.
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saqarTvelos erTianobis xanaSi adgilobrivi
mmarTveloba mefis mier daniSnuli moxeleebis xelSi
iyo. qveynis politikuri daSlis procesSi cvlilebebi
moxda adgilobrivi mmarTvelobis sistemaSi, mamulebis
mniSvnelovani nawili aRmoCnda mefis, eklesia-
monastrebis da Tavadebis xelSi, romlebsac
dasaxelebuli feodalebis moxeleebi marTavdnen.
am droidan moyolebuli, adgilobrivi samoxeleo
aparatis institutad gvevlineba sadroSo, romelic
warmoadgenda samxedro administraciul erTeuls.
vaxuStis gadmocemiT, ,,wesTa amaTTa iyo yoveli iveria
an georgia oTx sadroSoT ganyofili” (1:30).
axlad Camoyalibebul politikur erTeulebSi,
Zvelis msgavsad, oTx-oTxi sadroSo Sedioda. CvenTvis
saintereso qarTlis kaTalikosis laSqari Sedioda
mefis anu meoTxe sadroSos SemadgenlobaSi, romelic
moicavda teritorias Tbilisidan taSiskaramde, mtkvris
marcxena sanapiros. am sadroSos sardlebad mefeebi
ufro xSirad ciciSvilebs niSnavdnen, xolo qarTlis
kaTalikosis laSqars, rogorc calke politikur-
administraciul erTeuls, kaTalikosis mier daniSnuli
sardali xelmZRvanelobda (2: 238).
sainteresoa, ratom sWirdeba samefo
xelisuflebas qarTlis kaTalikosis laSqaris arseboba
am saxiT?
aRniSnuli garemoebebis Seswavlisas ar unda
dagvaviwydes, rom, marTalia es aris saqarTvelos
daSlis sawyisi periodi, magram mefes jer kidev
Seswevs Zala, rom mis gareSe ar aRmocendes qarTlis
kaTalikosis laSqari, rogorc damoukidebeli
politikur-administraciuli erTeulis atributi.
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,,episkoposTa laSqarTa nadirobaTa da brZolaTa
Sina wasvlisaTvis” Cveuleba, vaxuStis gadmocemiT,
daviT X-is (1505 _ 1525) dros damyarda. `ra ixiles
Rafloba, uRonoba qveynisa episkoposTa, maSin etyodian
episkoposni ,,nu moRafldebiT da nu mouRondebiT
brZolad maTda da nu dautovebT sarwmunoebasa,
rjulsa da Cveulebasa Tqvensa. da Cven viqmnebiT
winambrZolni Tqvenn”. da hyofdenca egreT. viTarca
marabdis omsa zeda mrovelman avaliSvilman, ra moiRo
ziareba etyoden: ukeTu dRes aRiReb maxvilsa brZolad,
ubrZane raTa gvaziaron sxvaman, da ukeTu ara, umjobes
ars Sen mier”.
aqve unda avRniSnoT, rom kaTalikosis
samflobelo samxedro xaziTac gansakuTrebuli
uflebebiT sargeblobda. rogorc d. gvritiSvili
SeniSnavda, kaTalikosi am mxriv sardlebs ki ar
emorCileboda, aramed TviTon hyavda Tavisi sakuTari
sardali, romelic kaTalikosis samflobelodan
Sekrebil laSqars xelmZRvanelobda (4: 131).
sainteresoa, iyo Tu ara marabdis omSi mimavali
mroveli domenti avaliSvili sakaTalikoso laSqaris
xelmZRvaneli?
SesaZlebelia, rom igi marTlac iyo am laSqris
xelmZRvaneli. iaraRasxmuli mrovelisagan ziareba
erTgvarad ,,uxerxulobasac” ki qmnida, ris gamoc
sTxoves sxvisi saxeliT ziareba. masTan erTad
imyofebodnen episkoposebi: alaverdeli, rusTaveli,
xarWaSneli da sxva. magram mrovelma SeiTavsa
sardlobisa da moZRvris funqciebi da ityoda: ,,dRes
brZola ars sarwmunoebisa da qristes mcnebisa da ara
mxolod Cemzeda, amisaTvis ara hyo, ukeT uwinares
Tqvenisa da ara davsTxio sisxli Cemi maxvilisa
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mRebmaman”, rac kaTalikosisagan kurTxevis gareSe,
vfiqrob, SeuZlebeli iqneboda, radgan amdens mroveli
episkoposi Tavis Tavze ar aiRebda.
Cans, rom domenti mroveli samefo karTan da
mefesTan metad daaxloebuli piri yofila. imdenad,
rom mourav giorgi saakaZesa da luarsab mefes Soris
Camovardnili uTanxmoebis mogvarebas didi mouravi
domenti mrovelis daxmarebiT apirebda. da marTlac igi
Suamavlis rolsac ki asrulebda maT Soris.
evedra mouravi mrovels domentis: ,,rameTu
metyvian sikudilisa mefisagan, da ara rai vuwyi mizezi
Secdomebisa monebisagan kide”. ese yoveli mrovelman
hkadra mefesa. aramed mefe amisi ucnobeli ganhkvirda
da amcno mrovelsa guldebelyofa mouravisa, rameTu
ara rai ars mankiereba mefesa Sina SenTvis, garna
hkiTxos vin uTxra igi. xolo mouravman ara Tqua
mTqmeli, rameTu fucebel var maT mier (5: 421).
marTalia, mroveli episkoposebis saxelmwifo
saqmeebSi Carevis mcdeloba ar SeiniSneboda, magram is,
rogorc saeklesio xelisufali, Seuvalia Tavis
samwysoSi.
1715 w. 1 ivnisis qristesiaSvilis mier
mrovelisaTvis micemuli `gasyidvis wignis~ mixedviT
Tu vimsjelebT, mrovels aqvs ufleba wyaloba uyos da
valebisgan daixsnas wignis mimcemi.
,,valisagan Sewuxebuli viyavi da aras gziT imis
gadaxda ar SemeZlo. movel da SemogvexvewniT Tqven
wyaloba miyav da im Cemis valebisagan damixseniT.
me es wigni mogarTviT Tqven, me da Cemi Svili
adam da daviT es samni mamaSvilni Tqvenni nasyidni
varT. Tu vinme Cvens Tavs warmogedaos, pasuxis gamcemni
Cven viyoT. Cven Tavi samsaxuriT mogaxmarosT, rogorc
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sxvas monsasyides”. am dros mroveli aris nikoloz
orbeliani, sulxan-saba orbelianis Zma, SemdegSi
nikoloz Tbilelad wodebuli (1672 – 1732),
romelmac 1715 wels Seadgina ruisis samwysos davTari.
gvian Sua saukuneebSi eklesiis xelSi dagrovda
seriozuli kapitali yma-mamulTa saxiT.
eklesia-monastris yma-mamulis ZiriTad fonds
qmnida mefis, feodalis mier Sewirulobani. garkveul
adgils iWers TavSewiruli da nayidi ymebic. ruisis
taZris yma-mamulic am Sewirulobis xarjze iqmneboda.
1491 w. sigeliT mefe konstantine III faniaSvilebs
erTguli samsaxurisTvis uboZa ,,ruis saydari ubans
elisaSvili masiTa venaxiTa, saxnaviTa, nasyidiTa,
wyliT, eklesiiTa, sasaflaoTa, mamuliTa...”
SesaZlebelia, es eliaSvili iyo saeklesio yma,
romelic flobda seriozul materialur dovlaTs da
mefe cdilobda mtkice kavSirSi moeqcia saxelmwifo,
eklesia da Tavadebi.
aRsaniSnavia, rom mwirvelis ufleba Sewirulze
ZalaSi rCeboda. mas SeeZlo Sewiruli ukanve gamoewira.
d. gvritiSvili SeniSnavs, rom Semwirveli mefe
eklesiisTvis Sewirul glexebs aTavisuflebs
saxelmwifo gadasaxadebisgan garda laSqar-nadirobisa.
episkoposebs rom marTlac hyavdaT Sewiruli laSqari,
amas vigebT isev mroveli domenti avaliSvilisgan,
romelmac omSi wasvlis meore mizezad Semdegi
daasaxela: ,,vinaiTgan SewiriT iyo laSqarni, hyavdaT
episkoposTa aznaurni da msaxurni da Sewirulni
glexni warsvlad brZolasa Sina”.
aqedan gamomdinare, dasaSvebia, rom qarTlis
kaTalikosis laSqari Sedgeboda aznaurTa, msaxurTa da
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Sewirul glexTagan, da es saeklesio ymaTagan Semdgari
laSqari eqvemdebareboda kaTalikoss.
roca saxelmwifo gadasaxadebis ganawilebaze
aris saubari, gadasaxadebi sadroSoebis mixedviT ki ar
nawildeba, aramed didebulTa samflobeloebis mixedviT
_ samuxrano, saamilaxvro, saciciano da sxv. maSin,
roca ruisis taZari ver gadaurCa Temur lengis
Semosevebs, mefe aleqsandre Semohkrebs kaTalikos-
episkoposTa, didebulTa da maTi TanxmobiT maTac
TavianT sabrZanebelSi Seawers glexis komlze
weliwadSi sam-sam kirmaneuls asaSeneblad eklesiaTa:
mcxeTisas, ruis RmrTaebis saydrisa da sxva.
eklesia-monastrebis ymebis saeklesio gadasaxadi
SeiZleboda yofiliyo yvela is aucilebeli sawiravi,
rac mRvdelTmsaxurebis CatarebisaTvis iyo
aucilebeli. garda amisa, samRvdeloeba Tavisi
mrevlisagan komlze iRebda yovelwliurad erT cxvars,
erT kod xorbals, erT litr qers da fulad 60
kapiks. mRvdlisaTvis weliwadSi erTi muSa da erTxel
gamaspinZleba emarTa TiToeul komls. es iyo zogadad
miRebuli gadasaxadi. SemTxveva imisa, rom mrovels aq
gaeCina calke rigi gadasaxadebisa ar gvxvdeba. aqve
unda aRiniSnos, rom saeklesio gadasaxadebs ixdidnen
sabatono glexebic _ monaTvlis, gvirgvinis kurTxevisa
da sxvaTa gamo.
damowmebani:
1. qarTlis cxovreba, IV t, batoniSvili vaxuSti.
aRwera samefosa saqarTvelosa. teqsti dadgenili yvela
ZiriTadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier Tb.,
1973;
2. saqarTvelos istoriis narkvevebi, IV t. Tb., 1973;
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3. gvritiSvili d., feodaluri saqarTvelos socialuri
urTierTobebis istoriidan. saxelgami, 1955.
Nino Buziashvili
Gori Teaching University
MROVELI - ECCLESIASTIC SOVEREIGN
Resume
In the article it is discussed the role of village Ruisi the
same Mrovi more concretely the role of Bishops of Mrovi in
the case of creation and consolidation of the United Feudal
Monarchy. On the base of historical sources seems the
connection of Mrovi Bishops to the Royal Court of Georgia
and this relationship has not broken off during the whole
history so they were in privilege situation by means of this





kaTalikosi domenti IV - qarTuli kulturis moamage
kaTalikosi domenti IV XVIII s-is I naxevris
gamoCenili moRvawea. misi bavSvobis saxelia damiane.
bagrationTa samefo ojaxSi dabadebulma da aRzrdilma,
batoniSvilisaTvis Sesaferisi ganaTleba miiRo.
SesaniSnavad flobda berZnul, laTinur, rusul,
Turqul enebs. cxovrebamac bevri atara: ispahani,
stamboli, ierusalimi, vlaxeT-rumineTi, moskovi... im
geografiuli punqtebis arasruli CamonaTvalia, sadac
domenti bagrations fexi daudgams.
igi dabadebuli unda iyos 1676-1677 wlebs Soris.
domenti bavSvobidan susti agebulebisa yofila.
SesaZloa, es faqti gaxda imis mizezi, rom Tavidanve
gadawyda, cxovreba sasuliero saqmisaTvis
daekavSirebina. jer kidev axalgazrda dosiTeos
patriarqs wauyvania ierusalimSi. 1689 wels jvris
monasterSi, sadac igi cxovrobda, ukurTxebiaT
ierodiakonad. aqve Seucvlia saxeli. ierusalimis erT-
erT qarTul xelnawerSi vkiTxulobT: `eha, Sen wmindao
daviT winaswarmetyvelo, Semwe meyav tomsa Sensa
qarTvelT batoniSvils domenti yofil damianes, odes
movel, Tayvani vec, mec codvilma wminda qalaqs~ (12:
114).
ierusalimSi domenti daavadebula da mxolod
irgvliv myofTa gansakuTrebul mzrunvelobas uxsnia
sikvdilisagan, radgan wminda mamebs miuRiaT, `viTarc
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RvTis angelozi~ (10:131; 12:223, epistole V). amis
Semdeg domenti wminda qalaqSi kidev aT weliwads
darCenila, sadac dosiTeos patriarqis meSveobiT
dauflebia sastambo saqmes (12:109).
mogvianebiT ierusalimis jvrisa da golgoTis
valebSi Cavardnili monastrebis gamosaxsneli Tanxa -
2000 Tumani wminda qalaqSi swored domentis Cautania,
romelic misTvis giorgi XI gautanebia (12:114).
1705 wels moiwvies saeklesio kreba, romelmac
kaTolikos-patriarqad daadgina vaxtangis umcrosi Zma
- domenti batoniSvili.
miuxedavad axalgazrdobisa, mas ukve didi
cxovrebiseuli skola hqonda gavlili. 1699 wels igi
anTimoz iverielTan erTad gamoemgzavra ierusalimidan
vlaxeTSi (18:45), xolo saqarTveloSi dabrunebis
Semdeg arCils (biZas) gahyva ruseTSi saswavleblad.
rogorc cnobilia, arCilma moskovSi qarTuli stamba
daaarsa da domenti am saqmeSi kidev ufro daxelovnda.
iqve miiRo man sasuliero ganaTleba da 1705 wels
samSobloSi dabrunda (9:291).
kaTalikosma energiulad daiwyo ara marto
sasuliero, aramed kulturul-saganmanaTleblo,
administraciuli da ekonomikuri reformebis
ganxorcieleba. Zalze didia arasruli CamonaTvali im
RonisZiebaTa, romelTa gatarebac domenti kaTalikosma
moaxerxa.
mixail iStvanoviCis daxmarebiTa da vaxtang VI-is
xelmZRvanelobiT TbilisSi stamba gaamarTvina, sadac
uSualod misi miTiTebiT daibeWda odiki, daviTni da
sasuliero xasiaTis sxva wignebi (18:46). p.
karbelaSvilis cnobiT, es stamba TbilisSi 1706 wels
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ukve mzad yofila, xolo 1707 wlidan wignebic
ibeWdeboda (10: 131-133).
manve `JamTa viTarebisagan da mweralTagan
ganryvnili~ `kurTxevani eklesiisa~ jer berZnulidan
aTargmnina, xolo 1719 wels sakuTari xarjiT
daabeWdina kidec (22:112-113). Sekriba qarTvel saero da
saeklesio moRvaweTa cxovreba-wamebis aRwerilobani,
maT Soris zogierTi svinaqsaruli xasiaTisa da
Seadgina qarTuli hagiografiuli krebuli (Cvenamde
moRweulia 1713 w. nusxiT) (20:614).
misi iniciativiTa da dakveTiTaa gadawerili
oTxTavi, sadResaswaulo, paraklitoni, asketikoni,
daviTni: efrem mciris, ioane oqropiris, ioane
damaskelisa da sxvaTa Txzulebani (13:161).
domenti xelnawerebs swiravda sveticxovels,
aTonis iverTa monastersa da sxva qarTul savaneebs.
sakuTari xarjiT Seusrulebia sveticxovlis,
anCisxatis, metexis saremonto samuSaoebi (20:614),
ganuaxlebia zedaznis eklesia (28:109; 497), 1716 wels
auSenebia Zegvis yvelawmindis eklesia (17:334). iyo
vaxtang VI-is samarTlis wignis sakanonmdeblo komisiis
wevri, romlis `TanadayoliTa da damowmebiT~ Seadgines
`samarTali batoniSvilis vaxtangisa~ (15:9; 11; 175).
1708 wels misi saxsrebiTa da davalebiT moiWeda
mcxeTis RvTismSoblis xati (21:25). 1716 wels `kubo
sveticxovlisa~, romelic `dalewil da Semusvril~
iyo, ganuaxlebia da `oci marCili vercxli~ daudvia
(27:413). 1719 wels Seumkia RvTismSoblis
mravalnawiliani xati da anCisxatSi dausvenebia (27:
256) da sxv.
ivane javaxiSvili domenti kaTalikoss miiCnevs
nikolaoz kaTalikozis (gulaberiZis) Txzulebis -
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`sakiTxavi suetisa cxovlisaÁ, kuarTisa saufloÁsa da
kaTolike ekklesiisa~ danarTis avtorad da argumentad
mohyavs Txzulebis bolos TandarTuli warwera: `1709
wels Cuen ...kaTalikozman patriaqman domenti
ganvaaxleT cxovrebai ese suetis cxovlisaÁ~ (23:397).
kaTalikosi aseve aqtiurad zrunavda momavali
Taobis aRzrdazec. misi iniciativiT TbilisSi gaxsnila
`yrmaTa~ saswavlo skola (10:132).
qveynis ekonomikuri Semosavlis zrdis mizniT, misi
TaosnobiT 1706 wels TbilisSi (`qalaqSi~), gorSi,
alSi, cxinvalsa da sxvagan sabaJoebi dawesda, sadac
sagadasaxado nixrebi dadginda marcvleulze, Tevzsa da
sxva produqtebze (25:54; dok. # 3 ).
mTeli imdroindeli saqarTvelosaTvis
gansakuTrebiT did socialur ubedurebas warmoadgenda
`tyvis syidva~. didebulebma vaxtang VI-is iranSi
gawveviT isargebles da es uRirsi saqme Semosavlis
wyarod gaixades. domenti kaTalikosma aqac Seitana
Tavisi wvlili: 1712 wlis 2 agvistos rusudan
dedofali da baqar batoniSvili kaTalikoss pirobis
wigns aZleven: `ese wigni da piri mogarTviT Cuen
dedofalT-dedofalman patronman rusudan da Zeman
Cuenman sasurvelman batonisSvilman, patronman baqar
Tquen kaTolikoz patriaqs batons domentis, ase da ama
pirsa zeda, rome zogierTs alagas tyvis syidva
gamoCnda da TquÀni viTac marTebuli iyo, egreT
iwyineT da gamoekideniT. axla es aRTqma dagvidvia
TquÀns winaSe, sadac sadedofloSi da an
saufliswuloSi, an saca CuÀns sabatonosa da mamulSi
an tyvis gamyidveli gamoCndes da an gayidos vinme.
..CuÀns sabatonoSi tyve moiyuanos gasasyideli da
hyuandes vinme da waarTvaT da TquÀnc gauwyreT da
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moikiTxoT, arca-vis amisTana saqme aqnevinoT, arca
viwyinoT da didaTac xeli mogimarToT da Tu vinme win
aRgidgeT da TquÀni neba ara qnas, didaTac gamovenaxoT
da uwyinoT~ (25:55; dok. # 34).
e. i. kaTalikosi ara marto tyveebiT movaWreTa
mimarTaa ukompromiso, aramed am saqmiT xelismomTbobTa
mier samefo karTan yovelgvar `saqmis Cawyobasac~
gamoricxavs da qveyanaSi mefis aryofnis gamo am ugvano
Cveulebis winaaRmdeg brZolis saTaveSi dgas.
igi aseve mkacr RonisZiebebs axorcielebda qveyanaSi
wesrigis damyarebis mizniT. 1706 wels saxlTuxucesi
sardali gedevaniSvili, `sruliad mcxeTelni ymani,
moxeleni, mamasaxlisni da nacvalni~, aRiareben, rom
`diaR eSmakni mogvreoda da Cvenis codvisagan
erTmaneTis didi Suri da mtroba gvqonda, rom rasac
dRes erTmaneTs davaxelebdiT, arc saCxubrad
daveSurebodiT arc samezoblodo~, amitom kaTalikosis
winaSe pirobas iZlevian, rom `Tu es uwesoba ar
movspoT, jarima gadagvaxdevineT da Tqveni wyromis
qveS viyoTo~ (19:188-189; dok. # 218).
1713 wels iese maRalaSvils `avi saqme~ uqnia da
tyveebi dauyidia. kaTalikoss ucdia, jer sakuTari
saxsrebiT gamoexsna Tavads isini, roca am gziTac veras
gamxdara, mamulebi CamourTmevia misTvis da mzad
yofila am `ZvirismoqmedisaTvis anu TvalTagani, anu
ÃelTagani, anu ferÃTagani, anu erTi asoTa misTagani~
moekveTa (3:158, dok. 223), raTa sxvas mibaZvis survili
aRar gasCenoda.
miuxedavad gatarebuli RonisZiebebisa, am
samarcxvino saqmeSi qveynis samsaxurSi myofi
moxeleebic iyvnen gareulni. domenti maTac mkacrad
amxels. am drois (1705-1729 ww.) erT sabuTSi
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aRniSnulia: `...q. Cveni bZaneba aris xeljoxiano daviT,
merme batoni k˜zi (igulisxmeba domenti - s. a.)
skrels mamasaxliss ZuliaSvils tyveebis dayidvas
uCivis. Cvens samarTalSi moiyvane, samarTals uzamTo~
(4:16; dok. # 22).
samagierod, arc erTgulT aklebs wyalobas. 1710
wels sveticxovlis mRvdel-monazon daniels misi
sawinamZRvrodan glex-nasoflarebs uboZebs, `sanamdi
sxvas wyalobas rasme gizamdeTo~ (16; fondi 1450,
davTari 31, saqme 90, gv. 55). masTan erTad
konstantinopolSi `mamulisa da saydris mosavlelad~
wasul iese tlaSaZes atenSi 27 komls Cuqnis da
saxuco gadasaxadidanac aTavisuflebs (1727. 20. VII)
(21: 113) da a. S.
niSandoblivia 1725 wels mis mierve Tavdaxsnil
`sjulis kanonze~ gakeTebuli warwera: `...davixsen
sjulis kanoni ese ...patriaxman domentim odes jer
lekTa gatexes sveticxoveli ...merme urumebi movidnen
da daipyres qveyana ese Cveni qarTli, maSin
...warmostyvevnes saydari da tyve hyves saydris amis
raoden wignebi, xolo Cven Zieba vyaviT da raoden
vpoveT davixseniT fasiTa da isev sveticxovels
SevswireT~... (21:98).
miuxedavad mZime pirobebisa, igi gadasaxlebaSi
yofnis drosac axerxebda qveynisaTvis sasargeblo
saqmis keTebas. mag. 1766 wels gacemuli erTi
sabuTidan vigebT, rom mama-Svili sexnia da grigol
gilaSvilebi kaTalikoss saberZneTSi tyveobidan
gamouxsnia da samSobloSi daubrunebia (4:65; dok. #
95).
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Tanamdebobidan gamomdinare, xSirad `ganaCens~
samarTals da gascems wyalobis, nasyidobis, gayrilobis
sigelebs.
rogorc cnobilia, 1712 wels Sahma vaxtang VI
iranSi gaiwvia, saidanac mxolod 1719 wels dabrunda,
magram xuTi wlis Semdeg mefe kvlav iZulebuli
Seiqmna, amjerad ruseTSi gadaxvewiliyo.
aRniSnul wlebSi qarTls vaxtangisa da domentis
naxevar-Zmebi - svimoni da iese marTavdnen.
iesem domentis `pativ-sca da daadgina kualad
kaTalikosad~ (1:494), magram mRvdelTmTavars orgzis
rjulSecvlili Zmis ugvano qcevebze Tvali mainc ar
dauxuWavs da roca ali-yuli-xanma Tavisi naTesavi
(bebiis Zmiswuli) SeirTo colad, `amxiles kaTalikoz-
episkoposTa~ (1:494).
iese-mustafasac bevri aRar uTmenia, `osmalTa~
mxardaWeriT isargebla da Zmis nacvlad kaTalikosad
Tavisi favoriti da morCili besarioni dasva (5:65).
osmalebma saeklesio qoneba da yma-mamuli mZimed
daxarkes. Tavadebis nawilma eklesiaSi Seqmnili
mdgomareobiT isargebla da saeklesio mamulebi kvlav
miitaca (2:179-180).
domenti kaTalikosma, Zarcva-xelyofisagan Tavis
aridebis mizniT, sveticxovlis saeklesio qoneba
largvisis monasterSi gaxizna. patriarqi xvdeboda, rom
wlebis ganmavlobaSi didi Sromis fasad awyobili saqme
Tvalsa da xels Sua qreboda, amitom daxmarebisaTvis
rajab faSasaTvis miumarTavs, romelsac patriarqi
sulTnis moTxovniT konstantinopols gaugzavnia.
arsebobs mosazreba, TiTqos domenti kaTalikosi
sulTnis karze garkveuli politikuri mizniT
(gasamefeblad) sakuTari surviliT wavida. Tumca, Cvens
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xelTaa erTi sabuTi, romelic patriarqis `am
survils~ eWvqveS ayenebs. es aris kaTalikosisave mier
mogvianebiT (1737 w. 15.05.) ruseTis imperatrica
elisabed petres asulisadmi gagzavnili werili, sadac
patriarqi dawvrilebiT aRwers osmaleTSi gamgzavrebis
namdvil mizezs: `...raodenni Wirni da gansacdelni
moiwivnes qveyanasa da samwysosa eklesiisa CvenTa zeda
moxsenebul ars da uwyiT. wartyvevnes da moaoxres da
iavar hyves da tyve yvnes sulni uricxvni qristianeni.
vwuxdi da vzrunavdi dRe da Rame da veZebdi Semweobasa
da kurnebasa maTsa amisa. Semdgomad ukve movida bZaneba
xelmwifisa (igulisxmeba osmaleTis sulTani - s. a.):
`Tu moxval da monaxao, Sensa qveyanasao samwysosa da
eklesiasa yovelsave SvebiTa da myudroebiTa vamyofebo~.
amisTvisaca meca viTarca gvibZanebs ufali Cveni ieso
qriste wmindasa saxarebasa Sina `dasdev suli Seni
cxovarTa SenTaTviso~, davsdev suli Cemi da warmuel
winaSe maTsao~ (26:216-217). e. i. patriarqis osmaleTSi
gamgzavreba sulTnis moTxovna yofila da ara domentis
survili.
`brwyinvale portas~ karze Casuli kaTalikosi
sulTnis brZanebiT kunZul tenedosze gadaasaxles.
tenedosze kaTalikosTan erTad `eqsorirebul~ iqnen
masTan myofi qarTvelebi: winamZRvari domenti
germanoziSvili, winamZRvari elise mgalobliSvili,
molareTuxucesi paata gedevaniSvili, mejinibeTuxucesi
gabriel Warmauli, anCisxatis dekanozi giorgi da
sxvebi (24:#190)
miuxedavad cxovrebis mZime pirobebisa, igi
TanamebrZolebTan erTad gadasaxlebis drosac (1727-
1736 w.w.) aqtiur kulturul-saganmanaTleblo
muSaobas eweoda da `Tavisi safasiT~ gadauwerinebia
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sasuliero-saeklesio Sinaarsis sakmaod didi krebuli,
amave xasiaTis sxva krebulis meore nawili (24:# 190;
191; 195; 198), aTonis erTi saxareba (7:15) da a. S.
ieses mier qarTlSi kaTalikosad dasmuli
besarioni Rirsi mwyemsmTavari ver gamomdgara, rasac
devnili patriarqi mZimed ganicdida. samSoblodan
Sors, gadasaxlebaSi myofi domenti gulistkiviliT
`Seaxsenebda~ samSobloSi darCenil besarions RvTis,
erisa da sakuTari samwysos winaSe aRebul
valdebulebebs: `raÁ mogiTxra, Tu viTar aoxrebul ars
qveyana Cveni. ...me vsasoebdi, romel mefesTan egre
daaxlovebuli mcvel da mfarvel eqmnebodi
sarwmunoebasa Cvensa da ekklesiis damSvidebasa; ...50
yrmaTa daxsnisaTvis osmalTa tyveobisagan, unda
aReZraT guli Seni da dagexsna igini saukunosa da
droebiT daRupvisagan. erTi mag yrmaTagani aq
konstantinepolSi gamosyidul iqmna somxis gasparas
mier da Cemda moyvanebul mosamsaxured. yrma ese aris
muxranidam da Ze boniaSvilisa; dRe da Ram afrqvevs
cremlTa da ver iviwyebs samSoblos ganSorebasa. vera
raÁme ver anugeSebs mas da mis mware sicocxle
samSoblos moSorebisa gamo uaRresad amZafrebs
sulierTa CemTa wylulTa. sxva 49 yrmani stambolis
salaybozed gansyidul iqmnen da wayvanebul tyveebad
egvipteSi da alJirSi. ras fiqrob, ra pasuxi unda
misce RmerTsa, romelman mogmadla Sen dacva qristes
ekklesiisa SvilTa? vswuxar suliT, rom Sens
movaleobas mogagoneb, Tumca me Rirsi ara var
gankicxvad Senda ...garna siyvaruli RvTisa da TvisTa
maiZulebs mogagono movaleoba Seni viTarca uxucessa
mwyemssa ekklesiisasa~ (10:136-137).
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domenti kaTalikosi gansakuTrebiT Sewuxebuli Cans
saeklesio saganZuris bediT: `me momiTxres, viTarmed
saeklesio saunjeni da yoveli Semowirulebani CvenTa
mefeTani wartacebul arian. gana SeuZlebeli iyo maTi
samalavebSi dakrZalva, rogorc uwin Cveni
winamosaydreni hkrZalavdnen da ifarvidnen
ganZarcvisagan? ufalma RmerTma daicvas Cveni eklesia
sruliadisa aoxrebisagan ...gTxov da gevedrebi iqonio
zrunva qristes samwysozed, romlisaTvis ise
saxelovnad iRvwoden uwinares Cvensa mwyemsni sulierni
da dasdebdnen sulsa TvisTa windad mwysilisa
sityvierisa qristes samwysoÁsa cxovnebisaTvis~ (10:137-
138).
patriarqs bolomde gacnobierebuli aqvs qveynis
Tavkacis pasuxismgebloba RvTisa da eris winaSe,
amitom arc sjulis mgmobeli da mtrebTan Sekruli Zma
- iese aviwydeba da misi uflis samsjavros winaSe
wardgomiT `imuqreba~: `gana ara fiqrobda iese qristes
uarmyofeli, rom odesme warsdgeboda winaSe missa,
romelic uarhyo mxolod imitom, rom mtrebTan erTaT
aReRo maxvili saTrgunavad samSobloÁsa yovelTa
siwmindeTa? qveynieri tanjvani warmavalni arian,
RmerTi ganhkurnavs wylulTa morwmuneTa ZeTasa, garna
vaÁ maT, romelni Tav erisa sdgan da udebebiT ara
ifaraven Tanamdebobisaebr momakvdavTa erisaganTa.
kurTxeva RvTisa iyavn samSoblosa zeda Cvensa
...akurTxnes RmerTman igini, romelni zecierTaebr
Semwed qristiane erisa iRvwian da eqmnebian mamad da
nugeSinismcemlad daoblebulTa da CagrulTa~ (10:138).
valebSi Cavardnili da patimrobaSi myofi
kaTalikosi aseve mZime viTarebaSi myof iqaur qarTul
savaneebsac mzrunvel xels ar aklebda. mogvianebiT,
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aTonis iverTa monasterSi platon ioselians unaxavs
vercxliT mdidrulad Semkuli saxareba warweriT:
`Sevhswire wminda ese saxareba sasosa Cuensa karis
RuTismSoblis lavrasa saoxad Cemisa da gamoxsnisaTvis
marTlmadidebelisa qarTuÀlT ekklesiisa ucxo
naTesavT monebisagan - me ubadrukman kaTalikozman
domenti, Jamsa tyuÀbisasa Cemisa boxCadads~... (6:29-30,
SeniSvna - 12)
samSobloSi domenti kaTalikosma mxolod 1740
wlisaTvis moaxerxa dabruneba. am droisaTvis igi 60
wels iyo gadacilebuli da male gardaicvala. didi
pativiT dakrZales sveticxovlis saZvaleSi.
damowmebani:
1. batoniSvili vaxuSti, `aRwera samefosa
saqarTvelosa~. qarTlis cxovreba IV, Tb., 1973;
2. berZeniSvili niko, XVIII saukunis saqarTvelos
istoriidan, masalebi saqarTvelosa da kavkasiis
istoriisaTvis, nakv. I. 1944;
3. berZeniSvili niko, dokumentebi saqarTvelos
socialuri istoriidan, t. I (XV – XVIII s.s.) Tb.,
1940;
4. berZeniSvili niko, dokumentebi saqarTvelos
socialuri istoriidan. batonymuri urTierToba
(XV_XIX s.s.), t. II. Tb., 1953;
5. brose mari, saqarTvelos istoria, naTargmni da
ganmartebuli simon RoRoberiZis mier, naw. II,tf.,
1900;
6. gabaSvili timoTe, `moxilua wmidaTa da sxuaTa
aRmosavleTisa adgilTa~... pl. ioselianis red. tf.,
1852;
7. guguSvili paata, `qarTuli wigni 1625-1929~, prof.
f. gogiCaiSvilis red. tf., 1929;
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8. dondua varlam, `saistorio Ziebani~, t. III, Tb.,
1985;
9. Tbilisis istoria, t. I, uZv. droidan XVIII
saukunis bolomde. mamia dumbaZisa da viqtor guCuas
red. Tb., 1990;
10. karbelaSvili polievqtos, ierarqia saqarTvelos
eklesiisa kaTolikosni da mRvdelT-mTavarni, tf.,
1900;
11. kupataZe bondo, uprincipo kompromisi qarTul
diplomatikaSi (kaTalikosi domenti IV), krebulSi:
`qarTuli diplomatia~, weliwdeuli 4; Tb., 1997;
12. mamisTvaliSvili eldar, saqarTvelo-ierusalimis
urTierTobis istoriidan (XVI-XVII s.s.), Tb., 2008;
13. menabde levan. `Zveli qarTuli mwerlobis kerebi~,
t. I, nakv. I, Tb., 1961;
14. paiWaZe giorgi. `vaxtang meeqvse~, Tb., 1981;
15. samarTali vaxtang meeqvsisa, is. doliZis red. Tb.,
1981;
16. saqarTvelos erovnuli saistorio arqivi, f. 1450,
davT. 31, s. 90; 125; 138;
17. saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa
aRweriloba, t. V. Tb., 1990;
18. saqarTvelos istoriis qronikebi XVII-XIX s.s.
teqstebi gamosacemad moamzada, gamokvlevebi, SeniSvnebi
da ganmartebebi daurTo prof. avTandil ioselianma,
Tb., 1980;
19. qarTl-kaxeTis monastrebis da eklesiebis
istoriuli sabuTebi Sekrebili Tedo Jordanias mier,
foTi, 1903;
20. qarTuli sabWoTa enciklopedia, ir. abaSiZis red.
t. III, Tb., 1975;
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21. qronikebi da sxva masala saqarTvelos istoriisa
da mwerlobisa Sekrebili, qronologiurad dawyobili
da axsnili T. Jordanias mier. wigni III (1700 wlidan
XIX s-is 60–ian wlebamde). gamosacemad moamzades givi
Jordaniam da SoTa xanTaZem. Tb., 1967;
22. SaraSiZe qristine, `pirveli stamba saqarTveloSi
(1709-1722)~, Tb., 1955;
23. javaxiSvili ivane, Txzulebani, t. VIII, Tb., 1977;
24. janaSvili mose, `saistorio da sabibliografio
werilebi~, 1900 wlis seqtemberi, # 190; 191; 195;
198;
25. Акты Собранные Кавказскою Археографическою
Коммисиею т. I. ч. II. Тифл. 1866;
26. Броссе М. Переписка на иностранных языках
Грузинских царей с Росийскими государиями от 1659 г.
по 1770 г. СПБ 1861;
27. Натроев А. Мцхета и его соборь свети-Цховели. Тифл.,
1900;
28. Чубинашвили Г. Архитектура Кахетии. Тб., 1959.
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CATHOLICON DOMENTI IV – DEFENDER OF THE
GEORGIAN CULTURE
RESUMÉ
The article deals with living and working of Catholicon
Domenti  IV (1705-1726; 1741) evaluated in different ways in
historiography.
He is presented positively and his date of birth is defined
precisely in the article.  Basing on the documentary and
narrative sources the author discusses his participation in
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establishing the printing-house, restoration, rewriting,
translating of old manuscripts and delivering them from
captivity.
Particular attention is paid to the Catholicon’s merit in
church building and rehabilitation processes, saving the
Georgian relics, educating and inspiring the next generation.
The article shows his great role in prohibition of slave trading.
Catholicon Domenti  IV had to spend the most of his life
in exile, far away from the motherland; According to the
documents, brought in the article, despite of this fact he still
managed to go on working productively.
Notably, Domenti  IV is one of the first who is





sasuliero moRvawe diplomati – xucesi nilo
gvianfeodaluri saqarTvelos mefe-mTavrebi
elCebad umeteswilad sasuliero pirebs agzavnidnen,
rac ganpirobebuli iyo maTi ganaTlebiT, enebis codniT,
amtanianobiT, xelisuflisadmi erTgulebiTa da
fsiqikis mdgradobiT.
1493-1494 wlebSi qarTlis mefe konstantine II-m
(1478-1505) Tavisi karis eklesiis moZRvari xucesi
nilo  egvipteSi elCad gagzavna. igi cnobilia kir-
nilosis saxeliTac, rac qarTveli mefis mier evropaSi
gagzavnili berZnulad dawerili sigelebis gavlena iyo.
Cveulebriv, qarTveli mefeebi dasavleT evropasa da
ruseTSi berZnulad daweril sigelebs agzavnidnen.
nilo zogierT dokumentSi moxseniebulia, rogorc
wminda basilis ordenis wevri.
nilos kairoSi  molaparakebis Sesaxeb aravi-
Tari cnoba ar gagvaCnia, magram SeiZleba vivaraudoT,
rom misi egviptis sulTanTan gagzavnis umTavresi
mizani ierusalimSi, golgoTaze qarTvelTa interesebis
dacvis saqmeSi sulTnis mxardaWeris mopoveba iyo.
mkiTxvels Sevaxseneb, rom saukune-naxevarze meti xnis
ganmavlobaSi qarTvel bermonazvnebs brZola hqondaT
golgoTaze pirvelobisaTvis jer somxebTan, Semdeg ki
kaTolikebTan. 1492 wels maT miaRwies imas, rom
adgilobrivma sasamarTlom golgoTis Txemi gayo or
nawilad, CrdiloeTi qarTvelebs darCaT, samxreTi ki
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franciskanelebs. qarTvelebi ierusalimis sasamarTlos
gadawyvetilebiT ukmayofiloni iyvnen da cdilobdnen
golgoTaze TavianTi statusis aRdgenas. vfiqrob,A  sa-
kiTxis mogvareba daevala mamluq mbrZanebel al-aSraf
said ad-din kaitbeisTan gagzavnil xuces nilos.
qarTlis samefo karisaTvis cnobili iqneboda is
daZabuli urTierToba, romelic egviptis sulTansa da
franciskanelebs Soris arsebobda da konstantine II am
mdgomareobis gamoyeneba scada [4: 100-104].
qarTveli mefeebis mier, ierusalimis siwmindeebis
gamo, egviptis sulTnebisaTvis elCebis gagzavnis es
pirveli SemTxveva ar iyo, magram egviptesTan urTier-
Tobis mxolod fragmentuli cnobebi gagvaCnia.
gavixsenoT Tamar mefisa da giorgi V brwyinvalis mier
elCebis gagzavna ierusalimis eklesia-monastrebis
gamosaxsnelad. Aam tradiciis gamagrZeleblad
gvevlineba qarTlis mefe konstantine II. rac Seexeba am
ukanasknelis mier egvipteSi xucesi nilos gagzavnas
antiosmaluri koaliciis Sesaqmnelad, rogorc
miRebulia Cvens istoriografiaSi, ar mgonia, rom
simarTles Seeferebodes. mxedvelobaSi misaRebia is
garemoeba, rom XV s. 80-90-ian wlebSi osmaleTi sa-
qarTvelos problemebs jer ar uqmnida. aRmosavleTi
saqarTvelo iranis teritoriaze arsebuli Turqmanebis
ay-yoiunlus saxelmwifos agresias ganicdida. Mmagram
qarTveli diplomatebi osmaleTis sawinaaRmdego
gegmebze Tu laparakobdnen, amiT undodaT saqarTvelos
satkivari (irani)   qristianuli evropis satkivarTan
(osmaleTi) miebaT da antiislamuri brZolis interesi
gaeRvivebinaT rogorc egvipteSi, ise evropaSi.
saqarTvelo, ra Tqma unda, TviTonac, rogorc
qristianuli ojaxis wevri, aqtiur monawileobas mii-
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Rebda muslimanTa winaaRmdeg brZolaSi. qarTveli elCi
sulTanTan molaparakebis dros Tu osmaleTis
winaaRmdeg brZolisaTvis mzadyofnas gamoTqvamda (razec
araviTari cnoba ar gagavaCnia), mxolod imitom, rom es
egvptis saxelmwifo interesebisaTvis aqtualuri iyo
da sulTani unda waexalisebina, raTa qarTvelebs
ierusalimis eklesia-monastrebis dabruneba-
SenarCunebaSi daxmareboda. ierusalimis siwmindeebis
gamo egviptis sulTanTan nilos gagzavnis mizani rom
politikuri xasiaTis molaparakeba ar unda yofiliyo,
naTlad Cans konstantine mefis mier espaneTis
mefeebisaTvis gagzavnil werilSi: `hoi, raoden madls
moklebulia Cveni naTesavi (qristianebi _ e. m.)... axla
ki gavigeT da mtkice imedic gvaqvs, rom RmerTi Cveni
ieso qriste, WeSmariti RmerTi Cveni, uRvTo
agarianelebze gamarjvebas mogvaniWebs. romel
saqmisTvisac Cven Cveni moZRvari mRvdel-monazoni kir-
nilo egviptis sulTanTan qairoSi warvgzavneT,
romelmac igi didi sixaruliT miiRo. (icodeT, rom)
Cven sxva mxriv uwmindurebTan saerTo araferi gvaqvs~
[6: 82-83].
vfiqrob, eWvs ar iwvevs, rom `agarianebSi~, Sua
saukuneebSi, rogorc qarTvelebi, aseve evropelebi,
zogadad, muslimanebs gulisxmobdnen da ara mxolod
Turqebs. Kkonstantine mefe imasac naTlad ambobs, rom
man nilo qairoSi sxva saqmisTvis (ueWvelia, qarTuli
monastrebis sakiTxis mosagvareblad) gagzavna. Cven sxva
mxriv uwmindurebTan (muslimanebTan, maT Soris
egviptelebTanac) saqme ara gvaqvso.
wminda miwaze Seqmnili mdgomareobis gamosworebiT
dainteresebulma mefe konstantinem nilosi romSi pap
aleqsandre VI-sTanac gagzavna, `raTa ganecxadebina
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misTvis Tavisi morCileba, rogorc wminda miwebze
qristes nacvalis mimarT da eTxova misTvis
Seegulianebina dasavleTis mefeebi saRvTo omisaTvis
sarkinozebis winaaRmdeg~. konstantine paps hpirdeboda,
rom aRmosavleTis sxva qristianebTan erTad isic
monawileobas miiRebda muslimanebis winaaRmdeg omSi [5:
109].  K
konstantine II espaneTSi gagzavnil sigelSi
sruliad garkveviT aRniSnavs, vin miaCnia mas Tavisi
qveynis mtrad: `rogorc Tqvenma meufebamac icis, uRvTo
sparsTagan marad Jams wamebuli varT da maT mravali
boroteba mogvages Cven~ [6: 83].
mefis am sityvebis Semdeg espanelebisTvis
gasagebi unda yofiliyo, qarTvelebi sparselebisa Tu
Turqebis winaaRmdeg brZolaSi iTxovdnen daxmarebas.
xucesi nilos misia egvipteSi ra mizniTac ar
unda yofiliyo, mas mainc didi mniSvneloba aqvs
saqarTvelos sagareo urTierTobis istoriis Sesaswav-
lad. SeiZleba vivaraudoT, rom qarTlis samefosa da
mamluqTa egviptes Soris diplomatiuri urTierToba,
aRniSnuli droidan moyolebuli, orive saxelmwifos
interesebidan gamomdinare, ar Sewyvetila osmalebis
mier egviptis dapyrobamde [4: 121-124].
am elCobis istoriuli mniSvneloba imaSic
mdgomareobs, rom  kairodan wamosulma saqarTvelos
elCma  nilom ierusalimSi gaiara, sadac espaneTis elCs
martin dias de auqsSs, mefis paJs, Subosans Sexvda124*,
romelic wminda qalaqSi iyofeboda garkveuli
* Cvens istoriografiaSi, i. cincaZis mier gamoqveynebuli
konstantine II-is sigelis rusuli Targmanis mixedviT [6: 83],
miRebulia, rom espaneTis mefem ierusalimSi elCi ki ara, elCebi
gagzavna. asea Cems wignSic [4: 96-97].
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davalebiT: espaneTis mefeebis ferdinandisa da izabelas
elCs wminda qalaqis qristianebisaTvis ecnobebina
sasixarulo ambavi _ muslimTa xelidan granadas
ganTavisufleba. am udidesi saerTaSoriso mniSvnelobis
faqtma, savaraudoa, qarTvel elCs Caagona, espaneTis es
didi warmateba Tavisi qveynis interesebisaTvis gamoye-
nebina da man martin dias de auqsSi saqarTveloSi
wamoiyvana [3: 95]
mxolod gakvirvebis gamoxatva SeiZleba am ori,
saqarTvelos da espaneTis, elCis saqcielis gamo:
rogor SeZlo nilom espaneTis elCis dayolieba, rom am
ukanasknels aseTi gabeduli nabiji gadaedga da Tavisi
mefeebis, ferdinandisa da izabelas, nebarTvisa gareSe
saqarTveloSi wamosuliyo. SeiZleba varaudi, rom elCma
gaiTvaliswina ra espaneTis samefo karis didi interesi
axlo aRmosavleTSi arsebuli politikuri
viTarebisadmi, miiRo saqarTveloSi mipatiJeba.
savaraudoa, igi garkveul codnas flobda saqarTvelos
Sesaxeb, misTvis es qveyana ar iyo terra incognita.
elCis saqarTveloSi wamosvla, SeiZleba, im gzaze
Seqmnili saSiSroebiTac iyo gamowveuli, romliTac igi
espaneTidan ierusalimSi Cavida. Mman arCia,
saqarTvelosa da evropisaken mimavali gziT esargebla
[6: 17].
espaneTis elCi saqarTveloSi didxans ar darCa.
man iseTi STabeWdileba moaxdina qarTlis samefo karze
da imdenad daainteresa espaneTTan urTierTobis
sargeblianobiT, rom konstantine mefem mas Tavisi ori
elCi _ Zma nilo da Zma zaqaria gaayola. maT axldaT
ori msaxuri. mefem Tavis elCebs gaatana werilebi,
romelTagan erTi gankuTvnili iyo espaneTis mefe-
dedofal _ ferdinandisa da izabelasaTvis, meore ki
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romis pap aleqsandre VI-isaTvis. Mmefem Tavis elCebs
gansakuTrebiT mniSvnelovani sityvieradac daabara. maT
sxva sagangebo davalebac miecaT: espaneTidan wamosuli
qarTveli sasuliero pirebi romis paps unda xlebodnen
da misTvisac konstantine mefis epistole da
sityvierad danabarebi unda gadaecaT. maTve gaatanes
papisaTvis misarTmevi saCuqrebi.
elCebma gadacures Savi zRva, ahyvnen md. dneprs da
litva-poloneTis samflobeloebze gavliT espaneTisaken
gaeSurnen.
konstantine mefis espaneTis mefisaTvis
gankuTvnil werilSi gaanalizebuli iyo muslimanTa
gaZlierebiT Seqmnili mdgomareoba axlo aRmosavleTSi.
qarTlis mefe espaneTis mefes agrZnobinebda, rom mas,
umTavresad, saerTo, saqristianos saqmeebi awuxebda da
mouwodebda, dasavleT evropis gaerTianebuli ZalebiT
aRedginaT bizantiisa da trapizonis saxelmwifoebi
(papisadmi gagzavnil werilSi ki, rogorc qvemoT
gamoCndeba, igi konstantinopolsa da wminda miwaze
amaxvilebs yuradRebas).
Mmefe konstantines mowodebas wminda miwis
gasaTavisufleblad jvarosnuli laSqrobis mowyobis
da ara antiosmaluri koaliciis Seqmnis Sesaxeb, papi
Semdegnairad gamoexmaura: `sruli aRfrTovanebiT
SevxvdiT Tqvens SesaniSnav ganzraxvas da gegmas ieso
qristes sarwmunoebis mimarT amboxebulTa winaaRmdeg
laSqrobis Sesaxeb. aseTi laSqroba yvelgan momzaddeba
da is, rom Sen am mxsneli wamowyebisaTvis gvTavazob
laSqars Seni Svilis meTaurobiT, pativaxdili
saflavebis gawmendisa da qristesaTvis Cagruli xalxis
ganTavisuflebis mizniT, Znelia gamoiTqvas, ramdenad
aRgvafrTovana am cnobam da rogor Rirseul madlobas
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vwiravT yovlisSemZle ufals imisaTvis, rom man Sens
udides gonebaSi Casaxa aseTi miswrafeba da movaleobis
grZnoba sarwmunoebis winaSe; Sen imdenad amSvideb Cvens
suls da survils qristianuli sarwmunoebis
dacvisaTvis da misi moZRvrebisaTvis zrunviT, rom
gvaxarebs qristianTa warmateba~ [5: 217].  amonaridi
savsebiT naTels xdis, rom qarTlis mefe osmaleTis
saxelmwifos da misgan Seqmnil saSiSroebaze ar swers
romis paps..
Kkonstantines werilSi mxolod erTi winadadebaa
saqarTvelos, kerZod, misi samefos, qarTlis
mdgomareobis Sesaxeb. amave werilSi gamosWvivis iranis
agresiiT Sewuxebuli qveynis meTauris arapirdapiri
Txovna mtrisagan dasacavad daxmarebis Sesaxeb. samag-
ierod, Tu espanelebi konstantinopolis
gaTavisuflebas Seecdebian, maSin konstantine mefe
mTeli Tavisi jariT Seutevs osmaleTs, romelic
qarTvelebis ki ara, evropelTa Tavis tkivili aris.
qarTveli mefe espaneTis xelisuflebas elCebis doneze
urTierTobis gagrZelebas sTavazobs [6: 83].
qarTveli elCebi espaneTSi Cavidnen 1495 wlis
ianvarSi da iq darCnen dekembramde. maTi espaneTSi
yofnis Sesaxeb gvaqvs uaRresad mwiri, magram
saintereso cnobebi, romelTa msgavsi dasavleT
evropaSi gagzavnili arc erTi qarTuli elCobis
Sesaxeb ar gagvaCnia.
cnobili xdeba, rom espaneTis mTavrobam elCebs
gamouyo fuli tanisamosis Sesakerad da xuTi jori
mogzaurobisaTvis. maT emsaxurebodaT erTi gamyoli,
vinme garsia de badaxosi. elCebs samgzavro
xarjebisaTvis gamouyves 300 dukati anu 112.500
maravedi [5: #1 b].
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1495 wlis martSi elCebi seviliaSi Cavidnen da
cxovrobdnen pedro de huvarilios saxlSi. qalaqis
sastumroebis patronma, municipaluri sabWosa da grafi
de sifuentesis brZanebiT, Tavis Tavze aiRo elCebis am
qalaqSi cxovrebis xarjebi.
nilo da zaqaria imave wlis ivlisSi,
imyofebodnen q. burgosSi. aq daiwera espaneTis
mefeebis sapasuxo werili* qarTveli mefisadmi.
werilis mixedviT SegviZlia vTqvaT, rom
qarTvelma elCebma sakmaod kargi STabeWdileba
moaxdines espaneTis samefo karze.  isini moxseniebulni
arian, rogorc  `SesaniSnavi, RvTismosavi da brwyinvale
oratorebi~.
yuradRebas ipyrobs nilos da zaqarias moxsenieba
oratorebad. Zveli romis diplomatiur samsaxurSi
iyvnen specialuri elCebi, romlebsac daniSnulebis
adgilas zepirad unda gadaecaT esa Tu is davaleba.
radgan qarTvelma elCebma, faqtiurad, diplomatiuri
molaparakebisaTvis umTavresi sakiTxebi werilobiTi
saxiT ki ar waiRes, aramed zepirad unda moexsenebinaT,
amitom espaneTis diplomatiurma uwyebam maT mimarT
gamoiyena garkveuli kategoriis elCebisaTvis
gankuTvnili es saxelwodeba _ oratori.
rogorc Cans, mefe konstantinem gaiTvaliswina
papis kuriis interesi qarTuli marTlmadidebluri ek-
lesiis kaTolikuri eklesiisadmi daqvemdebarebis
Sesaxeb da mas, daxmarebis sanacvlod dahpirda, rom,
Tu ferara-florenciis krebis (1437-1439) gadawyveti-
lebas gaugzavnida, maT gaecnoboda da Sesabamis daskvnas
gamoitanda. am TxovniT mefe da misi diplomatebi paps
* werili pirvelad gamoaqveyna e. xinTibiZem [7: 148].
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garkveul imeds usaxavdnen eklesiaTa SeerTebis Sesaxeb.
amgvarad, qarTlis mefe paps im gadawyvetilebebis
gagzavnas sTxovda, romlebic erT dros imave saeklesio
krebis qarTvelma delegatebma uaryves. aRfrTovanebuli
papi, rogorc misi epistoledan Cans, konstantines
pasuxobs: `Cven uaRresad moxaruli varT, rom Seni
udidebulesoba miiswrafis namdvil marTlmadideblur
sarwmunoebas Caswvdes da Cveni saxiT sTxovs Cvens
uwmindes samociqulo taxts, mTeli qristianobis
meTaurs, Camoayalibos yvelaferi rac ki Seexeba am
sarwmunoebis swor dacvas... amitom Cven axla gigzavniT
krebis dadgenilebas, werilSi Cadebuls da Cveni
beWdiT daluquls, da vTavazobT Sens Tavdadebulobas,
ubrZanoT: gaavrcelon da miiRon igi Seni qveynis yvela
provinciaSi, rogorc qristeze, uflis WeSmarit
Svilze, miTiTebebi da dadgenilebebi... maSin Cven
yvelani viqnebiT erTianni  da axlobelni... maSin verc
erTi mtruli iaraRi veraviTar zians ver mogvayenebs,
vinaidan mjera, rom maTze gaimarjvebs  meufeba” [5:
217-219; 2: 83]. ramdenadac cnobili ar aris, rodis an
rogor dabrunda nilo samSobloSi (dabrunda ki?),
amdenad arc is viciT, rogori reaqcia hqonda
konstantine II-s florenciis saeklesio krebis
gadawyvetilebebze.
espaneTis kaTolike mefeebi (ase uwodebdnen
ferdinandsa da  izabelas)   did sixaruls
gamoxataven qarTveli mefis kaTolikuri
sarwmunoebisadmi `erTgulebisa, misdami samsaxurisa da
pativiscemis gamo~. Sainteresoa, ras gulisxmobda
konstantine mefe kaTolicizmisadmi gamoTqmul
sityvebSi? misi garkveva saWiroa imitomac, rom
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gaazrebuli iqnes xucesi nilos mier kaTolikobis
`aRiareba~  espaneTSi an romSi.
qarTvelma saeklesio da saero moRvaweebma, ra
Tqma unda, icodnen, rom jer kidev 1245 wels (ferara-
florenciis saeklesio krebamde didi xniT adre) papma
inokenti IV-m (1243-1254), aRmosavleTisa da
dasavleTis qristianebis gasaerTianeblad, lionSi
moiwvia XIII msoflio saeklesio kreba. krebis dawyebis
win papma scada, am qalaqSi Seekriba aRmosavleTis
eklesiebis ierarqebi, raTa isini SeerTebodnen romis
eklesias da erToblivad ebrZolaT monRolTa
saSiSroebis winaaRmdeg. 25 marts papma Tavisi warmo-
madgenlebis xeliT gaugzavna werilebi yvela
marTlmadidebeli eklesiis meTaurs, maT Soris `iverie-
lebisa” da `qarTvelebis” ierarqebs. werilebSi xazgas-
muli iyo romis upiratesoba, gamoTqmuli iyo didi
mwuxareba qristianTa gayofis gamo da maT adrindeli
erTobisaken mouwodebda [8: 15].
saeklesio krebis damTavrebis Semdeg, imave wlis
15 ivliss inokenti IV-m kvlav mimarTa saqarTvelos pa-
triarqs*, `raTa igi daubrundes erTian eklesias” [5:
88]. P
papis mier gatarebuli RonisZiebebis Sesaxeb
informirebuli iyvnen kaTolikuri saxelmwifoebi, maT
Soris espaneTis is samefoebic, romlebic kaTolicizmis
gamarjvebis lozungiT jer kidev arabebs ebrZodnen.
espaneTis gaerTianebis Semdeg ki, ferdinandi
Tavgamodebuli kaTolike iyo (rad Rirs imis aRniSvna,
rom man da izabelma 1480 wels kastiliaSi SemoiRes
inkviziciis tribunali). Yyovelive es qarTlis samefo
* XIII s. 40-ian wlebSi saqarTvelos patriarqi iyo arsen IV
(1241/2-1249/50).
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karze cnobili iyo ierusalimidan periodulad
miRebuli informaciebiT, bevr rames nilosTan erTad
saqarTveloSi mosuli espaneTis elCisganac
Seityobdnen. Kkonstantines mier kaTolicizmisadmi
gamoxatuli damokidebuleba mxolod espaneTis
kaTolike mefeebis gulis mogebisaTvis iyo da mas
realuri safuZveli ar hqonda. Aamas maTqmevinebs Sua
saukuneebis saqarTvelos dasavleT evropasTan
xangrZlivi urTierTobis analizi. Aar gagvaCnia arc
erTi dokumenturad dadasturebuli faqti romelime
mefis, kariskacis an sasuliero piris mier
kaTolikobis miRebisa, garda politikuri mosazrebiT
`aRiarebisa~ da Semdeg monaniebis oriode SemTxvevisa.
espaneTisMmefeebis werilidan Cans, rom maTTvis
cnobilia saqarTvelos   arasaxarbielo mdgomareoba,
magram saimedos arafers hpirdebian. mTavaria,
qarTvelebma kaTolicizmis gamarjvebisaTvis ibrZolon:
`rogorc gviambes, yoveldRiurad usiamovnebebi gaqvT
da safrTxe ar gSordebaT, rasac didi gulistkiviliT
ganvicdiT da mainc yvelafrisaTvis madli unda Sevwi-
roT ufals da SevevedroT, rom Tqvenca da mTeli
saqristiano urwmunoTa Zalisa da batonobisagan
gamoixsnas, daicvas da gamarjvebuli ataros. eWvi ar
aris, ufali RmerTi am saqmeSi Tavis RvTiur wyalobas
ar mogvaklebs, Tu Tqveni brwyinvaleba kaTolikuri
sarwmunoebis dacvisa da ganaxlebisaTvis Zveleburi
SemarTebiT ibrZolebs da mters SeaCerebs. amis
gansaxorcieleblad aucilebelia dawyebuli saqmis
bolomde miyvana, risTvisac kvlav TxovniT mivmarTavT
Tqvens brwyinvalebas da uflis gulisaTvis
vevedrebiT... danarCen winadadebebs, Tqveni sityvebi rom
gadmogvces zemoxsenebulma oratorebma, viwonebT da
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aseTi sikeTisaTvis did madlobas gwiravT...  sxva
rameebzec gulwrfeli  pasuxebi gaveciT xsenebul ora-
torebs; isini rasac ityvian, Tqveni brwyinvaleba
inebebs maTTvis mfarvelobis gawevas~ [3: #2, 306-308].
werilidan ar Cans, konkretulad ra moTxovnebi
hqonda mefe konstantines, romlebze pasuxic espaneTis
mefeebma aseve zepirad gamougzavnes.
konstantine mefis da espaneTis mefeebis
werilebs rodesac vecnobiT, naTeli xdeba, rom 130
wlis Semdegac ki (gavixsenoT cnobili sasuliero
moRvawisa da diplomatis nikifore irbaxis _ nikoloz
ColoyaSvilis elCoba espaneTsa da romSi), TiTqmis
araferi Seicvala qarTveli mefis espaneTis samefo
karisadmi saTxovarsa da am ukanasknelis pasuxSi.
Sinaarsobrivad ramdenad axlosaa werilebi
erTmaneTTan, rogor nacnobia qarTveli mefis paTosi
qristianobis mtrebTan brZolis Sesaxeb, SeparviT
Txovna iranis agresiisagan TavdacvaSi daxmarebis
Sesaxeb da espaneTis mTavrobis dinji, damrigebluri
toni. ra Tqma unda, im Soreul warsulSi im manZils,
riTac saqarTvelo da EespaneTi erTmaneTisagan
daSorebuli iyo, garkveuli mniSvneloba hqonda, magram
es momenti mainc gadamwyveti ar iyo, rogorc zogierTi
mkvlevari fiqrobs. ubralod, XV saukunis 90-ian da
XVII saukunis 20-ian wlebSic espaneTis saxelmwifos
interesebs ar Seesabameboda saqarTvelosaTvis daxmareba
da misi gulisaTvis arc iranisa da arc osmaleTis
winaaRmdeg brZola. xom cnobilia, espanelebi, roca
maTi saxelmwifos interesebisaTvis saWiro iyo, man-
Zilsa da xifaTs ar uSindebodnen. es gansakuTrebiT
iTqmis XVII s. I naxevris espaneTze. ase rom, espaneTis
mier saqarTvelosaTvis daxmarebis argaweva am or
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qveyanas Soris arsebuli didi manZilis gamo ga-
marTleba, sworad ar mimaCnia.
rogorc iTqva, espaneTSi ori qarTveli elCi _
mRvdlebi nilo da zaqaria imyofebodnen, romSi ki
mivida mxolod nilo. amis Sesaxeb aRniSnulia papi
aleqsandre VI-is sapasuxo werilSi konstantine
mefisadmi [1: 64-66; 2: 460-462; 6: 108, 217-219].
gamoTqmulia varaudi, TiTqos zaqaria gzaSi
gardaicvala. SeiZleba es marTlac ase moxda, magram ar
aris gamoricxuli, rom zaqaria mefis sxva davalebasac
asrulebda, an igi espaneTidan pirdapir samSobloSi
dabrunda.
Nnilom romidan wamoiRo aleqsandre VI-is
sapasuxo werili, romelSic avtori iwonebs mefe
konstantines werilSi dasmul ramdenime mniSvnelovan
sakiTxs: 1. mefis mier samociqulo taxtisadmi
pativiscemisa da erTgulebis gamoxatvas; 2. muslimanTa
winaaRmdeg laSqrobis mowyobis mowodebas; 3. wminda
miwis ganTavisuflebisaTvis zrunvas; 4. miswrafebas,
Caswvdes namdvil marTlmadideblur (am SemTxvevaSi
kaTolikur) sarwmunoebas da paps sTxovs `Camoayalibos
yvelaferi, rac ki Seexeba am sarwmunoebis swor
dacvas~; 5. papma gaugzavnos `sarwmunoebrivi
gadawyvetileba, romelic Camoyalibebulia florenciis
krebaze~.
Ppapma konstantine II-s mxolod bolo, mexuTe
Txovna Seusrula:      man konstantines gaugzavna
florenciis krebis gadawyvetileba da tyviiT dabeW-
dili werili [4: 99-101].
i. cincaZem papis mier xuces nilosTvis micemuli
sarekomendacio baraTis mixedviT daaskvna, rom igi
evropidan samSobloSi kaToliked dabrunda [6: 26].
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Aamis dajereba SeuZlebelia, radgan papis  mier
gacemul dokumentSi msgavsi araferi weria. masSi nilo
moxseniebulia  mxolod wm. basilis ordenis wevrad.
Aam dros basilianobis mimarT romis damokidebuleba
kompromisuli iyo, radgan aRniSnuli mimdinareobis
wevroba, rogoradac evropaSi elCebad gagzavnili
qarTveli sasuliero pirebi TavianT Tavs acxadebdnen
xolme, raRac saSualo rgoli iyo marTlmadideblobasa
da kaTolicizms Soris. isic unda iTqvas, rom XV
saukuneSi romis eklesia garkveul daTmobebze midioda
qarTuli eklesiis mimarT. SeiZleba gavixsenoT erTi
faqti: nilosis romSi yofnis dros papis aleqsandre
VI-is kancelariaSi 1496 wels specialurad qarTlis
mefe konstantine meoresaTvis Seiqmna saintereso
dokumenti _ `samaxsovro~. masSi nabrZanebia, rom
sityva-sityviT gadaweron aleqsandre VI-is winamorbedi
papis evgenius IV-is (1431-1447) erTi werili,
aRmoCenili mis reestrSi (Canawerebis wigni). werili
Seicavda evgenius IV-is im daTmobebs qarTuli eklesiis
mimarT, `romelic  gadmocemulia (exla, 1496 wels _
e. m.) Cvens mier qristes usayvarlesi Svilis
qarTvelTa ubrwyinvalesi  mefis konstantines mimarT.
werili amtkicebs, rom mefe saWiroebs aseT daTmobas
mis qveyanaSi marTlmadidebluri sarwmunoebis
arsebobisaTvis. mefis aseTi daJinebiTi Txovnis gamo
Cven vubrZaneT gadascen (werilis) Sinaarsi, romelic
gamoixateba SemdegSi...~ [5: 219-220] aleqsandre VI-is
werilSi sami wertilia dasmuli da aRar Cans raSi
mdgomareobda qarTuli marTlmadidebluri eklesiisadmi
daTmobebi. mxolod naTqvamia, rom `qarTveli mefe
uerTdeba romis eklesias. qarTvelebi... romis
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eklesiasTan maTi erTianobis aRdgena. 1496 weli~ [5:
110].
konstantines kaTolikur eklesiasTan SeerTebasa
da erTianobis aRdgenaSi saeklesio krebis Semdeg
Camovardnili uTanxmoebis gabaTileba igulisxmeba.
ramdenad gaiziara saqarTvelos xelisuflebam evgenius
IV-is winadadebebi Tu daTmobebi, amis garkveva dRes
SeuZlebelia. Mmagram gvaqvs zogierTi miniSneba,
romlebic warmodgenas gviqmnis romsa da saqarTvelos
Soris urTierTobaze.
saqarTvelos warmomadgenlis argumentirebulma
protestma ferara-florenciis saeklesio krebis
gadawyvetilebebis gamo, aiZula papi evgenius IV
daTmobebze wasuliyo qarTuli eklesiis mimarT.
samwuxarod, ar gvaqvs is dokumenti, romelSic
konkretulad aisaxa is daTmobebi, romlis safuZvelze
naxevari saukunis Semdeg, papis aleqsandre VI-is
brZanebiT, specialurad qarTlis mefe konstantine
meoresaTvis 1496 wels Seadgines `samaxsovro~.
ferara-florenciis saeklesio krebis Semdeg rom
sagrZnoblad Sesustda urTierToba saqarTvelosa da
roms Soris, amis maCvenebelia Tundac is, rom 1328
wels TbilisSi gadmotanilma kaTolike episkoposis
kaTedram krebis Semdeg arseboba Sewyvita. karga xans
TbilisSi aRar arian kaTolike episkoposebi. kaTedra
aRsdga mxolod 1493 wels.
aRniSnulidan gamomdinare, saeWvoa, rom romSi
imgvari zemoqmedeba moexdinaT xuces niloze, rom igi
kaTolikobis aRiarebis aucileblobis winaSe
damdgariyo, rasac Semdgom periodSi  romis papebi
qarTvelebisagan kategoriulad moiTxovdnen.
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marTalia, mRvdel nilosis elCobis Sedegebze
cnobebi ar gagvaCnia, magram SeiZleba iTqvas, rom raime
seriozulis miRweva SeuZlebeli iyo. im saxelmwifoebs
(egvipte, espaneTi, romi), romelTa meTaurebTanac man
molaparakebebi awarmoa, TavianTi problemebi da
interesebi hqondaT.
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ECLESIASTIC FIGURE DIPLOMATIST-PRIEST NILO
RESUME
King of Kartli Konstantine the second (1478-15050)
sent Nilo, a clergyman of the church of the  royal court as an
ambassador to Egypt at first (1493-1494), then to Spain and
Rome(1495-496). According to the opinions of Georgian
historiography the aim of these visits was to establish an anti-
Oman coalition which contradicted the datas of sources.
The main idea of Georgian diplomacy and the
ambassador's mission were to fi nd allies for preserving and
defending Kartli from Omanian's agression.
Though we know nothing about the results of priest
Nilo's visit,but it seems that it was impossible to achieve
anything serious. Leaders of the countries (Egypt, Spain,
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